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C A B L E 
nuestro servicio directo) 
De é \ m de E s n i a en Marruecos Noticias de 
l LIQUIDACION POLÍTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERllA 
VIAJE D E L DUQUE D E A L B A 
V A MARRUECOS 
L duque de Alba visitó al Jefe 
Goblerno.señor Sánchez Gue-
v le dio cuenta de las impresio-
^ recogidas en su reciente viaje 
? Marruecos. 
leí105 | 
KVTIERRO D E L A L M I R A N T E 
^ CHACON 
JIADRID. 14. 
• rralleci^ el almirante Chacón. 
íri enUerro const i tuyó una ex-
^nPnte manifestación de duelo. 
^Acudieron al entierro el Gobier-
las autoridades, una represen-
Sión del Rey y numerosos elemen-
ÍT del ejército y de la marina. 
Al cadáver se le tr ibutaron loa 
¡Honores de ordenanza. 
LAS RELACIONES ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA EN MARRUE-
COS. ESCRITOR FRANCES ENAMORADO DE ESPAÑA. 
En la edición de la m a ñ a n a del bien pompa en los templos maravl-
DIARIO DE L A MARINA (Te ayer, | liosos de arquitectura bel l í s ima; son 
se dice que con motivo de las visi- i las funciones religiosas, acompaña-
tas del actual Presidente de la re- i das de música divina; trabajos os-
pública francesa a Marruecos, se tentosos de riqueza incomparable en 
ha dispuesto que saiga para Argel , cruces cálices y copones; es todo 
el Reina Regente, para rendir los, aquéllo que habla al alma, del arte, 
honores correspondiente a Mr. M i - como camino de la perfección." Y 
llerand. , como el protestantismo carece de to-
E l día 10 del corriente a d e m á s lie- do eso, y no nos enseña m á s que 
gó a Te tuán el Alto Comisario de las paredes desnudas del templo y 
E s p a ñ a en Marruecos, General Be- sólo algunos villancicos que se can 
C X I 1 I S D E 
l a C o n f e r e n c i a 
d e G e n o 
LOS DOS PRIMEROS CHISPAZOS EN LA K A N D U S S I 
U L T I M A S NOTICIAS (SOBRE L A 
A C T I T U D D E L A D E L E G A C I O N 
RUSA. 
PARIS, A b r i l 14. 
Un despacho de la agencia Ha-
renguer, y el día doce de Abr i l , de- tan en las v ísperas de Pascua, con vas) fechado en Génova comunica | 
X~ i X z „ H jt „ ^ _ «1 Trr\f*CíCf rVi c r*r\-t* r i o -rt 4- r\í~i <-» o-Píŷ í̂ -v̂ -» n ^ n,n «.1 n 11 a r\ lia* o t» +• ¿i 1 O T* c m a a •» w ̂  u • t bió i r a Mequinez, para saludar al voces discordantes de aficionados, el 
Presidente Millerand, y al mismo día de Noche Buena. 
La elección no es dudosa, la gen-
te prefiere el templo de Dios con 
toda majestad y todos sus encantos, 
al canto estridente de unos cuantos 
T R E S NDULTOS 
«ÁPRID, 14. 
En el acto de la Adoración de la 
m z concedió el Rey a propuesta 
del Gobierno tres indultos a otros 
mtos condenados a muerte. 
nwCOMPENSAS A VARIOS R E -
1 OLUSOS 
JI ABRID, 14. 
El Gobierno acordó otorgar re-
compensas a los reclusos que más 
ae distinguieron en la extinción del 
Incendio del penal de Ocaña. 
1^ EXPORTACION D E NARANJA 
VALENCIA, 14. 
' Los parlamentarios valencianos 
tan solicitado del Jefe del Gobierno 
eeñor Sánchez Guerra, y del Minis-
tro de Estado, señor F e r n á n d e z P r i -
da, que en el nuevo tratado comer-
cial con Francia, próximo a f i rmar-
se, concedan facilidades para la ex-
portación de la naranja a la vecina 
Tepública. 
tiempo, tener una entrevista con el 
Mariscal Lyautey, Gobernador Resi-
dente de la zona francesa de Marrue-
cos. Nosotros hemos sostenido siem-
pre que debía haber una estrecha. señores, ante un altar desnudo, 
un ión entre los países latinos, I ta - ' 




donos a Marruecos diremos que debe 
haberla entre Francia y España , co-
mo quiere Don Alfonso y como anun-
cian los telegramas del DIARIO DE 
L A MARINA, del día 13 del corrien-
Un pequeño detalle de la sesión 
inaugural de le. Conferencia de Gé-
nova, nos demuestra el constante ol-
vido, por supuesto, intencionado, de 
los países anglo-sajones, respecto a 
E s p a ñ a . Hablaba Lloyd George del 
descubrimiento de América por Co-
lón, y dijo que a I ta l ia se debía la 
gloria de haber descubierto el Nue-
vo Mundo. Sólo deliberadamente y 
obedeciendo al principio anglo sa-
te. 
jón , contra E s p a ñ a especialmente, 
se puede incurr i r en t a m a ñ o error 
his tór ico y ofensa a la verdad de 
los anales del mundo. 
A propósi to de esta unión entre 
E s p a ñ a y Francia por que abogamos 
nosotros, hemos de extractar un ar-
tículo del día 25 de Febrero ú l t i -
mo, del periódico "La Libertad", de 
Madrid, que se t i tula "Desde P a r í s : 
Un enamorado de E s p a ñ a " . Ese ena-
morado se llama Marius A n d r é ; sien-
do francés y extremista, teniendo 
que elegir entre las doctrinas comu- Ques y otros eparatos que puedan 
nistas o las monárqu icas , en la dis- «sarse en la elaboración de licores 
yunt iva ha adoptado por España , y 1 0 de cerveza es ta rá exento de la per-
se dedica a escribir sobre la monar- secación de las autoridades federa-
que durante largas conversaciones 
particulares entre loa delegados alia 
dos y rusos sobre las deudas de Ru-
sia, los representantes del soviet re-
conocieron las obligaciones de su 
país respecí.o a las deudas anterio-
res a la guerra, pero sosteniendo que 
ten ían derecho a anu la r í a s por las 
indemnizaciones que reclamaban a 
causa de l o s daños inflingidos por 
(laaí expedcones contrarevoluciona-
rias efectadas con el apoyo de las 
potencias aliadas. 
Los delegados rusos rechazaron 
también la creación de una comi-
sión de deuda rusa, declarando que 
las leyes vigentes protegían plena-
mente a los extrangeros y que no 
F̂ FfeAf finir»!/\*T! exist^a Iiecesidad alguna de crear 
rnilHlKll lllNiuna jur isdicción especial. 
1 IlVrillüIViVil I Agrega el telegrama citado que 
los peritos alados, después de cele-
En la primera Conferencia, es 
decir, en la de inaugurac ión , Tchit-
cherin, sin duda puesto de acuerdo 
con los Estados Bálticos y con Li tua-
nia y Polonia, para la disminución 
del ejérci to de estos países, rompió 
el fuego pidiendo que se tratase de 
la disminución del ejérci t to en Eu-
ropa, y sucedió lo que estaba,previs-
to y nosotros anunciamos aquí en 
el primer ar t ículo que publicamos 
sobre Génova, que se levantó en el 
acto Barthou y amenazó con ret i -
rarse de la Conferencia si se discu-
tía la cuest ión del desarme en Gé-
nova; a lo que contesto Tchitcherin 
que él pensaba que la repúbl ica fran-
cesa se mos t r a r í a dispuesta a discu-
t i r esa disminución de armamentos, 
puesto que Mr. Briand, el jefe an-




CASO D E P R U E B A PARA PROHI-
B I R UA E L A B O R A C I O N C A S E R A 
D E L I C O R E S Y C E R V E Z A 
CHICAGO, A b r i l 14. 
Los egentes de prohibición federa 
penetraron hoy a viva fuerza en el 
Home Manufacturing Company, em-
bargando alambiques, tube r í a s de co 
bre, cebada, malta y lúpulo y estrac 
tos evaluados en $50.000. Según de-
claraciones hechas por Guy W. Gin-
ders, el agente principal, dicha con-
fiscación tiene carác te r de caso de 
prueba. De sostener su actuación los 
tribunales nadie que venda alambi-
quía de los Felipes, que levantó, en-
tre el escándalo de la Europa pro-
testante, la bandera de la monarqu ía 
católica. Y dice A n d r é : no sólo quie-
ro a España por que sí, la quiero 
a d e m á s , por razones de credo, y por 
so he ahondado en el^ estudio de la 
E s p a ñ a clásica, a ella "me refiero sin 
cesar, ante el público de mi país, 
que no está acostumbrado a oír ta-
les. 
S E D I S P A R A E L P R I M E R CAÑO-
NAZO D E L A F L O T I L L A D E PRO-
H I B I C I O N A M E R I C A N A CONTRA 
LOg CONTRABAANDISTAS D E 
A L C O H O L E S . 
NUEVA YORK, A b r i l 114. 
Hoy se hizo el primer disparo de 
la nueva f lo t i l la del Tío Sam en la 
guerra contra los piratas contraban-
cjlstas de Mcoholes. El vaporcito 
MUERTO POR L O S SINDICALIS-
TAS 
BILBAO, 14. 
Un grupo de sindicalistas dió 
muerte al capataz minero R a m ó n 
'Abad. 
La policía detuvo a diez y nueve i les panegír icos , 
«indicalistas, complicados en el asej Ha d'ado cinco conferencies, los 
«nato. j ú l t imos viernes de Enero y primero 
I de Febrero, en el "Inst i tuto de la|Mehaiatos que en un tiempo t ñ é c a -
j Acción Francesa", dedicadas a la jzasubmarinos, en t ró hoy en puerto 
Amér ica latina y a la ciencia o f i - j anunciando que anoche hizo fuego 
esta cial, y arremete contra todos aque-,por primera vez, al encontrarse con 
líos que calumnian a los conquista- un buque de quien sospechó ser con 
dores españoles, en té rminos tan ¡ t raband is ta de alcoholes a unas cin-
enérgicos , que bien puede decirse ¡co millas de la costa. E l cañonazo 
como dice él de sí mismo, que e s ' f u é tan solo con pólvora, pero tu-
rnas papista que el Papa. ¡vo el efecto deseado pues el barco 
Uno de sus temas es el siguiente: sospechoso apagó sus luces y a to-
¿ Se propala por los enemigos de 
brar una consulta preliminar ten-
d r á n una entrevista con los peritos 
rusos en la m a ñ a n a de m a ñ a n a , a 
f in de llegar a una decisión f inal so-
bre las condiciones sde carác te r f i -
nanciero expuestas enel informe de 
los mér i tos hechos en Londres de 
conformidad con la resolución de 
Cannes. Los peritos rusos presenta-
r á n a su vez un informe a su dele-
gación a las 3 de la tarde y enton-
ces se sabrá si la actitud de la dele-
gación rusa hace posible que conti-
núen las discusoness ante la com-
sión sobre asuntos rusos. 
E S P O S I B L E QUE E L JAPON R E -
P I T A E N GENOVA L A DEMANDAS 
Q U E HIZO E N D A I R E N A L A R E -





Ha sido elegido alcalde 
capital, el señor Castillo. 
La designación se ha efectuado 
anadiante sorteo entre los conceja-
les. 
ROSTCHIL E N ANDALUCIA 
Llegó el yáte "Benedicto", del 
barón de Rotschil. 
Seguirá viaje a Sevilla, para pre-
senciar las tradicionales ferias. 
D E ASALTO A UNA FABRICA 
CARBON 
BARCELONA, 14. 
Varios individuos ^saltaron es-
¡ta madrugada en la barriada de Ca-
ía Autumer la fábrica de carbones, 
Sue allí existe. 
La guardia civil detuvo a 
«saltantes. 
los 
ANCIANA D E C A P I T A D A 
ÍVIGO 14. 
En Chelo unos individuos decapi-
feron a la anciana Rosa González 
lara robarla. 
E s p a ñ a que los Virreyes se enrique-
cieron esquilmando a los indígenas? 
Y contesta Marius A n d r é : Muchas 
veces salieron para i r a gobernar 
una provincia de América , grandes 
Señores españoles que volvieron 
arruinados, después de haber consu-
mido su fortuna en fundar ciuda-
des, construir carreteras, escuelas, 
iglesias, asilos para los pobres y po-
ner en cultivo terrenos en barbecho. 
Y añade ¿quiénes son esos nobles? 
da m á q u i n a hizo rumbo prontamen-
te en dirección a las Bahamas. E l 
Mehala^os pers igu ió al misterioso 
buque durante tres horas abando-
nando la empresa a causa de haber 
encontrado mar gruesa. 
RIGA, abr i l 14. 
Las ú l t imas demandas del J a p ó n 
a la repúbl ica de Extremo Oriente, 
que acaso sean expuestas en Géno-
va, según una declaración de fuente 
oficial soviet, incluyen el derecho de 
mantener tropas japonesas en el te-
r r i tor io del Extremo Oriente, insis-
tiendo además el gobierno del M i -
kado en que se destruyan las f o r t i -
ficaciones m a r í t i m a s existentes. Es-
tas demandas que fueron presenta-
das a la delegación de la repúbl ica 
del Extremo Oriente, en la Confe-
rencia de Daire^ fueron rechazadas 
presentando los delegados de dicha 
repúbl ica , silmutaneamente, contra-
proposiciones, en las que ins is t ían en 
la inmediata evacuación del terr i to-
rio ruso por parte de los soldados 
japoneses. 
Según noticias de procedencia so-
viet, el J a p ó n ha demandado tam-
bién privilegios especiales para los 
súbditos japoneses en el comercio, 
la industria y la agricultura de aque 
lia repúbl ica , como la libre navega-
cin en el Rio A r m u r i y Sugari, re-
husándose la delegación de la repú-
jLXJBECK, A b r i l 14. 
E l contrabando de bebidas alco-
i hólicas entre Alemania y los paí-
¡ses escandinavos, especialmente No-
| ruega, ha af.umido tales propor-
ciones, que 3 3 ha ordenado a una 
i f lo t i l la de la marica de guerra no-
; ruega en la que figuran cruceros 
| blindados, que . haga toda clase de 
! esfuerzos para suprimir ose tráf i -
co ilícito. Durante la pasada sema-
na han ocurrido choques casi dia-
rios, con buques que llevaban a 
bordo contrabando alcohólico. 
Uno de los casos que han llega-
do noticias a este puerto, es el del 
crucero de aduanas noruego. 'Bel ' , 
que operaba en el Shagerreak y 
que hizo señales al cú te r a l emán 
" B l i t z " que se pusiese al pairo. E l 
"Bl i t z t r a tó de escapar rompiendo 
el crucero el fuego, con tan buena 
pun t e r í a que causó una explosión 
¡ en el cargamento de bebidas alco-
, hólicas, de suerte, que el barco ale-
i m á n se vió obligado a ponerse en 
j facha. Los marinos noruegos se de-
; cidieron a i r al abordaje y después 
ele un encarnizado combate logra-
ron dominar la si tuación, arrestan-
do al cap i t án del " B l i t z " y recolcan-
do a este hasta un puerto noruego 
donde fué embargado el resto del 
cargamento. 
Este mismo crucero " B e l l " tuvo 
otro encuentro con un buque con-
trabandista de gran porte, que solo 
a r r ió su pabel lón después de haber 
hecho el crucero zafarrancho de 
combate y haber disparado una do-
cena de cañonazos amenazando con 
echarlo a pique. Se dice que el con-
trabandista llevaba a bordo 10.000 
galones de vinos y licores. 
Unos cincuenta buques sospecho 
sos se hallan anclados cerca de un 
¡ puerto noruego y se calcula que 
'durante la semana entraron de 
j contrabando en noruega 45.000 ga-
i Iones de bebidas alcohólicas. 
El Mehalatos al mando del capi- blica de Chita a aceptar eseas de 
t á n Howard M. Wessel, y llevando 
a bordo a un r epór t e r del " W o r l d " 
de Nueva York, hacía su primer via-
je como miembro de la f lo t i l l a de 
prohibición. Ya obscurecía al divi -
sarse la embarcac ión misteriosa. E l 
IPOR THE ASSOCIATED PRESS) 
^•ESPAÑA NOMBRA A SUS JUGA-
DORES PARA L A COPA DA V I S . 
P ĴEVA YORK, A b r i l 14. 
La^ federación de lawn-tennis de 
ĵ spafia, según noticias recibidas hoy 
«a esta ciudad, ha nombrado a Ma-
J lrAlonso' al Conde de Gomar, a 
l ' - M. Alonso y Eduardo Flaquer, 
i orno sus representantes para com-
¡íetir en el torneo de la copa Davis 
este año. 
r ^ supone que Manuel Alonso y el 
î onde de Gomar, se rán los que to-
parte tanto en los juegos sen-
"Uoe conio en los dobles, y que los 
/^ros dos jugadores, se m a n t e n d r á n 
tó ^ l61"^- Este cuarteto, represen-
L a España el año pesado y dió al 
fiifl?- las islas br i tánicas , un re-
ilími 0 encuentro, en el match pre-
; w nar' Como preparac ión por su 
team em?ate en la C0Pa Davis, el 
con i espaíiol ha concertado torneos 
tica teeams de Francia y de Bél-
l))ledo<1Ue tendrán lugar a principios 
de El team español j u g a r á 
«1 ra ^ y Piensan tomar parte en 
íe campeonato de canchas de asfalto 
^onaf—33- y en el torneo del cam" 
con 
61 torneo de la Cope Lavis 
Uno de ellos Luis de Velasco, V i : i cap i tán Wessels habló con el megá 
rrey de Méjico, vivió pobre y abru: ;fono con el oficial de guardia del 
mado de deudas, por emplear su ¡buque quien manifes tó que se d i r i -
caudal del modo que va dicho, en ^gía del Canadá a las Bahamas. 
obras públicas. . | En respuesta a la pregunta sobre 
Otro fué García de Hurtado de la brusca contestación, "vengan a 
Mendoza, Gobernador de Chile, ha-; verlo", y el desconocido, un vapor 
biendo dado f in a toda su hacien-jde dos palos de unas 150 toneladas 
da, durante el desempeño de su i de desplazamiento dió toda marcha 
cargo, porque antes de volver a Es- a sus m á q u i n a s y viró la proa hacia 
paña , d is t r ibuyó entre los pobres to- ¡alta mar. Entonces cuando el capi 
do lo que a ú n era suyo, 
José Solís de Folch de Cardona, 
Vi r rey de Nueva Granada, al aban-
tán Vessels o rdenó que se disparase 
el primer cañonazo sin bala que 
rompió |fis hostilidades entre los 
S a t o de la Gran Bre taña , en 
del 61 filiPino, en el primer 
W i m -
round 
donar el puesto dejó todos sus bie- contrabandistas y la armada de pro-
nos a los menesterosos y ent ró en ihibieión americana, 
un convento. 
Menso, Vir rey del P e r ú , r e to rnó j — 
a E s p a ñ a completamente arruinado 
y se hizo maestro de escuela. 
Esa tesis del ilustre disertante 
enamorado de España , va acompa-
ñada de gran copia de documentos, 
citando los pormenores históricos 
con gran destreza. ¿Llegó Marius 
A n d r é a enamorarse hasta de la in 
SE PROHIBE A LOS 
MEJICANOS VENDER SUS 
TIERRAS A EXTRANJEROS 
E L PASO, A b r i l 14. 
ra l En r íquez , ha promulgado una 
proclama con la aprobación del go-
bierno federal, anunciando que des-
de ahora , en adelante se prohib i rá 
la venta a extrenjeros, de tierras en 
Méjico 
La proclama contiene el primer 
anuncio oficial de la expropiación 
de los dos millones y medio de hec-
t á r ea s pertenecientes al general Te-
rrazas, en el estado de Chihuahua, 
quisición española? Es posible que, , ̂  56 en *-la ĉ iu(ia(l que 
se lea entre l íneas su defensa. el Gobernador de Chihuahua, Gene-
No hemos llegado nosotros a ha-
cer una defensa de la inquisición 
española, n i fuera tampoco justo 
que se defendiesen las injusticias,' 
cuando la inquisición las comet ía ; 
pero no olvidemos lo que dice Víctor 
Hugcf, en los Burgraves, que mucho 
antes de que existiese en España la 
Inquisición, ya había causado víc-
timas numerosas en Francia. 
E l que quiera leer datos referen-
tes a la inquisición española, tal co-
mo en un principio la estableció Isa-
bel l a Católica, puede leer la obra 
de J. Santo, de Colmar, en Alsacia, 
t i tulada "Los errores y los horrores 
del protestantismo", Lutero, Calvino 
y Enrique V I I I " ; y a l concluir su 
lectura, si es que no había bebido 
ya en fuentes h is tór icas y de ante-
mano, los verdaderos cr ímenes co-
metidos contra los católicos, en I n -
glaterra y en Francia, podrá estar 
cierto de que si la inquisición, es 
en algunos casos, sobre todo en los 
^ ULTIMATUM DE 
LA ENTENTE AL 
GOBIERNO DE ANGORA 
PARIS. ABRIL ^ 
eegvfi10 '̂ ^ Gran Bre taña e Ital ia , , 
W n Una f o r m a c i ó n publicada ¡cr ímenes de sangre, censurable, 
t Uttp°r LE JOURNAL, han llegado I mientras mantuvo la fe en frente del 
jroce(3 .erdo gracias al cual no se protestantismo es de alabarse. 
Í!eu0j Ta a la evacuación del Asia ¿Se quiereri; datos recientes de 
Sor, i Jla,sta ^ue el gobierno de An- ¡ que ésto que vamos diciendo es cier 
mandas. 
NO SE CREE QUE 
RUSIA ACCEDA A LAS 
PROPOSICIONES ALIADAS 
B E R L I N , abr i l 14. 
En los circuios que frecuentan 
los rusos en esta ciudad, se dice que 
la delegación soviet no podrá dar 
una respuesta oficial por escrito al 
informe de los peritos respecto a 
lo que debe hacer Rusia para renu-
dar sus relaciones comerciales con 
las potencias europeas hasta el 
martes próximo. 
Aquellos miembro* de la delega-
ción rusa, se abstuvieron a hacer 
manifestaciones respecto su acti tud 
sobre dicho informe. M . Rakovsky 
declaró a los periodistas que esta-
ban de más declarar que lo que un 
bloqueo mi l i t a r y naval de cuatro 
años no hab í a podido obtener de Ru-
sia, se lograr ía en los momentos ac-
tuales con el beneplácto de ésta . 
"Hemos venido a Génova . para co-
locar alrededor de nuestro cuello 
la soga que ha de estrangularnos", 
dec la ró M . Rakovsky. 
NORFOLK, abr i l 14. 
Salieron el Lindenhall , para la 
Habana; el Panuco, para Nuevitas; 
i Giuelia, para Cá rdnas ; el Rosen-
borg, para la Habana. 
C H I R I G O T A S " 
Nos vamos acomodando 




NUEVA YORK, abr i l 14. 
La junta especial de investigacio-
: nos de la estación de inmigrac ión de 
í la isla de Ell is , ante la cual se ha 
i visto la causa contra el minero ex-
; tranjero August Prebst con objeto 
I de decretar su deportación, envió 
1 hoy un informe al secretrio del 
! Trabajo en Washington. 
I Probst que fué empleado como 
j mayordomo en el ar i s tocrá t ico Ro-
1 Uing Rock Club, en Ligonder, Penn. 
después de haber desertado de un 
¡vapor inglés, hizo cargos de haber 
1 sido expulsado a viva fuerza del 
! país , a causa de una int r iga amo-
rosa que tuvo con una joven de- la 
buena sociedad de Pittsburgo. 
Las autoridades de inmigrac ión 
ordenaron que fuese deportado ba-
sándose en que era de mentalidad 
defectuosa y que podía convertirse 
en una carga pública. Gracias a un 
auto de abeas corpus, Probst lo-
gró que se nombrase una junta es-
pecial para fal lar sobre su caso. E l 
Dr. Menas Gregory especialista en 
enfermedades mentales, examinó a 
Probst la semana pasada y declaró 
que hab ía sufrido temporalmente de 
engenación mental, por haberse ena-
morado de una joven acaudalada de 
la buena sociedad de Pittsburgo. 
para cuya venta hace ya varios me- el Norte helado: Bebemos 
sos que se hab ían entablado negó- cerveza en vez de agua. E s t á n 
elaciones con un sindicato americano, ios tues téses y foxtrótes . 
E l asunto según manifiesta la que los prefiere bailar 
proclama no se relaciona tan sólo j ja juventud elegante 
con la hacienda Terrazas, sino que j ¿e La Güira y de Pipían , 
constituye una notif icación a todos I desdeñando los danzones 
los mejicanos que en lo porvenir 1 de abolengo tropical, 
"todos los que hagan esfuerzos para Los bigotes masculinos 
vender sus tierras a extranjeros pue-
den estar seguros de que se les su-
je t a rá al mismo proceso de expro-
piación." 
CONGRESO EN PARIS 
PARA COMBATIR LA 
MORTANDAD INFANTIL 
NOBLE AMBICION 
DE UNA MILLONARIA 
AMERICANA I gladiadores como acá. 
en cuento llega la edad 
madura, abajo con ellos, 
no quedan en su l u g a r . . . 
descansen, porque es mas fácil 
el t eñ i r que el afeitar. 
¿Y qué me dicen ustedes 
del pugilismo? No hay 
en el Reino Unido, tantos 
SAN FRANCISCO, A b r i l 14. 
Miss Delora Angelí, de 20 años de 
.^^j110 baya aceptado los puntos, to? Pues léese la obra tan calum 
^ f ^ d n Programa de paz ela- i nlosa contra España , de un autor in -
A ° en ia conferencie de P a r í s . I c lés , t i tulada "La Biblia en Espa-. 
^ au el citado diario, que los ñ a " , en que pone de ignorante, zorro I edad, heredera de los $25.000.000, x 
taati^ comisarios aliados en Cons-I y avariento y hasta hipócr i ta e l pue - í de John W. Gates, el hombre de jQh Habana! pronto serás 
han recibido instruccio- blo español , obra que se ha pagado I las apuestes de a millón , cuando i prolongación admirable 
por la propaganda protestante in-1 tenga 22 años, reveló hoy los planes i Milbuques, Oll inuá, 
glesa, y que se he repartido gratis .que ha hecho para usar parte de esa Machucajosé . . . o cualquiera 
en Cuba,, donde la piña 
! siempre fué un golpe vulgar, 
¡a excepción, naturalmente, 
de la p i ñ a . . , liberal 
A l paso que van las cosas, 
iaopia 
ío W resPecto y que han entrega-
do top, Una nota conjunte al gobier-
nalista turco. L E JOURNAL, 
k ajja^6 esto significa que se 
^ med' -ado la Política original 
los l^?ión' habiéndolo presenta- lo decía Don Emil io Castelar; La re 
.̂ e fta ellados un u l t i m á t u m y "lo 1 
Peor u l t imá tum que no hay 
«e obligar a cumplir". 
en todos los países del mundo, por 
ofender a España . 
¿Y cuál es la causa de ésto? Ya americano, que tenga como ambición 
el mantener un hospital para los 
ligión no es solamente la creencia i pobres, aunque no mencionó su nom-
del dogma escueto ni el misticismo l bre, n i indicó si ya conocía al afor-
entasiasta y aislado» sino que es taro- tunado 
inmensa fortuna, enunciando que es-1 de los Estados de allá, 
pera casarse con un joven cirujano tajo un cielo transparente 
y ai pie de tan suave mar, 
que solo sintiendo el norte 
se alborota y hace ras. 
PANAMA, A b r i l 13. 
Los señores Guillermo Andreve y 
Raú l mador han sido designados pa-
ra representar a P a n a m á en el Con-
greso que se celebrará en Par í s en 
Junio, para discutir los modos de 
combatir la mortandad infant i l . E l 
Sr. Andreve, es Ministro de Pana-
má en Cuba y fué Secretario de Ins-
t rucc ión públ ica. 
DISCUSION DE LA LEY 
FIJANDO LAS FUERZAS 
NAVALES PARA 1923 
WASHINGTON A b r i l 13. 
Los dos bandos de la Cámara de 
partidarios y opuestos a la ley na-
val pa^a 1923, dejaron hoy organi- ' 
zadas sus fuerzas para el primer en-, 
cuentro que seguramente será el sá-
bado próximo reclamando ambos 1» i 
victoria para ellos. 
Hoy no hubo sesión debido a ía 
muerte del Representante Brinson 
de Nor th Carolina. 
E l presidente Kelly, anunció que' 
no aprobar ía la proposición presen-1 
tada por algunos grupos de posponer! 
hasta pasadas las fiestas de pascua 
la votación de la enmienda aumen-j 
tado a 80.000 hombres las fuerzas 
navales. 
dicho en la Conferencia de Washing-
ton que los armamentos de Rusia, 
hacían imposible el desarme, y Ru-
sia estaba dispuesta a esta dismi-
nución de su ejérci to . 
Tuvo que intervenir Lloyd Geor-
ge de manera hábi l , repitiendo cuá-
les eran los objetos de la Conferen-
cia, entre los que no estaba cierta-
mente el tratar de la disminución 
del e jérci to y armamentos de las 
naciones allí congregadas. Ayudó a 
Lloyd George, L u i g i Facta, Presi-
dente de la Conferencia y del Conse-
jo de Ministros de I ta l ia ; hasta 
aquí los telegramas, veamos los 
antecedentes de esta cuest ión. 
En la sesión de la Cámara de Di-
putados de Francia, del día 6 del 
corriente, demost ró tanto la cámara 
como el Presidente del Consejo de 
Ministros, Poincaré , su firme pro-
pósito de ir a la disminución del 
ejérci to. Según le nueva ley apro-
bada, el ejérci to de Francia que era 
de 810,000 hombres, en 1913, y 
796,000 en 1921, va a quedar redu-
cido desde ahora a 665,000 hombres, 
y en lugar del servicio obligatorio 
de dos años , no e s t a r á n en filas los 
soldados m á s que diez y ocho me-
ses. 
Pera que se vea que costó traba-
jo a Poincaré , obtener el voto de 
confianza, digamos que el día seis 
la votación fué de 320 contra 237, 
y dijo elocuentemente Po inca ré : 
"Francia necesita, por lo menos, 32 
divisiones sobre las armas; 12 de 
las cueles han de estar estacionadas 
en el Rin. Las razones que tiene 
Francia para mantener ese ejército, 
añad ía el Presidente del Consejo, 
es que Alemania se está preparando 
para una revancha". 
Impugnaron esta af i rmación de 
Poincaré los extremistas de la iz-
quierda, y entonces ê  Presidente 
del Consejo dijo, que la policía de 
seguridad de Munich, (Sicherheit i 
Polizei) cuyas reglas de organiza- j 
ción secretas, dicen, s egún leyó el i 
Presidente, que pueden entremezclar-
se con los soldados de la guarnic ión 
vecina, para poder obtener una com-
pleta educación mi l i t a r . Añadió que 
le reciente Exposición de Agricul-
tura de Berl ín, no fué otra cosa más 
que una propaganda en contra del 
Tratado de Versalles, aunque parez-
can tan distanciedas las dos cosas, 
y entonces enseñó a la Cámara , Bo-
letines impresos en diversos lengua-
ges, y que se encontraron a borde 
de los buques que partiendo de Ale-
mania, peraban en puertos france-
ses y se dir igían a puertos neutrales 
y a la Amér ica del Norte. 
En todos ellos se veía el mismo • 
propósi to, el de destruir el Trata-j 
do de Versalles, declarando abierta-; 
mente que Alemania,' no tiene inten-
ción de pagar las reparaciones. En 
vista de éso decía a la letre el Pre-
sidente: "Hemos de seguir prepa-
rados contra tal propaganda, ese es 
nuestro programa." 
En a l g ú n día próximo, compara-
remos los presupuestos de Francia j 
y de Inglaterra, con los de Alema- i 
nía, y además los impuestos; pero { 
ya de pasada dijimos aqu í que han | 
accedido los alemanes a muchas1 
modificaciones financieras y econó-
micas, menos al impuesto de sesen-1 
ta mi l millones de marcos, que de-1 
j a al contribuyente a l emán en si-
tu tac ión de pager sólo la tercera j 
parte de lo que pagan los contribu-] 
yentes en Inglaterra y en Francia. 
Decía Po incaré , excitado, en su, 
discurso, que la contes tac ión del Go-' 
bierno a l emán en ese punto,, había 
sido un rotundo, "no". "Es decir 
que Alemenia repudia su firma, y 
por consiguiente, nosottros. los fran-• 
ceses tenemos que estar preparados i 
para permanecer en el Rin , y bajo 
la protección de nuestras divisiones 
al l í ' existentes, y movilizar nuestras ; 
fuerzas interiores para prevenir I 
cualquiera invasión de nuestro te- i 
r r i t o r io . " ' 
Eso decía Po inca ré y aparente-1 
mente razonaba apoyando con he-! 
chos lo que afirmaba; por eso se • 
vió que Tchitcherin que sin duda i 
había pactado con los alemanes (na-
die h a b r á olvidado las intimidades ' 
ruso alemanas del Tratado de Brest | 
Li tovs t ) , el tratar del desarme en; 
la Conferencia reciente de Berl ín , ye 
que los alemanes por sí, no hubieran 
podido hacerlo, porque no habían 
ellos tenido parte en las reuniones 
de Riga, con objeto de disminuir . 
el armamento. 
Ese fué el primer chispazo, que 
quedó arreglado porque Lloyd Geor- \ 
ge dijo, que hab r í a tiempo m á s ade-
lante para tratar de cuestiones que 
por ahora no estaban en el elenco 
o programa de la Conferencia. 
La razón pr imordia l e m á s de no 
estar incluido en el programa, el 
desarme, es la de que la Liga de 
Naciones, tiene una Comisión es-
pecial para tratar de ese desarme. j 
E l segundo chispazo surg ió en la 
Conferencia del d ía 11 , cuando Tchit 
cherin propuso que los rusos y los 
alemanes figurasen en la Comisión 
principal de la Conferencia econó-1 
mica; se opusieron franceses y bel- ' 
gas, sobre todo el Primer Minis t ro! 
de Bélgica, a nuestro juicio des- j 
acertadamente, porque decía el Pre-1 
sidente del Consejo de Ministros de 
Bélgica "que los alemanes no son! 
dignos de formar parte de una Co-
misión tan importante al lado de 1 
los representantes de países tan ho-' 
norables." 
Era natural que después de ha-1 
herios invitado a la Conferencia, y I 
de estar ye en su seno, esas pala-
bras produjesen la protesta enérgica i 
de Lloyd George, que dijo que si iba 
a prevalecer semejante espí r i tu de i 
intransigencia, era preferible decía- • 
rar terminada inmediatamente la i 
Conferencia, puesto que el pr incipal . 
objeto de ella, era admi t t i r nueva-1 
mente a Rusia y Alemania, en la I 
familia europea" por lo menos, aña-l 
dimos nosotros, para fines econó-
micos. Gracias a la in tervención de' 
Lloyd George y de Facta, se o l - | 
vidaron las injurias, y los represen-1 
tantes alemanes y rusos fueron ad 
mitidos en la Comisión. 
Tiburcio CASTAÑEDA 
S 
L a brigada Cabana.las ocupa Kan-
dussi, Sbu Sba y 1» Torreta, E l Co-
ronel Fernández Pérez llega a Sidi 
Salem y Tisingart. L a columna de 
reserva y la aviación. Kandussl es« 
un montón de escombros. Episodios 
do la lucha. Cooperación de la es-
cuadra. M repliegue y las bajas. 
Notable labor del A l to Mando, 
E l combate victorioso en la re-
belde kábiia de Beni Said tuvo va-
rias fases, correspondiendo cada una 
de ellas a las diversas columnas que 
en esta dura e importante acción 
de guerra tomaron parte. 
Dividió el General su columna en 
dos, que se concentraron a derecha 
e izquierda de la cafretera que con-
duce a Al-lal-Hariga. 
La de la izquierda, a las órdenes 
del teniente coronel Guerra, la cons-
t i t u í a n : Vanguardia; Jefe, teniente 
coronel Núñez de Prado, con dos 
escuadrones y dos tabores de Regu-
lares, un escuadrón y ametrallado-
ras de Pavia. Grueso: una estación 
óptica, cuarta ambulancia de mon-
t aña , tres compañías de ametralla-
doras de 'Almansa y las ametrallado-
ras de Valladolid. 
Columna de la derecha. Van-
guardia; Jefe, coronel Sonsa: un 
escuadrón de Regulares, escuadro-
nes y ametralladoras de la princesa, 
carros de asalto, batal lón de A l -
buera, como acompañamien to de los 
tanques; estación óptica y tercera 
ambulancia de mon taña . Grueso: 
cuartel general, estaciones ópticas, 
ba ta l lón In fan te r ía de Asia, ame-
tralladoras de Borbón, grupo de za-
padores, compañía de Intendencia, 
escuadrones de Lusitania, una ba-
ter ía del 4o. ligero, dos del noveno 
grupo a caballo y de instrucción, co-
lumna de municiones y batallones de 
Castilla y Toledo. 
A l romper la marcha la columna 
de la izquierda, tomó la dirección 
de Sidi Aisa, para que se incorpo-
raran un escuadrón y un tabor de 
Regulares que habían pernoctado en 
Amesdan. Su misión era forzar el 
paso del Ker t y seguir hacia Sbuch 
Sba, elvolviéndolos por la izquierda. 
En Sidi Aisa quedó alguna fuer-
za, hasta que estuvo coronada la 
meseta de Arkab, para evitar que 
grupos enemigos corr iéndose por los 
barrancos que descienden al Kert 
amenazaran el flanco izquierdo. 
L a columna de la derecba pasó 
el Kert , por el v%do frente a Kau-
dussi donde existía un puente de 
madera del que no quedan señales 
y cont inuó a Kandussi, que ocupó 
sin resistencia. 
Antes, el teniente coronel Núñez 
de Prado, con sus fuerzas, se dirigirt 
r á p i d a m e n t e a posesionarse de laa 
l íneas de alturas al Oeste y Norte 
de Laraar y A i n Mesadna, donde 
el enemigo esperaba, recibiendo 8 
los Regulares y demás tropas de la 
vanguardia con fuego vivísimo, que 
nos ocasionó las primeras bajas. Es-
tas tropas de choque, se comporta-
ron como todas; de modo admirable, 
dando alto ejemplo de valor y ener-
gía . 
L a Art i l le r ía de la columna de 
Batel, estaba bajo el mando del co-
ronel Cisneros; a retaguardia, la pe-
sada, a las de igual empleo Quin-
coces. La ba te r í a de Ras Busada, A l -
lal-Hariga, y las dos de la columna 
de reserva, protegieron el pasa 
del Kert , dirigiendo después sus 
fuegos para cubrir el flanco izquier-
do, sobre todo en el repliegue. Las 
de acompañamien to ocuparon po-
siciones para batir de enfilada y re-
vés las trincheras al Norte de la To-
rreta y vigilaron las avenidas de 
Chemorra, cuando la brigada de 
Bugardain ocupó sus objetivos. 
Los carros de asalto fueron trans-
portados hasta el Ker t , frente a 
Kandussi, sobre plataformas y en el 
rio se concentraron para avanzar 
sobre la línea de trincheras. 
La naturaleza del terreno les 
obligó a seguir su cauce, sufriendo 
aver ías tres de ellos, por lo que só-
lo otros tres pudieron ganar t ía me-
seta de Tikermin. E l ba ta l lón de A l -
buera, que se bat ía por primera vez 
como el de Asia, le siguió desple-
gado en orden de combate. Uno de 
los carros estuvo a punto de volcar 
y pronto salieron de las trincheras 
los rebeldes, siendo ametrallados. 
A l continuar la marcha, desalojó 
de ellas a sus defensores, poniéndo-
los en franca huida. 
E l fuego en el flanco Izquierdo 
seguía muy vivo, cuando la colum-
na de la derecha desdes Kandussi 
desplegaba para ocupar la Torreta 
y la de la izquierda, en combinación 
con la policía, Sbuch-Sba. 
L a ar t i l le r ía lanzaba metralla y 
los aeroplanos muy certeras bom-
bas. Una cayó dentro de una t r i n -
chera y un grupo de jinetes que se 
hallaba en las proximidades, huyó, 
saliendo de la zanja los que hab ían 
quedado con vida, para perderse en 
los barrancos próximos. 
Ocupado Sbuch-Sba y la Torreta, 
dieron principio los trabajos de 
fortificación. Entonces avanzaron 
las fuerzas para protegerlos, hasta 
las alturas vecinas, con el apoyo 
de las columnas de la izquierda. L a 
de la derecha estableció contacto 
con la de Bugardain. 
A las cinco y media, salló de su 
campamento de Bugardain, a las 
órdenes del coronel F e r n á n d e z , para 
concentrarse cerca de Calcull, pero 
no inició el desliegue hasta que la 
de Batel cruzó el Kert. 
Se dividió en dos. L a de la dere-
cha, al mando del teniente coronel 
de Andalucía, Integrada por este ba-
tallón. Policía indígena y una bate-
ría del Mixto, ocupó sin aificultad 
Sidi Salem, con el apoyo eficaz de 
Ras Tikermin. 
L a segunda, coronel González L a -
ra, estaba compuesta: Policía indí-
gena, regimientos de Alcántara y de 
Farnesio, batallones del Rey, Valen-
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Ya están Ifeftatdb las novedadeit «ara Verano, en calzado fina 
para señoras, caballeros y niños, a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
E l Magazine de la R a z a ? D E G U A N A J A Y 
A riesgo de que resulte luego que 
el At taché de la Legación America-
na no dijo ahora lo que dicen que di -
jo, como resu l tó cuando dicen que 
dijo que los ladrones de los alma-
cenes afianzados deber ían estar en 
la cárcel ya, comento esto que " E l 
Comercio" publica. 
" E l ta l At taché fué a ver en Ha 
cienda por q u é no se permi t ía 
exportar mercanc ías de ciudadanos 
americanos, autorizados para ello 
por las Ordenanzas aduaneras. Se le 
informó que un decreto presidencial 
suspendía temporalmente las reex-
portaciones. Manifestó que no se ex-
plicada cómo un decreto del Ejecuti-
vo podía suspender los efectos de 
una Ley del Congreso, con grave per-
juicio del comercio en general." 
Comentario: el funcionario ameri-
cano se ex t r aña de ello porque en 
su país las leyes del Congreso no 
pueden ser suspendidas por el Pre-
sidente; aquí sí es corriente eso. Es 
m á s : se anulan los efectos de esas 
leyes a veces; como por ejemplo 
cuando la Comisión del Servicio Ci-
v i l ordena la reposición de un em-
pleado ilegalmente destituido. Me-
nocal estableció la socaliña de con-
siderar "lesiva a los intereses del 
Estado la reposición". Y ni los 
miembros de la Comisión renuncia-
ron, n i el Legislativo intervino para 
obligar al gobierno ai cumplimien-
to de la Ley. Y así en todo, a par-
t i r de las colectur ías de billetes que 
la ley distribuye por localidades, y 
así con el precio de los billetes que 
la ley fi ja en 20 duros, y así con la 
prohibición de pregonarlos y encare-
cerlos. E l Ejecutivo dispone a su 
guisa de la repar t ic ión de las colec-
t u r í a s y el Legislativo calla, porque 
le conviene. 
Conque ya sabe el At taché que en 
Cuba los decretos tienen más fuer-
za que las leyes, por lo que insisto 
en que estamos mas preparados para 
una dictadura ilustrada que para un 
rég imen representativo y democrá-
tico. 
« * * 
"Un habanero lector asiduo", me 
escribe, por cierto con lápiz y en 
papel de bodegas, irr i tado porque-
dice—cuando ha cesado toda lucha 
en Cuba con E s p a ñ a y la confrater-
nidad cubano-española se manifies-
ta vigorosa en todas partes, en m i 
pueblo, ante mis barbas, en torno: 
mío, se ha promovido un pesado i n -
cidente con motivo de las fiestas que 
preparan los veteranos para arbitrar 
recursos con qué levantar un mau-
soleo modesto en el cementerio de la 
vi l la , para veteranos y para las osa-
mentas de' los que murieron mache-
teados en 189 6 cabe las goteras de 
ella. 
Por lo poco que he sabido del 
asunto deduzco que los iniciadores de 
la fiesta han querido alejar toda 
sospecha de exagerado cubanismo y 
resurrección de viejos agravios, ha-
ciendo figurar en la Comisión a es-
pañoles de prestigio y sacando en 
procesión a la Virgen de Covadonga 
y a la Caridad del Cobre lo cual es 
plausible. 
Pero los protestantes fundan su 
acti tud no en esta intención fra-
ternal, si no en que aparecen Pre-
sidentes Honorarios dos antiguos ve-
cinos, amigos míos , péVsonas solven-
tes y padres de cubanos dignos, por-
que ellos eran jefes de Voluntarios 
y hombres de poderosa influencia en 
el tiempo en que fueron machetea-
dos vilmente doscientos y tantos i n -
reiices. 
Nadie cree que ellos intervinieron 
en aquellos espantosos hechos; yo 
mismo levanté m i voz de protesta 
cuando el guerriilerismo reformado, 
a raiz de la paz, t r a t ó de insultarlos 
y perseguirlos; yo mismo me con-
quis té enemistades e insultos cuan-
do para ellos recabé la consideración 
que merec ían por ser padres de fa-
milias cubanas y hombres serios y 
út i les . Fero si me hubieran consul-
tado los iniciadores de la fiesta, les 
h a b r í a dicho que sacaran la Cova-
donga, que asociaran al intento a la 
laboriosa colonia española , pero que, 
o prescindieran de recordar los ma-
cabros espectáculos de 189 6, o no 
determinaran concretamente los 
nombres de esos dos amigos míos, 
poderosos influyentes entonces, en-
tre los encargados de honrar los hue-
sos casi podridos ya de aquellas víc-
timas. 
La prudencia y la previsión acon-
sejaban eso. Y los interesados—es-
[toy segurís imo de e l lo—habr í an 
I agradecido mucho que no les expu-
s ieran a los discursos y las protestas 
:que han venido. 
! Ciudadanos extranjeros ellos, con- . 
I sagrados a sus negocios y sus fa-
jmilias y habiendo echado un velo so-
•bre lo pasado, hubieran gozado asis-
1 tiendo a un espectáculo de confra-
¡ ternidad, pero sin figurar couio ca-
jbezas salientes en un homenaje que 
de todos modos despierta recuerdos 
! lastimadores. 
| Y ni una palabra m á s sobre el la-
imentable incidente, 
i * * * 
, Me asocio al aplauso que " E l 
1 Tr iunfo" tuvo para un joven aboga-
ndo, astro que asoma con bri l lo in -
jtenso en nuestro cielo intelectual: 
¡ Joaquín Qchotorena. . 
j Su hermosa diser tación acerca de 
¡la reforma social, pronunciada re-
Icientemente en la Academia Católi-
jca de Ciencias Sociales que preside 
j el ilustre Aramburo Machado, fué 
¡una nueva demost rac ión del hondo 
¡pensar y del pleno conocimiento de 
la historia y de la filosofía que son 
jbases del valor de ese joven, 
i Luego de estudiar instituciones y 
costumbres anteriores a Jesucristo 
¡en distintos países del mundo, Ocho-
¡ torena prodiga sus alabanzas a la 
¡doctr ina magníf ica del m á r t i r del 
•Gólgota, esboza las i n n ú m e r a s gran-
Idezas que de ella emanan, y procla-
¡raa, con fé de convencido y amor de 
i entusiasta, que Je sús dió su sangre 
jpor l i libertad y la regeneración de 
;la humanidad. " E l Monte Calvario— 
; exclama con exaltación el creyente— 
¡es el punto de vista más elevado y 
'culminante en el camino de la his-
Itoria del mundo, desde China, y Ní-
Inive, y Tebas, y Troya, hasta la ho-
i¡ra presente." 
Pero vea Ochotorena a dónde lle-
ijga la ceguedad humana: no pudien-
J do negar eso, no pudiendo demostrar 
¡i que la doctrina cristiana es m á s be-
fjlla, y grande, y regeneradora, y l i -
•jbertaria, y consoladora, que las es-
i cuelas de Sócrates y Pericles, y las 
i de Confucio, y los poemas indús , los 
¡obcecados han tomado el camino de 
| suprimir a Jesús , de negarlo, de sos-
: tener que no hubo ta l filósofo, ta l 
¡Hombre Dios nacido en Palestina, si-
i no que imitadores de las doctrinas 
¡ances t ra les de India y China las han 
í revestido de poesía tradicional f in -
giendo la cruxificción y e lapostola-
•do. 
\ ¿Argumen to? No exponen ningu-
¡no. ¿Datos históricos, pruebas cla-
ras, indicios fuertes? No los tienen. 
| Invocan a Renán , y Renán no negó 
jque Cristo existiera; dudó de la 
j muerte y resurrecc ión, dudó de la 
Idivinidaa, pero confesó el hecho 
; magno. Mahoma mismo se dijo con-
itinuador de la obra de Jesús . Discu-
ten los no cristianos el dogma de la 
Trinidad y más que el dogma la ve-
nida de un Dios a Palestina. Pero 
estos sabios seudo-ateos, estos pro-
claman en fá t i camen te : ¡No hubo tal 
¡Cristo! y se quedan tan orondos. 
¡ Por m i parte, lector de los Evan-
¡gelios, de toda la Biblia, de Palmes 
¡como de Micheiet, de Santo Tomás 
¡como de Renán , por mi parte no 
j pertenezco a una rel igión cristiana, 
icón el celo, el fervor y la disciplina 
¡severa y necesaria con que proceden 
¡los creyentes, pero cuando m i actual 
¡compañera—como antes m i primera 
i inolvidable esposa—pone en un tes-
tero de pared un cuadro con la ima-
¡gen del Hi jo de Nazaret y cabe nues-
i t ro lecho un crucifijo, me siento com- • 
placido: muchas veces en mis noches 
de insomnio y de inquietudes, he 
sentido, mirando a la imagen, for t i -
ficadas mis esperanzas y renacidas 
mis energ ías para la lucha. ¿ P o r mi 
bien personal? No:, por mis hijos y 
por la humanidad de que forman 
parte mis hijos. 
La última creación de la moda. El más elegante calzado america-
no que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, con 
tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.50, $5.00 
y $5.50 
J . X . ARAMBURTJ. 
P O R L O S H O T E L E S 
MOvrraxENTo D E P A S A J E R O S 
H O T E I i " P L A Z A " 
3A E n t r a r o n e l d í a 13: 
E . P . W e i s s e b o r n , de N e w Y o r k ; J . G . 
W e i b y , de San J o s é de C o s t a R i c a ; R . 
P . W a r n e r , de St . P a u l M i r a . ; L o u i s 
B o o k l i n d o r , de N e y Y o r k ; W i l l i a m J o h n -
son , de C o n e y I s l a n d . N . Y . ; . G . C. E g -
ger s , de St. L o u i s , M d . ; F . R . B o l z , 
de B o s t o n , M a s s . 
H O T E I . " P A S A J E " 
E n t r a r o n e l d í a 1 3 : 
A u r é l i o S e l v a ( h i j o ) , de C i e n t u e g o s ; 
A n i c e t o G a r c í a , de C á r d e n a s ; P. M a r -
t í n , de C á r d e n a s ; A n t o n i o Z u b i z a r r e t a , 
de M a t a n z a s ; T o m á s G a r c í a , de C á r d e -
n a s ; S e v e r i n o G ó m e z , de J o b a b o ; I g n a -
c i o G ó m e z , d e l C e n t r a l M i r a n d a . 
"IiA P E R L A D E CUBA" 
E n t r a » on e l d í a . 13; 
R a m ó n G o n z á l e z y s e ñ o r a , d e l C e n -
t r a l " E s p e r a n z a " ; A m a d o r F e r n á n d e z y 
s e ñ o r a de M a n z a n i l l o ; H . S o u s i c k y 
^ s e ñ o r a , de L o w i n s g t o n , V e r m o n t ; L . Ca-
po te , de A l q u i z a r ; E n r i q u e O r t e g a , de 
San J o s é ; S. S t o c k a d a l e , d e . M i l h a u k e e , 
Wife . ; E t h i o l S t o c k a d a l e , de M i l h a u k e , 
W i s . ; C. F o r t a , de L o n d o n ; 13. P e r k i n s , 
de L a f a y e t t e , I n d . ; N o r m a O v e r d y , de 
R a n g e , L a ; C l a r a C. H o l d i n g , de B o t ó n 
R a n g e , L a ; B e r t h a K n o x , de L a k e C h a r -
l e s L a ; M r s A M u n m a k e r , de I s l a de 
P i n o s ; M . C. G e o r g e t t e , de I s l a de P i -
n o s ; J u l i o B e t a n c o u r t , . d e M a r i e l ; P . 
A l g u c i r a s , de M a r i a n a o . 
H O T E L ' " A M E R I C A " 
E n t r a r o n e l d í a 13 : 
J o s é A l o n s o , de C i e n f u e g o s ; A . Casas-
sa, de A l g o d o n e s ; M a n u e l M o r á n y se-
ñ o r a , de M a t a n z a s ; F r a n c i s c o R o d r í -
guez , de D u r á n ; A . K e l s o , de S a n t i a g o 
de C u b a ; R o b e r t o N o c e d a , de S a g u a ; 
J . F e r n á n d e z , de S a g u a ; M a n u e l M a -
chado , de C i e n f u e g o s ; M a t i l d e M e d i n a , 
de P e r i c o ; B . R o b a i n a , de H a b a n a ; J u a n 
R a m o s , de B a t a b a n ó ; R . Bobes , de M a -
t a n z a s ; S. V a r o n a , de H a b a n a . 
Venga cuanto antes a conocer estilos, hormas y preciosas com-
binaciones que estamos recibiendo en grandes cantidades. 
El mejor calzado de señoras que se fabrica en Brooklyn, don-
de radican las fábricas de zapatos finos en los Estados Unidos. 
G R A N P E L E T E R I A 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo enenentra r-^ted en Cí 
O cualquier población de la D 
O Repúbl ica . Cf 
A o con las ESENCIAS 
d d D r . J O H N S O N r : más finas : : : 
ESOOISITA PARÍ EL U U Y EL PAÑUELO. 
De Teolai DBQGD£BIA J O B M , Obispo 36, esquina a Aplar. 
A l m a c e n e s d e E q u i p a j e s 
La Mayor del Mundo.—Una Cuadra de Largo* 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
H e m o s r e c i b i d o e l n ú m e r o c o r r e s p o n -
d i e n t e a l m e s de A b r i l , de " E l M a g a -
z i n e de l a R a z a " , l a m a g n í f i c a r e v i s t a 
de l a q u e es p r o p i e t a r i o e l D r . O r e s t e s i 
F e r r a r a y de l a q u e es D i r e c t o r e l doc-
t o r J o s é R . H e r n á n d e z F i g u e r o a . 
" E l M a g a z i n e de l a R a z a " h o n r a a 
é s t a y p o n e a g r a n a l t u r a e l a r t e t i p o 
g r á f i c o c u b a n o t o d a v e z q u e e s t á e d i ' 
t a d o en e l " H e r a l d o de C u b a " y es m o -
de lo de b u e n g u s t o y n í t i d a i m p r e s i ó n 
D e l a i m p o r t a n c i a d e l M a g a z i n e y 
d e l v e r d a d e r o i n t e r é s q u e o f r ece , p o r 
Ja s e l e c c i ó n y v a r i e d a d de o r i g i n a l e s , 
m á s q u e e l e l o g i o d e t a l l a d o d a r á i d e a 
ol s u m a r i o que a c o n t i n u a c i ó n r e p r o d u -
c i m o s : 
T ó p i c o s m u n d i a l e s . 
Cosas y F i g u r a s d e l C i n e . 
; Bhiera sus z a p a t o s ! ( N o t i c i a de u n a 
a m e r i c a n a s i n g u l a r ) . 
E l H é r o e I t a l i a n o N a z a r i o Sauro-
( P r i m e r a p a r t e de l a h i s t o r i a de su 
h e r o u % i o y su s a c r i f i c i o ) . 
E l I n d i g e n t e . ( C u e n t o s u a v e m e n t e i r ó ' 
n i c o de E n r i q u e B o r d e a u x , de l a A c a -
d e m i a F r a n c e s a ) . 
P ú g i n a de c a r i c a t u r a s c ó m i c a s . 
E l Caso d e l P u e n t e T h o r . ( C o n c l u y e 
l a n o v e l a p o l i c i a c a de C o n a n D o y L e ) . 
H i s t o r i a de u n a p r u e b a de / a m o r de 
u n r e y . 
NUESTRAS FIESTAS 
D E GUANABACOi 
Los miombros compon í l 
Directivas saliente y entra^ s ̂  
A b r i l 12. 
Una obra tan piadosa como pa t r ió -
tica ha sido Ideada y ya ultimada en 
su organización por una Comisión de sino Español de esta"vin'!le (3ei ¿4! 
las mas dignas personalidades de ron el domingo último n Celebr'a. 
nuestra localidad, merecedora por zo a las dos de la tarde ^ ^^R; 
todos conceptos de sinceras ieliei- , ta glorieta do ios repartU la ^áw 
taciones. Ijimar, de la propiedad d e l ^ ^ 6 
Son las grandes fiestas organiza- eos Moré y cedida por diVh01, ^te-
das para los días 28, 29 y 30 del n m f i m i fn¿ ai UiUlo 
actual, que tanta animación h a b r á n 
de dar a esta vina, a juzgar por el 
entusiasmo que ha producido la Idea 
y el aplauso general que está me-
reciendo la noble iniciativa. 
T rá t a se de recolectar fondos que 
permitan erigir un monumento para 
perpetuar la memoria de 30 vete-
ranos de la Independencia; así co-
mo la de gran n ú m e r o de patriotas 
que perecieron en el lugar conocido hicieron uso de la palabra'^ iDrín% 
por "Just inianl" y ** ' H«I < ; - . • ei PP*Í-; 
El enú ué el siguient:"uA seño7 
vo. Amont í l lado Sautu ouP"f Deritk 
celebrado por lo exquiSitotu^ 
més vanado. Pisto Mancha ntr¿ 
salada Mixta, Arroz con P o n ' M 
tres: Peras Naturales Vinr, Po»-
Blanco, Tinto. Laguer T r n n T ^ 
rtra Caitero. Café, Tabacos cf1, ^ 
rías y ol Rico Habano dp ̂  ^n. 
Llegada la hora de los b 
cuyos restos se ̂  dente del Casino señor Mam1 ^ 
encontraban hasta hoy completamen- no, el expresidente señor *'V 8̂ 
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Prest 
te olvidados en esta Necrópolis . 
E l llamamiento hecho por la acti-
va y celosa Delegación Local de los 
Veteranos do la Independencia ha itriotismo y muy < luoniiíáuc116 P* 
merecido—como era de esperar̂ —• ¡todos los cubanos, por lo m ' n B 
^•'•'•o, el que con su clara1110 
gencia y gran elocuencia ^ r J " 1 ^ 
un magistral discurso lleno f?UncÍS 
—* —*• . , I • i"-" 10 (lllp .W, 
una calurosa y entusiasta acogida y muy ovacionado también el R 
todo hace presumir que las fiestas tario del Casino, el joven n , ^ 
preparadas a t r ae r án numerosos vi- Plaza, corresponsal en esta d e l t f l 
'sitantes en esos días, que d a r á n asi jrreo E s p a ñ o l " pronunció im h ni¿a 
Se dice que... mayor realce a los populares teste- i to discurso que llamó la atenHA*^ 
Samuel Langhorne Clemens. (Resu'¡;j0S| todos tan interesantes como bien los cincuenta y pico de - 11 ^ m e n de l a s p r i n c i p a l e s i n g e n i o s i d a d e s coordixiados. 
( C u e n t o de M a r k 
de M a c k T w o i n ) 
N o v e l a M e d i o e v a l . 
T w a i n ) . 
E l P u e n t e de l o s S u s p i r o s . ( F o l l e t í n 
de M i c h e l Z e v a c o ) . 
L a o b r a de A n t o n i o R i z z i en e l m o -
n u m e n t o a V í c t o r M a n u e l I I . 
El 
He aquí el programa: 
Día 28 A las 6 a. m. Diana por 
la Banda "La Popular", recorriendo 
todas las calles de la Vi l l a . 
A las 9 a. m. Peregr inac ión a la 
Necrópolis, reuniéndose en la Dele-
allí reunidos por su elocuencia v Si 
cilidad de palabra por lo nap , 
muy aplaudido y felicitado. 
Hablaron otros comensales 
fueron aplaudidos también ' 
Reciban mi felicitación cariiw 
ambas directivas ^ r > o ^ * ; -1 ^o*; 
gación de Veteranos sita en la ca- | los organizadores del y particuiarment; almuerzo >m 
último libro de Armando Palacio ,116 Rius Rivera No. 8. ñores José Lorenzo Tabeada y W 
Valdés. (Extracto de las mejores ideas] A la 1 p. m. Cucaña con premio lAlvarez, por la cortés invitacioaQ§ 
y las más felices frases del libro "La |a l vencedor, en el Puente de la Ca- q u e fui objeto la que agradezco mtr 
N o v e l a de u n n o v e l i s t a " ) . 
H i s t o r i a T r i s t e de m i a m i g o G e n a r o , 
( C u e n t o de A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s , 
t o m a d o de su l i b r o a c a b a d o de c i t a r ) . 
E l G u a r d a b a r r e r a . ( C u e n t o de F r a n -
c i sco C o p é e ) . 
L a L í r i c a C o l o m b i a n a . ( S e l e c c i o n e s de 
E . C a r r a s q u ü l a - M a l l a r i n o ) . 
U n s a b i o de p a n t a l o n e s c o r t o s . ( N o -
t i c i a s s o b r e e l n i ñ o p r o d i g i o R z e s c h e w s ^ 
k y ) . 
R e n a t o M a r a n , u n n e g r o , g a n a e l p r e -
m i o " G o n c o u r t " . 
U n a m i s t e r i o s a a v e n t u r a de T i t o 
S c h i p a . 
;,Se p u e d e p r e d e c i r e l p o r v e n i r ? ( I n -
t e r e s a n t e e n c u e s t a e n t r e i n t e l e c t u a l e s 
d i s t i n g u i d o s de F r a n c i a ) . 
C u e n t o de J a c i n t o O c t a v i o P i c ó n . 
dio. 
Para la Ermi ta del Potosí. 
lie Zayas. 
A las 4 p. m. Gran corrida de 
bicicletas en la calle Joaqu ín Aram-
buru, con premios de lujosas moñas 
a los vencedores, entre los Bandos El comité para la reconstrucción 
AZUL y PUNZO, dirigidos por el D i - de la Ermita del Potosí, me remS 
rector del Colegio "Luz Caballero" | los nombres de las personas que ha^ 
Sr. Pedro Freixas Pedrola. {ta el presente, han hecho donati 
A l a s N p. n i . Retreta e n el Par- ,vos, personándose en la Secretarla/ 
que "Cinta", amenizado por las Ban- |R. P. Rector de las Escuelas PíaB 
das "La Popular" y la de la Escuela 'Comunidad $2 5, I\Ianue] Llera Muí 
Reformatoria y función de sala en riega 25, Felipe Lima 22, DiegJH 
el Teatro "Cinta." ' Franchi. Alcaide Municipal 25, ¿j . ; ' 
Día 29. A las 6 a. m. Diana. ¡mando del Valle 25, Dr. Gabriel Qn.-
A las 8 a. m. Misa solemne y ser hia 10, Una devota 10, R, p. p^I; 
món en nuestra Iglesia, Parroquial Juan A. Sesma 10, Antonio Roca W7? 
en honor de la Caridad del Cobre, José Elias Entralgo 6.2 5, Robertíí 
ocupando la Cátedra sagrada un dis- Carrera •>. Rodolfo Sánchez L u i y ^ 
tinguido orador religioso. Cristóbal Colón 5, Segundo Presmâ  
A la 1 i), m. Gran Festival en los nos 5. Sebast ián Suárez 5, Emilio G;: 
terrenos de " C a s a Verde Park". con- Zar,•achia 4 . Juan de Dios Carrejé 
sistentes en un gran desafío de base 3, Un ciudadano 2, Dr. Juan V. Aití 
hall entre dos aguerridas novenas ciano 2, José García Conde 2, Cariafl 
y otros números sugestivos. ¡Fuer tes 2, Miguel A. Zaldívar É, 
A las 6 p. m. Proces ión 'de nuestra | Eduardo Muller 1, José P. de Cara 
señora de la Caridad del Cobre, Pa- tro 1. Néstor H . de Beche 1, AntonÜ 
Especialista en enfermedades venéreas, i trona de ]os cllbanos, que recor re rá Cabo 1. Carlos de la Pezuela 1, Gul 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
M é d i c o C i r u j a n o . 
E n f e r m e d a d e s gene ra l e s . 
Consultas de 1 
Teléfono A-62 64 Prado 60 
C 1906 Ind 4 ms 
U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S Y L I T E R A R I O S 
E N F E R M E D A D E S D E L P U L -
M O N , D E L A P L E U R A Y D E L 
M E D I A S T I N O , p o r e l D r . G e r -
m á n S c h l e s i n g e r . E d i c i ó n i l u s -
t r a d a c o n 24 g r a b a d o s en e l 
t e x t o . 
E r r o r e s D i a g n ó s t i c o s y m o d o 
de e v i t a r l o s . T o m o 5o. ' s e g u n d a 
p a r t e . 
1 t o m o en 4o. t e l a $ - . - a 
E N F E R M E D A D E S D E L H I G A -
D O Y P A N C R E A S , p o r l o s doc -
t o r e s J . C a t a i g n e , M . B r u l é , 
H . G a r b á n , N o e l F i e s s i n g e r , 
G . F a r o y , e d i c i ó n i l u s t r a d a 
c o n 38 f i g u r a s . 
T r a t a d o de P a t o l o g í a M é d i c a 
y de T e r a p é u t i c a A p l i c a d a 
p u b l i c a d o b a j o l a d i r e c c i ó n de 
E . S e r g e n t . T o m o X I I . 
1 t o m o e n 4o. p a s t a 
R A M O N Y C A J A L . — S u i n f a n -
c i a c o n t a d a p o r é l m i s m o . 
1 t o m o e n c u a d e r n a d o . . . . . 0 .80 i r p p - t r n " n i n + o • 
M A N U A L D E L S E G U R O M A R I -
T I M O . — A n t e c e d e n t e s h i s t ó r i -
cos d e l s e g u r o m a r í t i m o , p ó -
l i z a s de A r a b e r e s y m o d e l o s de 
l i q u i d a c i ó n de a v e r í a s . M o d e -
los , de p ó l i z a s y de d o c u m e n -
t a c i ó n de d i r e c c i o n e s . O b r a es-
c r i t a p o r F . R u i z F e d u c h i , 
I n s p e c t o r j e f e de l a C o m i s a -
r í a g e n e r a l de S e g u r o s . 
1 t o m o en 4o. e n c u a d e r n a d o . 3 .50 
E L U T I L I T A R I S M O . E s t u d i o de 
l a s d o c t r i n a s de J e r e m í a s B e n -
t h a m ; s u e x p o s i t o r en E s -
p a ñ a , p o r J u a n - S á n c h e z de l a 
L a s t r a , c o n u n p r ó l o g o de 
Q u i n t i l i a n o S a l d i a n a . 
- 1 t o m o en 4o. r ú s t i c a 1.50 
N U E V O S E N S A Y O S S O B R E E L 
C A P I T A L . — E s t u d i o s de E c o -
n o m í a S o c i a l b a s a d o s en l a s 
t e o r í a s de C a r l o s M a r x , p o r 
A l f r e d o L a g u n i l l a . 
1 t o m o e n r ú s t i c a 0 . 8 0 
E S T U D I O S S O B R E L A L E G I S -
L A C I O N D E L A Q U I E B R A , 
s e g u i d o s de o t r o s e n s a y o s p o r 
F é l i x M a r t í n y H e r r e r a , P r o -
f e s o r de D e r e c h o C o m e r c i a l 
en l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s 
A i r e s . 
1 t o m o e n 4o r ú s t i c a * 00 
L A R E F O R M A D E L A L E G I S -
L A C I O N C I V I L Y E L P R O L E -
T A R I A D O , p o r F r a n c i s c o Co-
s e n t i n i , c o n u n e s t u d i o p r e l i m i -
n a r de G u m e r s i n d o de A z c á r a -
t e y u n a p é n d i c e e s c r i t o e x p r e -
s a m e n t e p a r a l a e d i c i ó n espa-
ñ o l a , p o r s u a u t o r . V e r s i ó n 
c a s t e l l a n a de A l b e r t o A g u i -
l e r a •» 
1 g r u e s o t o m o en 4o. encua-
d e r n a d o 4.80 
M A N U # D D E L D E R E C H O 
C O N S T I T U C I O N A L . — T e o r í a 
g e n e r a l d e l E s t a d o . — E l de re -
c h o y el E s t a d o . — L a s l i b e r t a -
des p ú b l i c a s . •—• O r g a n i z a c i ó n 
p o l í t i c a p o r L e ó n D u g u i t . T r a -
d u c c i ó n c o n p r ó l o g o y a p é n d i -
ce s o b r e l a R e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l p o r J o s é G . A c u -
ñ a . 1 t o m o en 4o. encuade r -
n a d o 4.80 
F I L O S O F I A D E L D E R E C H O , 
p o r I c i l i o V a n n i . N o t i c i a de l a 
v i d a de l a u t o r y s u s e s c r i t o s 
p o r W i d a r C e s a r i n i . T r a d u c -
c i ó n y p r ó l o g o de R a f a e l U r -
b a n o . 1 t o m o en 4o. encua-
d e r n a d o 4 23 
T R A T T A T O D I D I R I T T O P E -
N A L E . — V o l . I X . D e i d o e l i t i 
c o n t r o i l b u o n c o s t u m e e l ' o r -
d i n e de l e f a m i g l i e . p e r M a n -
f r e d i n i . 
1 t o m o en 4o. e n c u a d e r n a d o . 3 .75 
T R A T A T O D I D I R I T T O P E N A -
L E . — V o l . X . D e l i t t l c o n t r o l a 
p e r s o n a p e r E n r i c e A l t a v i l l a . 
2 t o m o s en 4o. e n c u a d e r n a d o . 3 .75 
L A V E R D A D E R A P O E S I A C A S -
T E L L A N A , — E s t u d i o c r í t i c o 
de l a F l o r e s t a de l a a n t i g u a 
. l í r i c a p o p u l a r p o r D . J u l i o 
C e j a d o r y F r a u c a . 
2 t o m o s en-40. p a s t a e s p a ñ o l a 4.75 
D E P A S O P O R L A S B E L L A S 
L E T R A S , — E s t u d i o s de c r í -
t i c a l i t e r a r i a , c o m p r e n d i e n d o 
l a m a y o r p a r t e de l o s a u t o r e s 
m o d e r n o s y c o n t e m p o r á n e o s y 
sus o b r a s p o r e l P . G r a c i a n o 
M a r t í n e z . 
L A S Q l P í N M E J O R E S P O E S I A S 
C U B A N A S . — R e c o p i l a c i ó n h e -
c h a p o r J o s é M a r í a , C h a c ó n y 
C a l v o c o n u n a n o t i c i a b i o g r á -
f i c a de c a d a u n o de l o s a u t o -
r e s c u y a s p o e s í a s e s t á n c o m -
p r e n d i d a s en l a o b r a . 
1 t o m o en n a s t a p y n a ñ o l a . . . 2 .50 
E S P A S A . — L A P A T R I A D E CO 
L O N .—-Obra en l a q u e con do-
c u m e n t o s f e h a c i e n t e s se de-
r m i o s t r n c i ' « l f u é l a v e r d a d e r a 
n a t r i a da C o l é n , p o r P . O t e r o 
S á n c h e z . 
1 t o m o en So. m a y o r , r ú s t i c a . 
las principales calles de costumbre, 
j A las S p. m. Retreta en el Par-
que "Cinta", amenizada por las* Ban-
Idas "La Popular" y la de la Escuela 
'Reformatoria y función de gala en 
, el Teatro "Cinta." 
A las 9 p. m. Gran baile en la 
¡Sociedad " E l Progreso." 
] Día 30. A las 6 a. m.. Diana. 
A las 8 a. m. Misa solemne y ser-
¡món en honor de la Virgen "La Co-
ivadonga", en la iglesia Parroquial, 
^ estando el panegír ico a cargo de un 
•elocuente orador religioso. 
llcrmo Valdés 1. Juan H. Trujil)o;;|l 
y Mercedes de la Cuesta Viuda dé| 
Justiniani 1. A 
Total S 221.2 5. El Secretario Aftj 
mando del Valle. I 
OBRAS 
El Comandante Alberto Barrei^B 
actual Gobernador Provincial, en,™ 
tiempo que lleva al frente de ese j j m 
der, siempre se ha significado ^la 
el desenvolvimiento de su buen 19 
bienio, por su interés en hacer ' t íM 
lo que le sea posible en bien de-OT A la 1 p. m. Gran Festival en los .. 
terrenos de "Casa Verde Park", con- P ™ ™ ? ^ : y sobre todo' eií lo QÛ  
sistente en un gran desafío de base 
hall entre dos aguerridas novenas y 
otros n ú m e r o s sugestivos. 
A las 6 p. m. Procesión de la V i r -
gen La Covadonga, patrona de los es Jus t ° declr' ûe para, ^ " ^ S B 
or re rá las calles de :Clue el Gobierno Provincial haya M 
se refiere a Guanabacoa. La v i ] m 
1 esta tiene mucho que agradecerlér 
al señor Barreras por las múltípM| 
obras que ha realizado aquí; pem 
| españoles que rec 
costumbre. 
1 A las 8 p. m. Retreta en el Parque 
30 ¡"Cinta" amenizada por las Bandas 
j "La Popular" y la de la Escuela Re-
formatoria y función de gala en el 
A las 9 p. m. ' Gran 
"Centro Progresista." 
Además , hab rá extraordinarias l i -
dias de gallos, durante los tres días 
mencionados, dirigidas por el entu-
siasta gallero Francisco Valdés Pi 
cho tanto bien a Guanabacoa, ha|| 
sido menester los espontáneos p f l 
cios del señor Joaqu ín Masip, el p||j 
lítico de mas arrastre y cousecueiHI 
cía de estos contornos. 
El señor Masip cada vez que estê  
Baile en el ! t é rmino ha necesitado y necesita, ^ | 
'go que afecte al b i i n público, no hii 
dejado un momento de hacer CH8B|| 
tas gestiones hayan sido necesariaŝ  
para obtener del Comandante Barre-1 
ras la realización inmediata de lj)| 
no y con permiso de las autoridades ^ ^ s!do- h ^ a t a l 
se ce lebrarán juegos lícitos para ma- > la Yirtud nlas ( fraCter, ^ cada 
yor solaz de los vecinos v visitantes, fl? lino como dRl otro; .y pür ^ ' o l 
Completan estas atracciones los dla (íue 1)a'a su arralg0 en 1 P 
bailes anunciados por las s o c i e d a - a u m j í \ ' , , .„P hÉ 
des E l Progreso, Centro Progresis- i V()>' deta ar laf " ^ J ^ S 
ta, que es t a rán amenizados por or- • í,e.neflc,ian. a.. G ; i a n a l \ a l 0 i ^ . f K ^ I 
questas habaneras. 
Los componentes de la Comisión 
organizadora son los doctores Vieen-
los esfuerzos de Barreras-Masip: 
Reparac ión de seis kilómetros ae< 
carretra de parte de Luyanó y PMfcl 
por San Miguel del Padrón hasta ve-
te Crespo y Pedro Gut iérrez , con los 4 ~ : " V"iA™,.f™c aun M 
señores Adolfo León, Miguel Cara- 8a; f ^ 0 8 seis kll0™etr°Sn';ste m^' 
bailo, Alfonso López, Guadalupe es tudio-que f ' 0 I ^ ^ a i a en este m , 
Cruz. Leonardo Beatón, Wenceslao de Bajueaho a ( ampo i lorido. « 
Aguirre, Esteban Argud ín y A m h r o - ^ a T a c \ o n de t r % I ™ f r f 6 n de cinco 
sio Díaz. ¡ 11:108 lugares- Reparación ae^i-^ 
Especial. 
MARCAS Y PATENTES 
.agarc^. 
k i lómetros de carretera de Campa, 
Florido a Tumba Cuatro. De CamjWW 
Florido a Guanabo también se repa-
r a r á n cuatro ki lómetros y ^ e a J | 
Construcción del Puente de Luana 
r b o y reparación muy pronto ae_"| 
carretera vieja de Guanabacoa a tmt 
RICARDO MORE j gla( por ser de gran necesidad. 
ingeniero Tnanstrlal ¡ importe de esas obras asciende a 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas | m i l Pesos- mntWW 
y Patentes. ! El biíín ocasionado con tal moMg¡ 
20 años de práct ica . 
Baratillo, 7 , altos. Teléfono A - 6 4 3 « 
Apartado n ú m e r o 7 0 6 . 
r 
T I 
al Municipio de Guanabacoa, np « W 
lo consiste en las mejoras que se w g 
vierten hoy en los diversos cajaJB 
del Término, sino en lo que se r _ 
re al personal y quien en esas ou • 
se le ha dado trabajo. 
A diferencia de otros P ^ ^ i J I 
sip v Barreras se ocupan de.16 ara-
obras así y buscar traba;,0]a eje-
quienes lo necesitan. Esa es ' g-:» 
cutoria más honrosa de a i m ^ j n 





Doy mi mas sentido Pf8^16 ^ 
desconsolada esposa y af.I1|egor • 
del que en vida se llamó ^ 
cardo Vilarnovo, vecino aau* c]j|il 
esta vi l la y querido por sus m 
amistades. ^ 
Una cruel y rápida enter ^ 
fué la causa de su flesaparicm _ ^ 
a sus restos y que Dios lo iei = 
remo. El Coricspo» 
La Casa de las Vajillas 
Teléfonos M-6514 y M-5874. 
L T ^ ^ T T ^ T * "f lTnwrr/ i -wrT'S" 
TJT* K T C . A R P O V I O T . O S O 
Golian^» 63, p-cmiiri.a a K^n+nn". .Aparta 
do 1115. Teléfoaos A-4<)r)8. KaTbana. 
1 ir>A IS-f 
GALIANO 43 
o1 entre Virtudes y Con 
cordia. 
Teléfono A-8660. 
P o r u n i n t e r é s ^ u y _ J f ^ r a f i -
l o presta esta Casa c o n 
t ía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio o 
gran surtido de finísima PT"' 
Casa de P r é s t a m o s ^ 
L a S e g a o á a 
Bermza, é, al lado de U Boüa 
T e l é f o n o 
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T E M A S D E E S P A Ñ A 
DE ACCION SOCIAL. 
• 'El Debate" ha publicado un do-,to la cruzada que se anuncia. "Ha 
cimiento dirigido a los católicos, y llegado el momento de hacer algo 
firmado por todos los obispos espa- definitivo"—dice " E l Pensamiento 
ñoles. En él se habla de planes f o r - l Españo l" . En el documento del Epis-
mldables, relacionados con la acción copado—añade "La Epoca"—hay 
social. Se quiere comenzar una cru-'que alabar "la elevación de los pun-
zada, la mayor, la más intensa, quej tos de vista, y la serena objetividad 
hayan hecho los católicos hasta hoy; | con que se considwan Jos problemas 
j en ella pondrán millones los que 
manejen fortunas, y de r rocha rán es-
íue rzos los que posean prestigios. 
E l Papa Benedicto XV' reconoció 
estos planes: a Koma se le fueron a 
actuales de la vida social". En sen-
t i r de " E l Imparcial", el dicho do-
cumento es "admirable", y los re-
sultados que se deriven de él, piensa 
que colmarán "seguramente las es-
exponer. Enfermo ya, los oyó, los.peranzas de sus organizadores". Y 
aprobó , los bendijo con verdadero al decir de "La Tribun'0-". la cam-
contento. La audiencia en que le ha- paña que se inicia será verdadera-
hlaron de estos planes f ré la ú l t ima i mente "regeneradora". 
que o to rgó ; las palabras áe amor y 
de a legr ía que pronuncio al escuchar-
los, las ú l t imas quizás que pronunc ió 
ante personas ex t rañas . Su sucesor 
i m repi t ió después. E l rey de E s p a ñ a 
¿Cómo se explica semejante coin-
cidencia de juicio en tan diversos pe-
riódicos? Para que el desconcierto 
sea mayor, " E l Libera l" t ambién 
habla del manifiesto del Episcopa 
fué t amb ién enterado de estos propó- do con palabras elogiosas. Los que 
tatos y se ofreció apoyarlos con su!siempre divulgaron la doctrina de 
fuerza. j ja duda, la negación y el desorden. 
Los propósi tos son muchos: se pro-1 ^ encuentran conveniente esta 
yecta la creación de una gran U n i - j c ampaña en pro de los ideales que 
versidad social, "para formar p rác t i - | ellos mismoa procuraron destruir, 
camente a los jóvenes en Ciencias Po- peri(3dicos de la clase de " E l Libe-
l í t icas, administrativas y sociales, y r a i " , hoy encuentran coaveniente el 
habilitarlos para el desempeño de|qtie salgail a la calle la9 faerzag de 
los cargos púb l i cos" ; se proyecta lal los cat61icos, oara que vayan i n u t i -
fundaclón de una escuela d e Peno-I lizando uria por Una las semillas qUQ 
distas, donde puedan t ambién prác- él mismo d e s p a r i a m ó sobre los cam-
ticamente, orientar sus facultades los pOS de E s p a ñ a , 
que hayan de ser después en el pe-
riódico verdaderos paladines de las i Ha llegado quizás para esta pren-
doctrinas catól icas; se mul t ip l icará] sa el momento de dolor, de arre-
c í n ú m e r o de escuelas profesionales | pentimiento, de sinceridad? Los f r u -
"a f i n de preparar a los hombres de; tos de sus campañas es tán bien an-
m a ñ a n a y perfeudonar a los de hoy"; j te los ojos: no pueden ser más amar-
es tab lecerá "un fondo suf id mte para | gos, n i m á s duros, n i peores. En 
sostener y fomentar los Sindicatos I la cosecha dé males que las naciones 
obreros y agrarios"; y se c r ea r án en ¡ recogen en estos tiempos, apenas se 
f i n , otros varios organismos, necesa- pusieron otras manos que las ma-
arios, urgentes, provechosos.. . 
"Han vuelto—dice el documento 
nos de la prensa.. 
lestina sembradora. 
. Manos de Ce-
manchadas de 
los tiempos que reclaman cruzadas; pecado y de codicia, de suciedad y 
y el gri to de Dios lo quiere! ¡Dios; de podre. . ! Cuando las ven como 
lo quiere! debe resonar en todos los i son los mis-mos que las indicen a 
ámb i to s de la nación, en las tien-1 moverse, en cuanto se apoderan de 
das del menestral, en los tugurios la fuerza, las cortan sin compasión! 
" U n v i c i o c u e s t a t a n t o c o m o d o s h i j o s 
p a ñ e r í a f i n a 
T o d o n u e v o c a d a e s t a c i ó n 
A g u a c a t e 4 7 
N O T A S D E K E Y W E S T [ f A R A N D Ü L E R l A S 
E l pasado jueves nos ofreció un 
concierto en el Carden Teathre, el 
celebrado bar í tono ca ta lán , señor 
José de Urguellés, conocido del pú-
blico habanero. 
E l programa del citado concierto 
fué escogido, figurando en él la pre 
L A P R E S E N T A C I O N D E 
Pocas horas faltan para que la 
compañía de Camila Quiroga haga 
su p resen tac ión en el teatro "Nacio-
nal" . Será és ta con la comedia en 
ciosa canción " A Granada" y "La [tres actos "La Serpiente" original 
Canción del Olvido", del maestro del comediógrafo chileno Armando 
Serrano. Números de "La F ^ o r r t a " | Moock 
"La Serpiente" es una de las 
y de "Traviata", fueron hermosa-
mente cantados por el señor de Ur-
C2982 1 t-15 
del pobre, en los talleres del indus 
, t r i a l , en las oficinas del comercian 
te, en las salas de los Bancos y en 
los templos de los sacerdotes". Cru-
zada es esta, enérgica y briosa, qui-
zás un poco ta rd ía . 
Por haber aguardado tanto a rea-
Mzarla, ya en las tiendas, los tugu-
rios, los talleres,, las oficinas y las 
salas, el grito de Dios lo quiere 
Eso hizo la Commune de Paris, y 
eso el bolcheviquismo de Moscou. 
Pero no hay que esperar que estos 
periódicos, que juzgan tan excelen-
te lo que viene a condei arlos, cam-
bien en adelante de conducta. Su si-
tuac ión me recuerda la de Massino 
de Azeglio, que después de alardear 
de un escepticismo ñoño, que según 
él testifica, era al menos en su t iem-
ha perdido vigor, y suges t ión ; y a ¡ P 0 el Propio de toda I tal ia , acaba por 
en todos esos lugares han pentrado COIlfesar:—De t ^ o s modos, es i n -
demasiados odios y demasiadas ba-'cnestlonal:)le QUQ pueblos m á s 
jezas, doctrinas materialistas y p r é - j glorie sos y má-s fuertes s-,n los que 
dicas anarquistas, las nubes cega-
dores del rencor, y las dtrsas tem-
pestades de la u s u r a . . H a n dormido 
tienen fe y qut- taiia j a m á s sa ldrá 
del abismo en que se encuentra si 
no se apoya en la rel igióu como ba-
demasiado los católicos; han dejado1 89 inconmovible, 
demasiado campo libre a 1OJ> malos í-/0'-' Que escriben los diarios que 
eembradores. . . Pero al cabo se des 
piertan, se preparan a sembrar, se 
-^isponen a lachar. ^ 
Dios lo quiere! 
Los periódicos acogieron con afec-
predl^an el escepticismo ñoño, pien 
san y sienten 3el. Y hoy vienen a 
decir t sin qurrer . . . 
Empieza con fortuna ia cruzada, 
C . C A . B A L 
C A R T A S D E T E N I D A S 
E N C O R R E O S 
A r a n d o R a m ó r K , A b a d í n R a m ó n ; A l -
^Varez M a r t í n ; A l v a r e z B a l b i n a ; A l v a r e z 
T e r e s a ; A l v a r e z M a n u e l ; A l v a r e z E s t é -
b a n ; A l v a r e z C r i s t ó b a l ; A l v a r e z T i b u r -
« i o ; A l v a r e z M a n u e l ; A l v a r e z B e l a r m i -
B o ; A l v a r e z L u i s ; A r c e a D o m i t i l a ; A b o 
N a t a l i a . ; A s v e h a J e s ú s D ñ a . ; A l o n s o 
A n t o n i o , A l v a r e z M a n u e l ; A l o n s o E n -
j c a m a c i ó n ; A c u ñ a P o l i c a r p o . 
* B a q n e i r o , M a n u e l ; B l a n c o , R a m ó n ; 
/ B l a n c o D o m i n g o ; B r a ñ a J o s é A n t o n i o ; 
; B e r a s t a i u M a n u e l ; B e r m ú d e z M a n u e l ; 
. B e n i t o M o i s é s ; B e l l a s P e d r o ; B o u z a 
s4José ; B o r g e s M a n u e l . 
E c u a d o r : P r e s i d e n t e y D i r e c t i v a de l a 
S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a ; P r e s i d e n -
t e d e l C e n t r o M o n t o ñ é s ; P é r e z J o s e f a ; 
P é r e z S a b i n o ; P é r e z A n t o n i o ; P é r e z 
R i c a r d o ; P é r e z F r a n c i s c o ; P é r e z A n t o -
n i o ; P é r e z M a n u e l ; P r i e t o A v e l i n o ; 
P r i e t o J o s é ; P r i e t o J u a n . 
B 
V O G U 
E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Será una espléndida publicación sobre la vida social, artística 
e intelectual de las grandes capitales del mundo, Londres. París, New 
York, Madrid, Buenos Aires y ia Habana. 
SUSCRIBASE A 
V O G U E 
PARA LA REPUBLICA DE CUBA. 
Hermosa revista editada en castellano donde colaborarán co-
nocidos esentores cubanos e hispano-americanos en asuntos socia-
les, gráficos y de sports, 
"YOGUE", EDICION CUBANA le mantendrá al corriente de 
las actividades y de los acontecimientos del mundo elegante, i 
Le mostrará con meses de anticipación y con absoluta certe-
za las modas que ván a usarse. Usted apreciará sus cualidades artís-
beas, sus cubiertas decorativas, y sus hermosos dibujos y fotogra-
fías; le será útil de mil modos diversos y le ayudará a mantener 
con gracia su posición social 
La suscripción anual cuesta $5.00 moneda oficial y re: eiio 
recibirá usted doce números de^OGUE", EDICION PARA LA 
REPUBLICA DE CUBA, enviados directamente a su residencia. 
Oficinas: Prado, 103. Palacio del DIARIO DE LA MARINA. 
TELEFONO M-6844. 
guellés , mereciendo su labor grandea 
aplaueos. En dicha fiesta de arte, 
tomaron parte el talentoso niño Gus-
tavo Ayala, quien acompañó en el 
piano al cantante, y nos deleitó des-
pués con una gran fantas ía del "Tro-
vador", que matizó bellamente, con 
su gran dominio de aquel instrumen-
to. Este niño, es una verdadera es-
peranza del arte. E l joven Ted H . 
Page, bajo cantante de grandes fa-
cultades, t ambién cooperó en esta 
fiesta, siendo muy aplaudido. 
E l señor Urguellés ba salido para 
Miami , en una tournee de arte; v i -
s i t a r á a Palm Beacb, Jacksonville 
y Tampa. 
S E C C I O N J U R I D I C A 
Por los doctores Felipe Blvero y José B . Coscnllur 
C o n s u l t o r i o J u r í d i c o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Francisco Alvarez. Habana. E l 
R a s t r i l l o L u c i o ; R a m o C a r m e n ; R a -
m o s F r a n c i s c o ; R i v e r o J o s é ; R i v a q J o -
s é ; R i o l S o f í a ; R i o l S o f í a ; R o m a g o s a 
E u d a l d o ; R o m o M a n u e l ; R o d r í g u e z J u - , 
l i á n ; R o d r í g r u e a R a m ó n ; R o d r í g u e z H o r - caso que usted somete a nuestra con-
t e n s i a ; R o d r í g u e z S e v e r i a n o ; R o d r í g u e z sulta no ofrece aparentemente gran-
B e n e d i c t o ; R o d r i g u e s F e r n a n d o . | des dificuitades. E l Registrador 
S ' Mercantil exije, como requisito pa-
ira inscribir el establecimiento ven-
S a l g a d o J o s e f a ; S o i z M a r í a ; S a r m i e n - dido que en ^ escritura se baga 
constar el juramento de no tener 
diebo establecimiento deudas de n in 
E n esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha« 
gan en re lac ión con la materia. Las que por su importancia lo ame-
ri tan, se rán contestadas directamente por correo o bien en nuestro 
Bufet© y Nota r í a . Dir í jase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rivero Alonso, Abogado, y José R. Cosculluela y Barreras, Abogan 
do y Notario, O'Rellly y Mercaderes, Edificio Abreü , Departamen-
tos 310 y 311 , Teléfono A-0843.—Habana. 
E l periódico "La Prensa", ba nom-
brado redactor-corresponsal, en ésta, 
al señor Feliciano de Castro, direc^ 
tor del semanario "Flor ida" . Es un 
buen elemento, que t end rá al corrien 
te a loa lectores de "La Prensa", de 
cuanto, ocurra en este Cayo. 
En el ú l t imo viaje del vapor "Cu-
ba", en su t raves ía de Key West a 
Tampa, tuvo lugar a su bordo, una 
triste tragedia de sangre. Un pa-
sajero americano, como a las siete 
de la m a ñ a n a del día 9, estando el 
vapor frente a For t Dade, en las i n -
mediaciones de Tampa, acometió re-
vólver en mano, a un marinero de 
su propia nacionalidad y al cubano 
Amado Valenzuela, disparando su 
revólver sobre el primero, que que-
dó muerto en el acto, y seguidamen 
te al señor Valenzuela, que salió be 
rido levemente en la cabeza, y ter 
obras que m á s aplausos le ha vali-
do a la actriz argentina. 
Los periódicos españoles , france-
ises y mejicanos han dedicado sus 
m á s cál idos elogios a la ac tuación 
de Camila Quiroga en Luciana, la 
•protagonista de la comedia de 
Moock. 
He a q u í el reparto dado a "La 
Serpiente": 
Luciana Camila Quiroga. 
Carmen Rosa . . Herminia Mancini. 
Mireila Hortensia Zamora. 
Ignacia Eugenia Alvarez 
Pedro Enrique Areliano. 
Manriquez José Olarra. 
Walter Sillo Maiani. 
Roberto. . . . . Francisco Bastardi 
Como f i n de fiesta toda la Compa-
ñía ba i l a r á el Per icón , baile nacio-
nal argentino. 
E l martes ú l t imo en el "Pr inci-
pal" nos fué presentada la famosa 
artista sud-americana por el señor 
Frexas, representante de la Compa-
ñía. 
La señora Quiroga subyuga sólo 
con su t ipo. Es de mediana esta-
tura, posee un cuerpo arrogante al 
par que flexible y un bello rostro de 
criolla, i luminado por negros ojos 
centellanates, cuyas pupilas pare-
minó su macabra labor, volándose la I ce:a hechas a reflejar ora tenues des-
tapa de los sesos. Como es nature*, tilles de ternura y mansedumbre, ora 
llamaradas de odio o siniestros res-hubo una gran confusión entre el pasaje, teniendo que intervenir el 
capi tán y la oficiallidad para resta-
blecer el orden. Es de lamentar este 
percance que ha costado la vida a 
un buen hombre y que no ha^ sido 
otra cosa, que el epílogo de una lo-
cura oculta desde hacía tiempo y 
exacerbada por los maléficos vapo-
res del alcohol.... 
La Sociedad "Cuba", prepara un 
grandioso baile para celebrar el pró-
ximo domingo de Resurrección. To-
cará la famosa orquesta de Tito's 
Jazz Band, que tantas s impat ías 
cuenta y nuestra alegre juventud se 
plandores de tragedia. Hay en su 
frente amplia, acusadas facciones de 
t rágica y en su faz sinuosidades y on-
dulaciones de humorismo. Toda ella 
es de una plasticidad eminentemente 
teatral. No necesita luchar consigo 
misma, como otras actrices, a quie-
nes no acompaña la figura. 
Con la señora Quiroga nos fue-
ron presentados su esposo el señor 
Héctor Quiroga, director y empresa-
rio, así como algunos artistas de los 
que integran la compañía . Vienen to-prepara a celebrar la resurrección 
del Redentor del Mundo, entregada, animados de los mejores propósi 
a las delicias del baile. A juzgar por 
los preparativos, dicha fiesta ha de 
ser un nuevo éxito para tan sim-
pá t i ca ins t i t tuc ión. 
En la noche de ayer a ten tó contra 
su vida, d isparándose un t i ro , el co-
nocido cubano Ar turo Falcó . Des-
pués de la consiguiente alarma, vió-
se que el,presunto suicida, no se ha-
bía lastimado en lo absoluto. Cele-
bramos que así haya resultado, pa-
ra bien de su familia. 
C á c e r e s M a r í a ; C a r b a l l o M a n u e l a ; 
j l C a s t r o J o s é ; C a l o t o G u e m s i n d a ; C a r r e -
ara A d o l f o ; C a s t i ñ e i r a J o s é ; C a s a n u e b a 
A g u s t í n ; C a m b i e l l a C á n d i d o ; C a s a l 
P r a n c i s c o ; C h a o J o s é ; C a s t e l l a t J u a n ; 
C a s t e l l a t J u a n ; C a m b i e l l a C á n d i d o ; Cas -
t r o M a n u e l ; C a s t e d o J a c o b a ; C a m p o M i -
grue l ; C a m p o M i i g u e l ; C a m p o C o n c e p -
c i ó n ; C a a m i r n o J o s é ; C e r b i n o A n t o n i o ; 
C r i s t ó b a l T e o d o r o ; C e l i s H i p ó l i t o ; C i d r e 
^ A m a d o r a ; Cas teo J o s é ; C o r u j o M a n u e l 
« C o s í o B a s i l i o ; C o l l P e d r o . 
D á v O a E u s e b i a ; D í a z S o l e d a d ; D í a z 
l l a m ó n ; D í a z R a m ó n ; D o m í n g u e z I s a -
b e l ; D o b a l I n o c e n c i o ; D o b a l A n g e l í t a ; 
•JDoval A n g e l i t a ; D o v a l A n g e l i t a . 
E s t é b a n L u i s ; E n c a r g a d o C e n t r o So-
c o r r o ; E s m o r i s G e n e r o s o s . 
F a r i ñ a s , M a n u e l ; F a r r o t , C a r m e n ; 
:'3?aleo R e m e d i o s ; F e r n á n d e z G e n o v e v a ; 
F e r n á n d e z , F r a n c i s c o ; F e r n á n d e z J o s é ; 
F e r n á n d e z M a n o l o ; F e r n á n d e z I s a u r a ; 
F e a l J o s é ; F l o r e s , L u i s ; P u e n t e R a f a e l 
«de l a . . 
G a n c e d o A n t o n i o ; G a r c í a F l o r a ; G a r -
,j6ía F r a n c i s c o ; G a r c í a H e r m e n e g i l d o ; 
jÉJarc ía J o s é ; G a r c í a R a m ó n ; G a r c í a Pe - ¡ 
i d r o ; G a r d a B e m a r d i n o ; G a r c í a J o a - ; 
i j u í n ; G o n z á l e z D a n i e l ; G o n z á l e z A n t o - j 
I n i o ; G o n z á l e z J o s é ; G o n z á l e z J o a q u í n ; i 
¡ G o n z á l e z J o s é ; G o n z á l e z R o s a r i o ; G o n -
teález E n c a r n a c i ó n ; G o b e n C a r m e n ; G ó -
m e z N a t i v i d a d ; G ó m e z T e o d o r o ; G u e - i 
^ r r e r o L u i s ; G u e r r a J o s é ; G u t i é r r e z A m é -
$ á c a ; G m t i a n A l f r e d o ; G u t i é r r e z A n g e l . 
H a m m o n d F r a n c é s ; H e r n á n d e z I s i d r o ; 
^ H e r n á n d e z C o n c e p c i ó n ; H e r n á n d e z v h i -
sWa d « P i n o D o l o r e s ; H o r n e r a R o s e n d o . 
I n c h a u s t i J u a n ; I n c h a u s t i J i t aD I g l e -
j g i a s S e r v a n d o ; I g l e s i a s A n g e l ; - I g l e s i a s 
F a u s t i n o ; I r i b a r n e F é l i x ; I n s ú a P a b l o 
M a n u e l . 
J 
J o h l y J u a n . 
t o J o s e f a ; S a r t u de I b a r r a J u s t a ; S a n -
t o s M a n u e l ; S a n t o s y A l i e s T e r á n p a r a 
L u i s C a l b e t e ; S a b í n F r a n c i s c o ; S a n t o s 
M a n u e l de l o s ; San M a r t í n F r a n c i s c o ; 
S a n t a y a n a M a n u e l ; S á n c h e z A n t o n i o ; 
S á n c h e z R o g e l i o ; S a l g a d o C a r m e n ; S e r -
v i a R o s a r i o ; S e r v i a R o s a r i o ; S e n a n d e 
C á n d i d o ; S e r v e r a A n t o n i o ; S e n d o n D o -
m i n g a ; S e p ú l v e d a A n g e l ; S e r r a n o J u l i a ; 
S i e r r a A n d r é s ; So l e r J u a n ; S a n t o s D o -
m i n g o ; S u á r e z M a r t í n ; S u á r e z M a n u e L 
S u á r e z R a m ó n . 
T a r a n i o M a n u e l ; T r i c a d o C a r m e n ; 
T a m a r g o R a m ó n ; T r a s h o v i o s C a r m e n ; 
T u ñ e z M a n u e l . 
guna clase, o si láb tu.vieré expre-
sarlas, pues en la escritura otorga- eon~ÍJs'demás'°sociosrsiü"ne 
ia concurrencia de uno de los ele-
mentos esenciales del delito de per-
j u r i o . . . 
J . B . CAMAGÜEY. Pregunta si los 
herederos de un comerciante, la v iu -
da y sus menores hijos, pu.eden con-
curr i r a la l iquidación y disolución 
de un contrato, ya expirado su ter-
mino, de sociedad regular colectiva, 
U r r a P a u l i n a . 
V a l e n c i a P e r f e c t o ; " V á r e l a P e r n a n d i -
n o ; V á z q u e z M a n u e l ; V e g a G e r t r u d i s 
de l a ; V e l o s o J e s ú s ; V i v a n c o V e n a n c i o ; 
V i d a l J o s é ; V i e i t e s D o m i n g o ; V i l l a n u e -
v a J u a n ; V i d a l J o s é ; V i v á n c o E l i a s ; 
V i l e l a G e n o v e v a ; V i e t o A g u s t í n . 
T a ñ e z J u a n ; T a f i e z M a n u e l ; Z o r r i l l a 
A n g e l i t a . 
C A R T A S T A S A D A S 
C e r n u d a J o s é . 
da ante el Notario Público se l i m i -
ta el vendedor a declarar que no las 
tiene, palabra és ta que, a juicio del 
Registrador, es insuficiente, debién-
dose consignar el juramento. 
Entendemos que procede concu-
r r i r ante el mismo Notario que au-
tor izó la escritura, y en una "acta 
aclaratoria" cumplir el requ4sito del 
juramento, que es imprecindible, 
como se comprueba leyendo la or-
den Mi l i t a r no. 400 de 1900 que di-
ce; "Todo el que transfiera por cual-
quier t í tu lo su establecimiento raer 
cesidad de la autor ización judic ia l , 
t r a t á n d o s e nada menos que de bie-
nes que corresponden a menores. 
Existiendo, como existen, opiniones 
encontradas, entre ellas la del Nota-
rio que ha de redactar la escritura, 
que entiende que la viuda necesi-
ta promover u,n expediente de u t i l i -
dad y necesidad para concurrir en 
nombre de sus hijos menores sobre 
los cuales ejerce la patria potestad, 
sin cuya autor ización es imposible 
l iquidar y disolver el contrato exis-
tente; y el criterio que sostiene to-
E l pasado sábado tuvieron lugar 
varios encuentros entre boxeadores 
locales. E l "bout" principal, estuvo 
a cargo de J im Conway, de Miami , 
y ' e l famoso Young Wallace, pugi-
lista de New Orleans, recién llegado 
de la Habana, donde venció con re-
lat iva facilidad a Boby Lyons. En 
estos encuentros sólo un. vencido hu-
bo: el público. A quien le t imaron 
los cuartos, con una serie de falsas 
"peleas", que acabaron con una gran 
rechifla. Sólo la pelea entre Oliveros 
y Casado, fué digna de encomio, de-[ 
mostrando ambos jóvenes, su amor ( 
propio y su ciencia en el varonil ar- j 
te de los puños . 
ARGONAUTA. 
tos y estimulados con los reciente& 
triunfos obtenidos en Méjic-c. 
Como es sabido, la estancia de la 
compañía argentina en la ciudad az-
teca fué una sucesión continuada 
de halagos por parte del pueblo, la 
prensa y las autoridades. Todos uná-
nimente respondieron a los mér i tos 
del notable conjunto ar t í s t ico , en-
cargado de difundir el teatro hispa-
no americano por todo el orbe lati-
no. 
En la Habana es de esperarse que 
su temporada sea, por su brillantez, 
una der ivación de las verificadas en 
Méjico y Europa. 
L A N U E V A TEMPORADA D E L 
"PRINCIPAL. 
Esta noche se inaugura en el tea-
C A M I I A QUIROGA 
tro "Principal de la Comedia", la 
nueva temporada de verano. 
Un buen cuadro de variedades ha 
sido contratado por la empresa del 
bello coliseo. H a b r á en las funcio-
.nes del "Pr incipal" actos de ameni-
dad y entretenimiento para todos los 
gustos. 
Et ta Cielo es una de las artistas 
que ha de llamar más poderosamen-
te la a tención. 
Se trata de una veneciana de ojos 
de fuego, toda sugest ión y gracia, 
conocida con el sobrenombre de 'E l 
man iqu í viviente," porque en punto 
a elegancia no hay quien le dispu-
te la pr imacía . 
De las casas Gori y Pon de Ro-
ma, Mademe Levis y F a q u í n de Pa-
rís ; Bertol i , de Londres, Ventura, 
de Viena; de todas las casas d© mo-
das que existen en las capitales eu-
ropeas, trae Et ta los úl t imos mode-
los, que exhibi rá desde el escenario 
del "Pr incipal ." 
E l acto de la bella italiana no pue-
de ser más original y llamativo. Ade-
m á s de f igur ín viviente, Etta Cielo, 
que ha sido artista de cine, se presen-
t a rá como cancionista, dando a co-
nocer un reptrorio escogidísimo. Can 
zonetista, actriz c inematográf ica y 
por a ñ a d i d u r a el ú l t imo grito de 
la moda, hecho c a r n e . . . ¿ P a r a qué 
más? 
Otro de los artistas que h a r á su 
presentac ión hoy en el "Pr inc ipa l" 
es el vent r í locuo Ju l i án , uno de loa 
mejores que por aqu í hemos visto. 
Ju l i án h a r á pasar muy buenos ra-
tos al público con su colección de 
muñecos parlantes. 
E l duetto Huertanica-G^rboso y 
otros artistas integran el cuadro de 
variedades que comenzará a actuar 
boy en el "Pr incipal" . 
H a b r á tres funcioness en el coli-
seo de Animas: a las 5, 8 1|2 y 9 
y Cada una de ellas a peso la 
luneta. 
U N ESTRENO EN " M A R T I " . 
Esta noche h a b r á novedades en 
el teatro " M a r t í " . En primer t é rmi -
no el estreno de "Jaque al Rey," ope 
reta en tres actos original de Carlos 
Primelles ( " E l brujo bohemio") y 
Ernesto Lecuona. En segundo la rea-
I par ic ión de Carmen Máiquez, bella 
' y graciosa t iple cómica que ha es-
cuchado recientemente muchos 
aplausos en Méjico. 
De la opereta de Primelles y Le-
cuona mucho bueno puede esperar-
se. Los conocidos autores-empresa-
rios, estrenaron no ha mucho la re-
vista "Diabluras y F a n t a s í a s " , que 
obtuvo gran éxi to . ' Si el t r iunfo les 
acompañó en la revista, es de creer-
se que no les abandone en el gé-
nero operetil, tan semejante por su 
frivolidad y lujo, al anterior. 
En cuanto a Carmen Máiquez, 
nada tenemos que decir que no se 
sepasobradamente el público. 
H a r á su debut la s impát ica artista 
en la revista de Penella "La Su-
cursal de la Gloria", obra de gran 
espectáculo" . . 
Francisco Ichaso. 
E S P E C T A C U L O S 
canti l industr ial deberá hacerlo por | ^ 0 i 0 contrario, basándose en la que 
Sociedades Españolas 
SOCIEDAD D E BENEFICENCIA D E 
"NATURALES D E G A L I C I A " 
U N HOMENAJE 
E l domingo a las ocho de la no-
che, t endrá efecto el Banquete Ho-
menaje, que dedica la Sociedad de 
Beneficencia de "Naturales de Ga-
l ic ia" , al Director de la misma, se-
ñor Angel Velo y Filgueiras. 
E l acto t end rá Iqgar en el restau-
rant ' L a Isla", a las ocho de la no-
che. 
medio de documento en que consig 
d a r á sujeto el transferente a la 
te las deudas del establecimiento o 
no tener ningxwia. 
Si luego apraciere alguna deuda 
no consignada en el documento^ que-
penalidad seña lada al perjurio, ade-
m á s de la c iv i l por los daños y per-
> juicios. 
Bien a las claras se comprende la 
importancia del juramento hecho 
ante Notario y la responsabilidad 
que de ese acto deriva para el ca-
so de afirmar como ciertos hechos 
que saben son falsos, por lo que es-
timamos que el Notario debe adver-
t i r reiteradas veces a las partes de 
las penas en que incurren por el 
delito de perjurio a que se refiere 
la t a m b i é n Orden M i l i t a r no. 116 do 
K e l l e r A n a . 
L á m e l a B a s e l i s a ; L a g o A n t o n i o ; L a m -
•fcea J u s t o ; L a r r a g a D o m i n g o ; L e ó n A n a ; 
X e o n . A n t o n i o de ; L i m e r e s , J o s é : L<5-
p e z V i c e n t e : L f i p e z J e s ú s ; L 6 p e z M a -
n u e l ; L ó p e z J o s é R . ; L ó p e z M a r í a ; 
L ó p e z J u s t o ; L ó p e z M n n u e l : L ó p e z J o -
isefa ; L o r e n z o M a r t í n R o s e n d o ; L o r e n -
ces A u r o r a ; L o r z a d e C a ñ a d a A d e l a ; 
J i a r a e l a s V i c e n t e ; L o d e i r o R a m i r o . 
M a r i b o n a E n r i q u e ; M a r u s J o s é ; M a f -
¡ H n e z M a n u e l ; M a r t í n e z J o s é ; M a r t í n e z \ 
C a l i x t o ; M a r t í n e z R o s a ; M a r t í n e z C l a u -
«i io- M e n é n d e z R a m ó n ; M e n é n d e z F r a n -
c i s c o : M e n é n d e z A u r e l i o ; M i n a n M o -
d e s t a ; M i r a n d a A n t o n i o ; M i n g u e z D e s i -
d e r i a ; M o l i n á S i l v i a ; M o t e r o , J o s é ; M o u -
r i n D o l o r e s ; ' M o n t e s A u r e l i o ; M u ñ o z 
¡ J l a n u e l . 'k 
N o v o a F e l i s i n d o . 
i 
O 
Oses A d o l f o . 
y 
•Palacio A n g e l ; P a l a c i o A n g e t ; P r a d o 
^Tií- P a r d N a t a l i a ; P a d l i a L o r e n z o ; , 
W a z a B e l a r r a i n a : P a r a d a A n t o n i o ; P a í s 
M i g u e l ; P l l s E d i l i a ; P e ñ a F r a n c i s c o ; 
^ P i U a M a n u e l ; P e r e i r a R o s a ; Penedo , 
J o s f P e r d o m o J o s é ; P e r e i r a J o s e f a ; 
P c í c i r c J a c o b o ; P r i e t o P e d r o ; P e r d o m o 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes, 
zafiro» y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en óro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi* 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
precep túa el ar t ículo 234 del Código 
de Comercio, que concede a l padre, 
a la madre o tutor plenitud de fa-
cultades para obrar en todo lo refe-
rente a la l iquidación de sociedades 
mercantiles en que tengan in te rés 
personal menores de edad, como si 
se tratara de negocios propios, sien-
do vál idos e irrevocables, sin benefi-
cio de res t i tución, todos los actos 
que ellos otorgaren o consintieren, 
y ante la du4a que se le ofrece al 
consultante desea concer la opinión | 
de los abogados del Consultorio del i 
DIARIO DE L A MARINA. 
Es evidente que este ú l t imo ar-
tículo citado del Código de Comercio 
parece estar en pugna con las dispo-
siciones del Código Civ i l , no ya tra-
tándose de los actos que realicen el 
1900. En el a r t í cu lo primero de di-) padre o la madre, sino del tutor y 
cha orden se dice que "son reos 
de perjurio los que deliberadamente 
afirman ser cierto un hecho que sa-
ben es falso, después de haber pres-
tado juraihento de declarar la ver-
dad ante un Tr ibunal , Juez, Funcio-
nario o persona competente". No 
obstante, nuestro Tr ibuna l Supre-
mo ha declarado recientemente que 
para que pueda estimarse cometido 
dicho delito, no basta que se decla-
re probado que es falso el hecho 
afirmado bajo juramento, sino que 
es preciso a d e m á s que, de manera 
concluyenté e inequívoca, aparezca 
de la sentencia recurrida que la fa l -
sa af i rmación se hizo a sabiendas, 
esto es, con la in tención deliberada 
de faltar a la verdad, ya porque 
así lo declara expresa y ca tegór ica-
mente el Tr ibunal del ju ic io , ya por-
que los hechos por él consignados 
excluyan en lo absoluto la posibili-
dad de que el reo por errbr o lige-
reza tuviera como cierto el hecho 
falso que af i rmó o por olvido u 
otra causa racionalmente explica-
de los bienes de menores o incapa-
citados, para los cuales no es nece-
saria la autor izac ión del Consejo da 
Famil ia ; lo que hace inút i l el a r t í cu-
lo 1291, a los efectos de la rescisión. 
En el caso sometido a consulta, la 
madre con patria potestad sobre sus 
menores hijos pi!,ede concurrir a la 
l iquidación de la sociedad, ampara-
da por el ar t ículo 234 del Código de 
Comercio, cuya ampli tud no cabe 
discutir n i l imi tar , no obstante su 
abierta contradicción con los precep-
tos del Código Civ i l . Nosotros siem-
pre hemos visto en casos análogos 
al de la presente consulta, la autori-
zación judicial , como elemento i n -
dispensable para la validez del acto 
que se realiza, no obstante existir 
el a r t í cu lo ya referido; y ante la 
posibilidad de pé rd ida de tiempo y 
otras molestias consiguientes acon-
sejamos, y nos decidimos, por la 
opinión del Notario, que, en casos 
de duda como éste , es la que ofre-
se mayor ga ran t í a , aunque sea aca-
so menos breve, pero si más segara 
al objeto que se interesa. 
ARMANDO HIDALGO. MANGUI-
TO. E l t é rmino de principios de la 
acción para 'reclamar por el acci-
dente sufrido a consecuencia del t ra-
, ble incurriera en la inexatitud que 
| se le imputa; y que los procesados, 
de cedro y de caoba con marquetería i a l ver Te°df .un establecimento de 
i . j ; su, propiedad juraron ante el Nota-
y bronce, para sala, comedor y rio que otorgó la correspondiente 
cuarto. ¡ escritura, no tener deudas, sin em-
i bargo de que adeudaban a la socie- ¡ bajo, debe contarse desde que fué 
I dad X de esta Capital cierta canti- ' dado de alta, es decir, desde que 
idad Por efectos tomados para dicho ! obtuvo la sanidad, hasta cumplir-
] establecimiento, y, por lo tanto, no ' se el afio, conforme expresa e l ar-
j dec larándose expresamente que la «cu lo trece de la ley. Si usted lo de-
falsa af i rmación fué deliberada, o sea, nos encargaremos de gestionar 
TES BERNAZA^ NI IM 16u i Jconsciente y reflexiva, n i pu-; este asunto, previa su visita por es 
i t o ^ ^ ^ J NjJM- 1». dxendo ello inferirse de manera eX- te Bufete cuando 
I t U 1 . A<<fV50 iclpyente de toda base para afirmar niente. 
V i a j e r o s a f s p a n a 
Saldrán , en el presente mes, va-
rios vapores de diferentes compañías 
para los puertos del Norte y Sur de 
E s p a ñ a . De acuerdo con las actua-
les circunstancias hemos reducido 
nuestros precios; 
Baúles camarotes des-
de $ 8 á $ 3 0 
Baúles Bodega des-
de „10 „ „ 50 
Baúles Escaparate 
desde „25 „ ,,175 
Maletas desde . . . „ 1.50 „ ,,100 
Maletines desde . , . „ 1.25 „ „ 70 
Mantas desde . . . ,, 6 ,, ,, 50 
Neceseres, portamantas, sacos de 
ropa sucia, sillas sillas de viaje, ga-
bardinas, impermeables, carteras, 
gorras etc. 
E L L A Z O D E O R O 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente al Parque Central 
Teléfono A-6485 
C 2789 alt . l l t - 6 
TEATROS. 
Nac iona l .—Compañ ía de Camila 
Quiroga. "La Serpiente" (estreno). 
F i n de fiesta: Gran Per icón Nacio-
nal Argentino, por toda la Compa-
ñía. 
r Fausto.—A las 5.114 y 9.3|4: 'Me-
' dia hora". 
Principal de la Comedia. —Tem-
porada de variedades. Et ta Cielo, 
' el "Maniqu í Viviente", vent r í locuo 
¡"Gran J u l i á n " , etc. Tandas a las 
i 5, 8.112 y -9.112 
. .Wilson.—A las 9: "La bestia ne-
gra". 
Neptuno.—A las 5.1|4 y 9.1|2: " L i 
sa Fleuron" o "La perfidia de una 
mujer". 
Eia i to .—A las 5 y 9.3.4: "Todo 
por una mujer". 
Payret. — C o m p a ñ í a de Ramón 
Caralt. "La Leyenda de Bastervil le" 
(estreno). 
Fomos.—A las 5.1|4, 7.1|2 
9.§14: "Sendero ignorado". 
Olimpic.—A las 5.1|4 y 9.1|4: " E l 
mayor sacrificio". 
Mar t í .—Compañ ía de revistas y 
i zarzuelas. En primera tanda senci-
l l l a : " E l Tenorio Musical" y "La Su-
cursal de la gloria". En segunda: 
"Jaque al Rey". 
Trianón.——A las 5.114 y 9.114: 
"La sensación de Paris . 
Imperio.—A las 9: "La célebre 
señor i ta Lis ie" . 
ActuaItidaides.-*-Com:|añIa de Ar-
químides Pous. En primera tanda 
tanda sencilla: "Célebre detective". 
En segunda, doble: "Pobre Pura" q 
"Texana" o "Amor de india" . 
Maxim.—A las 9.1|2; 
de los placeres". 
" E l t a h ú r 
CINES 
Capitolio.—A las 5.112 
'Comercio de amor". 
y 9.112: 
Campoamor. — A las 5.112 y 9.12: 
'Lo que ignoran las mujeres". 
Wilson—A las 5.112 y 8.114: 'La 
fe conyugal". 
Inglaterra.—A las 5.114 y a las 9. 
"Marido y Mujer" . 
Lara—A las 9: 
jeras". 
"Alma extran-
Batiamonde y Cía. 
OBRAPIA, 1034, Y PLACIDO (AN* 
lo estime conve-
EL MEJOR S U R T I D O DE EQUIPA-
JES ACABAMOS DE RECIBIR,VE/1 MU-
ESTRA EXPOSICIOtt GRATIS, AMTE5 
D E C 0 I 1 P R A R E L 5 U Y 0 . 
B A U L E S ESCAPARATE DESOE$200-0 
BAUIES ttnAR0TE5>TDEB0DEG/lDESDt$ 9??, 
M A L E T A S D E S D E . $ 1°0 
P R E C I O S O S U R T I D O D E N E C E S E R E S Y 
T O D A C L A S E D E M A L E T A S Y B A U L E S F i n 0 5 , L 0 5 P R E C I O S son B A J I S I M O S 
5 . B E r O A M . B A Z A R I I I G L E S 
5 I ^ A F ^ E L . E i r S D O S T R I A H A B A N A 
PAGINA CUATRO >tARIO DE LA MARINA Abril 15 de 1» . - . A R O XC 
H A B A N E R A S 
BODA 
E ' S L A NOCHE DEL LUNES 
^ fetá todo dispuesto. 
Sin faltar detalle alguno. 
Será en la noche del lunes, a las 
9, la boda de la señori ta Rosa Tere-
sa Durland, la esbelta, airosa y gen-
ti l ísima Sissy, flor de gracia y ele-
gancia. 
Es su elegido el joven abogado 
Ovidio Giberga de Silva. 
Hechas es tán las invitaciones pa-
ra la casa de Calzada 120, esquina 
a 8, residencia de la señora madre 
de la desposada, mi buena amiga 
Carmela Nieto, una de las firmas 
m á s populares de E l Mundo a la vez 
que una de las figuras mas popula-
res del periodismo habanero. 
Para la ceremonia del matrimonio 
rea l izará el j a rd ín E l Fén ix en aque-
lla mans ión un decorado especial. 
Algo nuevo. 
De gran originalidad. 
E l espacio que ha de recorrer la 
novia afectará la forma de un túnel-
Blanco túnel , tegido con flores, 
que a l fombrarán de pétalos los en-
cantadores niños elegidos para ser-
vir como vanguardia del cortejo 
nupcte.1. 
F i g u r a r á n en el séquito cuatro pa-
xejas de jávenes j muchachas. 
i Vestidas éstas de rosa. 
Estilo colonial. 
A la boda seguirá una fiesta bai-
lable como epílogo de a legr ía i n f i -
nita. 
Entretanto sa ldrán los novios pa-
ra una finca de los alrededores, em-
barcando déas después, rumbo a Eu-
ropa, en el más delicioso de los via-
jes. 
Van con ellos, como escolta inse-
parable, todos los sueños y todas las 
esperanzas de un amor feliz, 
A su regreso del extranjero se ins-
ta la rán Ovidio y Sissy en el chalet 
que les ha cedido, entre otros rega-
los de boda, el padre del novio doc-
tor Ovidio Giberga y Galí. 
Un lindo nidito. 
En sitio céntrico del Vedado, 
Se me autoriza para decir que de-
ben considerarse invitadas tanto a la 
boda como a la fiesta todas las amis-
tades de los noviós y sus respectivas 
familias. 
Obedece esto al hecho, tantas veces 
repetido, de haberse extraviado i n -
vitaciones en gran número . 
Que las tengan por recibidas. 
Deudos o amigos. 
H o y m i s m o 
Si quiere usted admirar el más 
variado, selecto e interesante sur-
tido de ropa interior de señora vi-
site £1 Encanto. 
En el primer piso de Galiano y 
San Miguel será usted esmerada-
mente atendida. 
Le mostrarán cuanto desee us-
ted ver sin compromiso alguno de 
comprar por su parte. 
Venga hoy mismo. 
C O M A D E V I G I L I A 
y T o m e C a f é L A F L O R D E T I B E S 
Bolívar 37- Teléfonos A-3820 y M-7623 
DE LA GRAVE 
S I T U A C I O N 
IRLANDESA 
DOS H E R I D O S E N TTN T I R O T E O 
E N DÜRLIN 
liCSHDilES, Abril 14. 
Tin despacho de Dublin recibido 
por l a agencia Central NOTVS, comu-
nica que durante un tiroteo gen-eral 
gree ocurr ió hoy, resultaron heridos 
un soldado inglés y una joven ir lan-
desa. 
rlentes de Connorsen han recibido 
numerosas cartas de naturaleza ame-
nazadora en estos úl t imos días . 
JfD E S T A L L A R A UNA R E V O L E 
CION E N DUBLJN 
m J B L I N , abr i l 14, 
E l comandante O'Connor re i te ró 
hoy las seguridades dadas anterior-
mente de que no es ta l la r ía una revo-
lución, afirmando que la única ra-
zón que ha motivado la requis ic ión 
hecha hoy se basaba en q n e el de la 
plaaa Rutland era demasiado redur 
cido para cuartel generaL 
Cuatro cientos homares, ocuparon 
los edificios habiendo llegado mu-
chos de ellos en el curso del día 
• de distritos rurales en au tomóv i -
les y en camiones. 
Se ha establecido una fuerte guar-
dia en el exterior del pato-
Se ha notificado la requis ic ión a 
Tae autoridades del gobierno pro-
visional, y a las de la Gran Bre-
taña, pero hasta una hora avanzada 
de la noche de hoy, se ignora las 
decisiones que «puedan haber toma-
do éstas. 
E L GOBIERNO PROVXSIONAJL IR-
LANDES A U M E N T A E L N U -
MERO D E GUARDIANES 
DUBLIN, 14. 
El Gobierno provisional ha au-
mentado considerablemente el nú-
mero de l o s guardias que protegen 
el edificio donde se encuentra ins-
talado el colegio de ciencias. Tam-
bién se han destinado refuerzos pa-
ra la protección de otros lugares 
así como en las estaciones telefóni-
cas y telegráficas. 
MAIL, comunica que en la noche 
de hoy se hicieron varios disparos 
en los jardines de un colegio de 
•ubl iu contra un camión que condu-
cía a varios miembros del Real 
Costabulario irlandés, sin causarles 
bajas, las tropas inglesas se encuen-
tran acuarteladas cumpliendo órde-
nes que solo expiran el próximo 
martes. Se han construido aspilleras 
de acero en las ventanas de la esta-
ción central de la policía metropo-
litana en Dublin. A pesar de los 
desórdenes ocurridos hoy no se cree 
que estalle una revolución en gran 
escala en la capital irlandesa. 
ü n despacho fechado en Dujblln a 
una hora avanzada de hoy, dirigido 
al T I M E S refiere que un grupo de 
hombres armados se apoderó de los 
almacenes de la compañía anglo-ir-
landesa de vapores, en North Wall. 
Hon ocurrido disturbios en varios 
puntos de la ciudad. Se dice que los 
depublicanos han tomado posesión 
a viva fuerza de ortos edificios. En 
encargado de una oficina telefónica 
fué herido de un balazo. 
E L P R I M E R P A S O P A R A E L B I E N , 
E S L A A B S T I N E N C I A D E L M A L . 
£ / primer paso q a e d e b e dar para 
fcacer e c o a o m í a , e s comprar en 
L a E l e g a n t e 
Ropa, Sedería, Perfumería, etc. 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
S P E Y E B R E N U N C I A A L A P R E -
S I D E N C I A D E L A COMISION E J E -
C U T I V A D E L E J E R C I T O D E SAL-
VACION 
I 
N U E V A Y O R K , abril 14. 
E l banquero James Speyer, criti-
cado por Mlss. Evangeline Booth por 
sos actividades antisecas, renuncia-
rá como presidente de la Comisión 
Ejecutiva, que dirije las campañas 
del ejército de la salvación para ob-
tener fondos, pero seguirá siendo 
miembro de la misma. 
Así se anunció al terminar hoy 
la reunión a la que asistieron 
la Generalísima del ejército. 
E L A L C A L D E D E D U B L I N CONVO-
CA A UNA CONFERENCIA PA-
R A V E R DE PONER DE ACUER-
DO A LOS PARTIDARIOS D E L 
ESTADO L I B R E T LOS SECUA-
CES DE EAMON DE V A L E R A 
D U B L I N , A b r i l 13. 
Hoy se reunió en Mansión House 
la conferencia convocacCa por el A l -
calde O'Neill de Dublin para tratar 
de llegar a un arreglo entre los par-
tidarios del Estado Libre y los se-
cuaces de Eamon De Valera. 
No se tomó ninguna determina-
dóm práct ica aplazándose la reunión 
para el próximo miércoles. Los dele-
gados a medida que iban llegando a 
Mansión House eran objeto (Te de-
mostraciones de s impat ías por sfca 
respectivos partidarios. 
VENGANZA DE LOS IRLANDESES 
CONTRA UN TRAIDOR 
NUEVA YORK, A b r i l 13. 
L a policía adscribe la venganza por 
haber traicionado la causa irlande-
sa, como posible motivo de la muer-
te de Patrie Connorsen en un toroteo 
con otros seis individuos que ocurr ió 
esta noche en Central Park West. 
Connors fué herido cinco veces y 
se teme un fatal desenlace. 
Connors ex-miembro del ejérci to 
voluntarlo i r landés fué encarcelado 
por el gobierno inglés a causa de sus 
actividades. Mientras se encontraba 
preso, parece que reveló informacio-
nes que resultaron perjudiciales al 
movimiento. A l ser puesto en liber-
tad, h a r á ahora un año, salió inme-
diatamente para los Estados Unidos. 
L a policía afirma que varios pa-
TRESCIENTOS HOMBRES D E L 
PARTIDO OPUESTO A L TRA-
TADO ATACAN Y FORTEFl-
GAN E L PALACIO D E JUS-
T I C I A Y U N GRAN HO-
T E L D E D U B L I N 
D U B L I N , 14, 
Esta m a ñ a n a se llevó a cabo el 
golpe de m á s importancia efectua-
do hasta ahora por el partido opucs 
to al tratado- Trescientos hombres 
armados, divididos en dos grupos, 
se apoderaron del Palacio de Justi-
cia y de un gran hotel situado cer-
ca del mismo. No encontraron re-
sistencia y las personas que fueron 
detenidas no tardaron en ser pues-
tas de nuevo en li"bertad. 
Los huéspedes del hotel fueron 
obligados a salir y ambos edificios 
de Dublin fueron fortificados, obli-
gándose a los que pasaban por all í 
a que ayudasen llenando sacos de 
arena y formando montones con l i -
bros y documentos. 
La captura fué sin duda ^ara 
conmemorar la Pascua de 1916, en 
la cual los mismos edificios fueron 
también asaltados y fortificados en 
idént ica forma. 
La alarma causada en Dv.blln por 
este hecho fué muy grande, hasta 
que les hombres del partido opues-
to al tratado hicieron saber que su 
intención al apoderarse de dichos 
edificios era convertirlos en cuar-
tel general ya que los que actual-
mente poseían en R i t l a n d Square, 
no reun ía condiciones. 
FUNERARIA DE l a . CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL, 63. T E L A - 4 3 4 a 
A l preguntarle un repórter si con^ 
tlnuaría en su, actuación contra las 
leyes secas, el banquero replicó "Por 
supuesto**,. 
D E C R E T O D E DIVORCIO A PA-
V O R D E UNA A C T R I Z 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M I T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y E s c r i t o r i o : L a m p a r l a , 9 0 . T e l é f ono A - 3 5 8 4 . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
t 
B . P . D . 
E L S E Ñ O R 
CONTINUA LAS SALVAJADAS E N 
BELFAST 
BELFAST, abri l 14. 
Tin n iño que fué herido acciden-
talmente" por una bala perdida en la 
tarde de boy, falleció a una bora 
avanzada de esta noebe. Hubo t i ro -
teos en diversos puntos de la ciudad 
en el curso de la tarde. Un bombre 
pene t ró en una casa de la calle de 
Valentino biriendo a un cbiquil lo do 
un balazo. Garios individuos entra-
ron así mismo en la casa de uji zapa-
tero golpeándolo brutalmente a cu-
latazos de revolver. E l zajatero su-
frió lesiones de ta l gravedad qu« 
bubo que conducirlo a un bospital. 
Durante la noche una bomba ex-
plotó en los jardines de la Iglesia 
católica de San Mateo en Newtonard 
Road sin causar desperfectos. Seis 
fascinerosos dieron muerte a tiros 
al ingeniero Gillan mientras este se 
entregaba a sus tareas acostumbra-
das en la estación de Midland. 
E d u a r d o A r a n g o y 
J E F E D E V E N T A S D E E S T A COMPAÑIA 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su eqtierro para las 8 a. m. del Domingo 16 de los comentes, el 
que suscribe, en nombre de la Compañía y en el de todos sus compañeros, invita a sus 
amistades a concurrir a la Quinta "Purísima Concepción", para acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón; favor que se agradecerá. 
Habana, Abril 15 de 1922. 
COMPAÑIA CERVECERA INTERNACIONAL, S. A. 
A. C. Me Donald, Sub-Administrador. 
C O R O N A S D E B I S C U I T 
L U Z , 93 y G A L I A N O 1% 
W O R C E S T E R , abril 14. 
Hoy se concedió un decreto a 
Etbel Harrlngton Botassi de Sbere-
wsbury cantante de ópera y concier-
tos, divorciándola de su esposo Pier-
rre Botassi de Atenas, gracias a un 
fallo dado por el Tribunal Superior 
en su sesión de hoy. L a actriz acu-
só a su consorte de haberla abando-
nado, agregando que se vió obliga-
da a prestarle sui apoyo pecuniario, 
a pesar de que pertenecía a una de 
las familias de sangre real de Ore 
cia. 
Mrs. Botassi declaró que contra-
Jo matrimonio con Fierre Botassi 
uniéndose a él ante el altar en una 
iglesia de Ginebra ,en Suiza, pero 
que enterándose después que la ce-
remonia religiosa no constituía un 
casamiento ante la ley, se casaron 
civilmente en Providence. Añadió 
que mientras se encontraban en E u -
ropa en 1916 acordaron que ella 
saldría para los Estados Unidos y 
que él la seguiría al poco tiempo. 
Botassi no cumplió lo prometido 
permaneciendo en Europa y obte-
niendo de ella que le enviase di-
nero en diversas ocasiones. 
Por cartas recibidas durante su 
estancia en los Estados Unidos Mrs. 
Botassi se enteró de que su esposo 
se había casado de n v f i v o . E l tri-
bunal concedió a la esposa divorcia-
da la custodia del único hijo nacido 
del matrimonio. 
A E R O G R A M A 
Vapor "Lafayette-, Abril 15 
DIARIO D E L A MARINA 
Habatu 
Viaje feliz, saludamos familiarest 
y amigos. José Cubas, Juan SolerJ 
Antonio Gómez, José Maria González, 
José y Victoriano Martínez. 
FRANCIA HA DISMINUIDO 
SUS PRESUPUESTOS MILITARES 
NAVALES Y AEREOS 
! PARIS, abr i l 13. 
J E l gobierno francés contestando a 
las preguntas bechas por la Liga de 
I las Naciones respecto al desarme, 
¡ l lama la a tenc ión a la disminución en 
;los presupuestos de 1922 con reía-
¡ción a los de 1920-21 manifestando 
1 sin embargo que no le es posible asu,-
mir una obligación que no exceda 
durante los dos próximos ejercicios 
fiscales, la suma total de los gastos 
para las fuerzas navales, militares y,' 
aé reas que se establecían gracias a: 
los presupuestos de 1922. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
í m R E R L V 
(ANTIGUA) 
\ k M P A R E S 
N U E V A S E D I C I O N E S 
D E L . M I S A L . R O M A N O 
A r r e g l a d o e x p r e s a m e n 
t e p a r a C u b a . C o n t i e n e 
t o d o s l o a d í a s F e s t i v o s 
d e es te P a í s . I n t e r e s a n -
t e a t o d o s l o s P á r r a c o s . 
U n t o m o e n c u a d e r n a d o 
c o n p l a n c h a s d e r e l i e v e , 
a todo l u j o . i 
NUEVA Y O R K , bril 14. 
Llegaron el Gallia, de Cienfuegos, 
7 el Albatross, de Guantánamo. 
Salieron el Cbicamauga, para Cár-
denas; 1 San Gil, para la Habana; el 
Eidsvold, para Santiago; el Auna So-
fie, para Port Tarafa; el Ravnanger, 
para Sagua. 
F T L A D E L F I A , abril 14. 
Llegaron el Everett, de Caibarlén, 
y el Cauto, de iCenfuegos. 
SAVANNAH, abril 14. 




H A B A N A 
LAS TROPAS INGLESAS ACUAR-
TELADAS E N D U B L I N 
L O N D R E S , abril 14. 
Un mensaje de Dublin al D E A L Y 
G r a n E s t a b l o d e " L u z " 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. . >.• . . . 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana. . . . . . . 
Id., blancos, para novias, en la Habana. . . . 
LUZ, 33.—Teléfonos: A-1338, A-4024, A-3625 y A-4154. 
•] W M «•« L»J n — r- • 





8 E L D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población, de la O 
D República. O 
N U E V A O R L E A N S , abril 14. 
Llegó el Shakspeare, de Cárde-
nas. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E L S A N T O C R I S T O i 
E l I>omlng-o . P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n , 
a l a s 8, c e l e b r a r á l a S a n t a M i s a e n es - , 
t a I g l e s i a y d i s t r i b u i r á l a S a g r a d a Co-4 
m u n i 6 n a l o s f i e l e s e l E x c m o . s e ñ o r D ® ^ , 
l e g a d o A p o s t ó l i c o . 
E l s á b a d o s i g u i e n t e , d í a 22, se c e l e - ; 
b r a r á en l a m i s m a P a r r o q u i a d e l Santo<J 
C r i s t o l a J u n t a G e n e r a l de t o d a s la j» i 
s e ñ o r a s q u e p e r t e n e z c a n o h a y a n p e r - j 
t e n e c i d o a l a " A s o c i a c i ó n de M a d r e d , 
C a t ó l i c a s , " e s t a b l e c i d a en l a m i s m a ' 
I g l e s i a . H o r a : a l a s 9 a. xa. 
S U I Z A 
Bordados, Encajes, adornos en general para vestidos y sombreros. * 
Colección espléndida de í lores artificiales. Ultimas produccrones da 
la moda recibidas esta semana de los fabricantes directo a l consumidor^; 
E s t a casa vende por yardas 
igual que la fábrica. 
Villegas No. 31, por Progreso,-Palacio Ortega i 
lt-15 ld-16 
F O L L E T I N 6 1 
EL FINAL DE 
t P o r 
M. DELLY 
TOADOCJDA A L C A S T E L L A N O 
P o r 
PEDRO MORANTE 
(T>« v e n t a en l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " , 
de l a v i u d a e h i j o s de F . G o n s á i e z 
P r a d o , 93. b a j o s de l T e a t r o P a y r e t . ) 
(Con t inúa ) , 
•—les seguían a corta distancia. A l 
volverse, el oficial pudo ver, un po-
co m á s allá, a un solido bombre tón 
de unos cincuenta años, con el traje 
de guarda y con un fusil a l hombro, 
qne parecía no ocuparse de ellos. 
—Una evasión será difícil sobre 
todo para un manco como yo. Corro 
mnebos peligros. Si tuviese solo, po-
co me impor ta r ía . Pero existe mi que-
rida Aniouta, a auieu debo volver a 
j e r a l g ú n di» 
Bruni lda le mos t ró un sitio del 
parque muy agreste, cubierto en 
aquel momento de nieve. Privado 
de aire durante a lgún tiempo, Boris 
disfrutaba sintiendo cómo una br i -
sa belada le azotaba el rostro. Vol -
vía a encontrar su paso ágil y ligero 
de hombre acostumbrado a los des-
portes, aquella marcha a la cual B ru -
nlida regulaba ahora la suya como lo 
hiciera en Klevna cuando iba de pa-
seo con Boris, entonces más accesible 
que hoy a sus anhelos amorosos. 
A la vuelta, cuando se aproxima-
ban al castillo, Brunilda dijo a su 
taciturno compañero : 
—Voy a mostrarle el "hanap de 
bronce, precioso recuerdo de familia, 
que la leyenda pretende ser un don 
¡del dios Tbor. Como en el comedor 
1 ha habido que instalar camas para 
•los enfermos, le hemos puesto en si-
•tio seguro, en la planta baja del to-
r r e ó n , bajo las habitaciones que us-
' ted ocupa. 
Boris no hizo objeción alguna a 
la joven. Todo lo que pu(diese hacer-
le conocer los escondrijos del castillo 
no era de despreciar. 
Una puerta chapada de hierro da-
ba acceso a la parte inferior del to-
jrreón. Brunilda la abr ió y e n t r ó con 
Boris en la gran sala que ocupaba to-
da la planta baja. Armarios de ro-
ble, decorados de interesantes es-
culturas so adosaban a las paredes 
de piedra que ninguna pintura disi-
mulaba. Sobre una antigua credencia 
gótica se alzaba solo un "hanap" de 
bronce de apariencia maciza, oris, 
ante la invitación de Bruñida, le le-
vantó y le tuvo en 1 amano sin difi-
; cuitad, a pesar de su peso. 
— ¡ E s usted tan fuerte como los 
caballeros de antaño! Oscar y Eitel 
apenas sí podían llevársele baifta los 
labios. Y cuando el emperador bebió 
len él, durante su estancia en el cas-
tillo, ^ni padre sostuvo el "hanap" 
con las dos manos, haciendo un gran 
esfuerzo. 
Una profunda admiración vibra-
ba en la voz de Brunilda y resplande-
icía en sus ojos, ardientemente fijos 
(On su primo. L a fuerza física era una 
j de las cosas que más adoraba aquella 
i mujer. Y como la había encontrado 
¡en Boris, unida a los más seductores 
I dones, ello consttuía uno de los prin-
icipales motivos de aquella pasión 
que no había cesado de dominarla,, 
! según el conde Vlavesky apercibiera 
j Boris esquivó la mirada y pareció 
^bsorverse en examen de una peque-
(ña cátedra de fresno curiosan?ente 
' esculpida. 
' Brunilda abrió uno de los arma-
rios , cogió una botella polvorienta y 
¡se aproximó a la credencia. 
1 —He aquí nuestro vino del Rin, 
j justamente e l mismo qua bebió su 
majestad en ese hanap. Voy a echar-
le de él, Boris. 
Y unió el gesto a la palabra. 
Boris la dejó hacer. Una viva sa-
tisfacción brillaba en su mirada. 
Cuando el vino estuvo en el hanap, 
el oficial cogió la pesada copa y la 
tuvo un instante inmóvil, mientras 
decía con voz grave: 
— U n soldado ruso no puede en es-
te momento hacer más que este brin-
dis: Brindo por la victoria de mi pa-
tria y la de nuestros fieles aliados. 
Brindo por una pronta y victoriosa 
paz. 
E l rostro de Brunilda se convul-
sionóbajo el imperio de una violen-
ta cólera. 
— ¡Ah! ¿Me desafía usted, Bo-
ris? ¿Cree usted poder aprovechar-
se de mi simpatía para insultar mi 
patriotismo? Tenga mucho cuidado. 
Una palabra mía pudiera enviarle a 
una de esas fortalezas donde sus 
compatriotas prisionerbs llevan una 
existencia mucho más dura. 
Boris replicó con tranquilo acen-
to: 
—Pues eso es lo que siempre he 
pedido. De este modo satisfacería 
mis anhelos. 
Brunilda se encogió de hombros y 
dijo con una sonrisa: 
—No tema usted. Le perdono su 
exaltación patriótica, que, después 
de todo, es muy natnraL E n su lu-
gar, seguramente haría 70 lo mismo. 
Pero beba usted. 
Boris obedeció la Invitación. Mas 
antes de que hubiera terminado,Bru-
nilda cogió en sus manos el hanap 7 
le retiró de la mano de su primo. 
Este, sorprendido, no pensó en rete-
nerle. No sin esfuerzo, Brunilda le 
llevó a sus labios 7 bebió el vino has-
ta la últ ima gota. Luego colocó e l 
hanap sobre la credencia 7 seguida-
mente se volvió hacia Boris, que la 
contemplaba entre sorprendido e 
irritado, y le dijo: 
—V07 a contarle ahora la leyenda 
relativa a ese vaso. E s bastante in-
teresante, (como podrá usted juzgar. 
Y , al decir esto tomo asiento en 
la vieja cátedra. Indicando coa un 
gesto al oficial un sillón junto a ella. 
Pero Boris permaneció de pie, con el 
brazo apoyado en el respaldo de una 
butaca antigua 7 soportando con una 
desdeñosa indiferencia la mirada de 
Brunilda, que se atenazaba en él apa-
sionadamente. 
L a condesa comenzó: 
—Hace mucho tiempo que vivía 
aquí uno de nuestros antepasados, 
llamado Eitel , que tenía una hija 
única, realmente hermosa. Neila era 
novia de Sigfredo, joven príncipe de 
Pranconia a quien amaba tiernamen-
1 te. Pero un día, el dios Thor, a l pa-
¡sar por aquí, vió a Neila 7 se ena-
imoró de ella. Imnfidinjbuwwte m~ 
1 tentó que la joven le acompañase a l 
'Walhalla. Neila se resistió, declaran-
do que habría de permanecer fiel a 
Sigfredo. Entonces Thor hizo traer 
este haap, forjado en el arsenal de 
los dioses, 7 le llenó del brebaje con 
que se embriagaban Wotaai los días 
de regocijos públicos. Bebió primera-
mente 7 luego obligó a la joven a 
apurar el brebage divino. E n segui-
da ella vió lo poderoso que era Thor, 
7 desde entonces le amó 7 fué su es-
clava. Se la condujo al. Walhalla 7 
Wotan consintió el concederla pri-
vilegios de diosa. Pero el hanap fué 
olvidado aquí, donde lo conservó el 
hermano de Neila, y ha sido transmi-
tido de generación en generación-
Una creencia supersticiosa le aureo-
laba. E n el transcurso de los siglos 
las mujeres de la casa de Halweg 
bebían en él tras del hombre amado, 
a fin de conservar su felicidad. L a 
historia no dice si el resultado res-
pondía a su deseo. Pero siempre es 
dulce esperar. . . e imaginarse que 
el amor corresponderá al amor. 
Hablaba con voz lenta y conteni-
do ardor, sin dejar de tener fija en 
el conde su mirada, en tales momen-
tos de nn vivo y turbador azul. Su 
espléndido busto se apoyaba majes-
tuoso en respaldo esculpido de la 
cátedra y su mano, de una marmó-
rea blancura, se posaba extendida 
sobre tino de sus brazos de fresno. 
Con su vestido de terciopelo, senta-
da en aquella silla antiquísima, pa-
recía una altiva castellana 7 de antaño 
recibiendo a un caballero en la sa-
l a baja de la torre. 
Pero el caballero permanecía in-
sensible,, sin quejarse, naturalmente, 
ironía arqueaba sus labios. Y dijoi I 
con fría parsimonia: 
—Puede usted imaginarse lo quai • 
qu^ra, sin quejarse, naturalmente^ i 
si luego sólo desilusiones cosecha. 
L a joven se estremeció. Durante 
unos segundos Brunilda permaneció 
inmóvil, sin dejar de mirar a su pri-
mo. Luego sonrió a su vez con aque-
lla enigmática e inquietadora sonri-
sa que tanto disgustaba a Boris. 
— E s usted capaz de desanimar a 
la persona de mayor fe. Sin embargo, 
soy de las que saben esperar tenaz-
mente, además, creo en las virtudea 
mágicas de este hanap. A quien amo 
acabará wi día por amarme. Es fatal 
e ineluctable. 
Levantóse con movimiento lenta 
y majestuoso, y agregó: 
Voy a conducirle a sus habitacio-
nes. Mañana, si el tiempo lo permite, 
daremos otro paseo. 
Abrió la puerta de roble e hizo atra-
vesar a Boris los corredores con que 
comunicaban las salas de recepción, 
transformadas ahora en ambulancia, 
A su paso Boris apercibió a los herí* 
dos, casi todos en el lecho, pues sf 
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H A B A N E R A S 
Fiestas 
DEL. D I A 
E s t a r á pronto de vuelta. 
las de m a ñ a n a . 
^ 1 ba i í^ infant i l de la Asociación 
propietarios del Vedado y el de 
i sociedad de Marianao. 
Por la tarde los dos. 
uovel y simpático Club Sniart, 
f^ce, por su Parte' un baile Por 
la q e r á ^ n Trotcha, el antiguo hotel 
, Vedado, con dos concursos. 
Uno de baile. 
v ei otro de trajes 
Días. 
De uno de casa. 
Los celebró ayer un compañero 
n o y distinguido, el doctor Tibur-
^to Pérez de Castañeda, redactor de 
c10 de las secciones mas importan-




Llegue mi saludo, aunque tardio, 
- «ata ei doctor Pé rez de Cas tañeda . 
Recíbalo con m i felicitación. 
De viaje. f , n . 
' El señor Rafael Govm. 
Salió ayer en hidroplano, con su 
interesante esposa, para dirigirse a 
Key West. 
Un saludo. 
En la festividad del día. 
Vaya hasta Gloria Landa, la linda 
hi ja del ilustre funcionario de la 
magistratura cubana, doctor Manuel 
Landa, Presidente de la Sala de la 
Audiencia. ' | 
Ha poco que llegó la señori ta Lan-
da del plantel de los Estados Unidos, i 
donde completó su educación. 
¡Tenga un día feliz! ! 
Enrique FONTANILLS. 
NUEVAS REBAJAS ) 
E l surtido más grande y ar t ís t ico i 
que ha venido a la Habana. i 
¡Preciosidades! 
Av. de I ta l ia (antes Galiano): 74-7G 
Teléfonos A-43G4 y M-4632 
n E S O C I E D A D : 
^ P A R A CELEBRAR BIEN BODAS, SANTOS Y BAUTIZOS, LOS 
DULCES, H E U D O S Y LICORES TIENEN QUE SER DE 
AVENIDA D E I T A L I A Y SAN JOSE TELEFONO A 4 2 8 4 . 
i T E L 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
T e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
"Habitaciones con b a ñ o y d e m á s servicio sanitario privado, y con ba lcón a la 
^iifTfJesde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co-
fna hacemos precios de h a b i t a c i ó n y comida, rebajas por meses, elevador 5 
¿oaritas comodidades requiere el moderno confort-
La culta y dedicada señor i ta Paqui-
ta Elias obtuvo un magnifico éxito 
en el ú l t ímo concierto del "Orfeó Ca-
t a l á " en el Teatro Payret, interpre-
tando delicadamente la bel l í s ima com-
| posición "Negra Sombra", acompa-
ñ a d a de la masa coral y la d i f ic i l í -
sima obra " E l Carnaval de Venecia" 
cuyas variaciones produjeron un efec-
to sorprendente y magistral en el pú-
blico. A tan aplaudida a i l l s ta le pre-
paran sus admiradores un merecido 
homenaje con motivo de su próximo 
viaje a Itailía, de donde e m p r e n d e r á 
probablemente una t r iunfa l carrera 
ar t í s t ica . 
30t-2 
AI pueblo de Guanabacoa 
Estas Comisiones, con un salvo 
conducto de la Directiva, i rán de 
puerta en puerta por las calles de 
, 7 . « . . 'nuestra Vi l l a a pedir una limosna. 
Al hablar de nuestra Vi l l a , Junto Comunicar egta resolución casi ^ 
COE el nombre del ilustre Pepe A n róica en favor de la rel igión y de la 
tonio, asoma en nuestra mente y en eg el ob to de estas líneag 
nuestro corazón la Ermi ta del Poto- ¡Cuánto pue(ie el amor y el en. 
sí, evocando con sus leyendas t r a - j ^ . ^ ^ en pró de ]og grandes idea 
diciones y venerable an t igüedad el ;ies¡ cuantos sacrificias es capaz 
recuerdo de días gloriosos; siendo , el noble corazón cübano y de un 
sus ruinosas piedras, r i sueña a ru r ° - |modo particular el de la mujer cu-
ra de brillante porvenir Para Gua- banar 
nabacoa, que en el Potos í tiene, ta l inút¡ les estos sacrificios? 
vez, su mas preciosa joya. „ Q„ N i siquiera remotamente puede ima-
Así lo reconocieron nuestros oan- ge A1 contrario confiamos 
tepasados, con su carino e ín te res . resultados SUperarán al más exa-
para la conservación y res taurac ión do opt imism¿; 
de la celebre Ermita , a cuyas obras , eg la obra de todog la 
contribuyeron siempre con mano pro | recons t rucc ión de la Ermita , de to-
diga, la Iglesia, el Municipio, el pue- |dos ^ dist inción esperamos el óbo-
blo y casi toda la Isla. | lo 
El lugar que ocupa la Ermi ta a j tiene ía de gus 
cuya sombra descansan los restos de lactog ^ ^ £ el p 0 . 
seres queridos, ha hablado y habla w urna sa ada encierra 
hoy también muy elocuentemente al ,la fé de todo un& blo. 
corazón del noble y generoso pue- Del amante de gu patria( porqiue 
bl°TdlGuana,bacoa- i la vida de nuestra Vi l la , nace y se 
No hemos de ser menos que n ú e s - ' d e s a r r o l l a al rededor del histórico 
tros ilustres progenitores, n i hemos p0tosf 
de hacernos sordos a voces tan elo- | E1 que mira a ad ha l l a r á 
cuentes, n i hemos de cohibir os sen | po tos í uno de log m0Ilument0S 
timientos de todo un Pueblo que ;m anti de la República, 
desea r pide la r e s t au rac ión de l a , ^ mira al porvenir ha l l a r á 
histórica Ermita . 
Estas voces de todo un pueblo 
han llegado a los oídos de las Au-
toridades y personas de arraigo de 
la Villa. 
Formando un corazón y Una alma, 
identificados por el fuego del amor 
patrio, nos hemos reunidos todos, 
y después de amigables conversacio-
..'nes, puede hoy afirmarse que: es 
un hecho la res taurac ión completa 
de la Ermita del Potosí . 
Merecen un aplauso y se lo t r i -
butamos muy entusiasta el pueblo. 
en la Cruz Salvadora que corona el 
Potosí , lo único que es verdadera-
mente firme e inmutable en medio 
de las mudanzas de. cuanto nos ro-
*dea. 
\ E l que ha vivido en Guanabacoa, 
1 tiene, ta l vez, entre las sombras de 
ila Ermita , los restos de un ser que-
Irido. ' / . 
Eos que aqu í vivimos vemos al 
Potosí , i rgu iéndose como un Dios 
Protector, sobre las tumbas que 
guardan partes de nuestro corazón, 
a todos los que en una forma u otra ' seres queridos, que a aquel lugar 
han prestado su cooperación a la ¡nos ligan con los suaves lazos del 
realización de la idea, para darles !amor. • ; 
cuenta de que se ha nombrado un I _ A- A A~ fó 
Comité de Honor, una Directiva o . Descendiendo de este plano fa-
Comité E jecu t ivo /y varias Comis io - i c l l ^en t f se ,Yen las ^ l ^ l e s 
.Bes especiales de Damas y Caba- ?as materiales económicas y socia-
les que reportara nuestra Vi l la la 
¡reconstrucción de la Ermita , por las 
¡ incalculables multitudes que, apro-
¡vechando la facilidad de comunica-
Ición con la Capital y con toda la Is-
la, se pos t r a r án sin cesar reveren-
Ites ante la Milagrosa Imagen de Je-
¡sús Nazareno del Potosí , ya para pe-
dirle favores, ya para darle gracias 
por los recibidos. 
Por todas estas y otras razones, 
• creemos que no es aventurado supo-
¡ner que todos los vecinos de Guana 
ibacaoa, de sus Barrios de la Haba-
Ina, y de toda la República, presta-
BOMA 
F L Q t e l z 
P A R A REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
lo que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios *4E1 Cía 
vel" está siempre preparado con 
las flores más exquisitas para aten 
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y suntuo 
so. 
CORONAS Y CRUCES 
Las ofrendéis fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turales, se confeccionan en "El Cla-
vel" por los floristas más expertos. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemos en 
cumplir^ el encargo más modesto, 
como el pedido más valioso. 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO. 
TELEFONOS. 1 -1858 ,1 -7829 ,1 -7376 , F - 3 5 8 7 . M A R I A N A O . 
Desde esa fecha el Consejo ha exten- i to recomendaba la fundac ión de un "Ate-
dido su o rgan izac ión teniendo ya a f i l i a - | neo a l que c o n c u r r i r í a n , de todas par-
das once asociaciones de c a r á c t e r nac ió -1 tes, los ca tó l i cos indios, deseosos de 
nal, doce por Estados, 31 diocesanas, y ] adquir i r una educac ión superior ' , y en 
900 organizaciones locales, a d e m á s de | el que e n c o n t r a r í a n "a la vez que la 
socias que se han agregado i n d i v i - enseñ; 
Unión Internacional de Asociaciones Ca-
tól icas Femeninas 
Se e s t á preparando un congreso ca-
tól ico internacional de s e ñ o r a s , que se 
ha de celebrar, el p r ó x i m o mes de mayo 
en Roma, con el f i n de estudiar las 
cuestiones, relacionadas con el estado 
actual de la mujer c a t ó l i c a . Compren-
d e r á las secciones siguientes: 
Preservac ión y propag-ación de la fe. 
—Se e s t u d i a r á n los probelmas relacio-
nados con l a e n s e ñ a n z a rel igiosa en las 
escuelas, y la f o r m a c i ó n de l a verdade-
ra f a m i l i a c a t ó l i c a . 
Campaña en favor de la moralidad.— 
Se t r a t a r á de fomentar una especie de 
r eacc ión contra el excesivo deseo de 
placeres, acrecentado desde d e s p u é s de 
la guerra. Su f i n es, no. supr imi r las 
diversiones, sino moralizarlas, /vitando 
los abusos. Se c o n s i d e r a r á n en par t icu-
lar las modas, bailes, cines y teatros. 
Protecc ión de las jóvenes .—Se exami-
n a r á l a l lamada " t ra ta de blancas", la 
l eg i s l ac ión que sobre esto hay en las 
diversas naciones, remedios que pueden 
adoptarse, y fundac ión de agencias pro-
tectoras de la juventud . 
Pormac ión de la mujer cristiana.—Se 
c o n s i d e r a r á n las leyes referentes a la \ taml3Íén asociar a l elemento femenino 
las 
dualmente. E l pasado octubre celebra-
ron su p r imer congreso anual en Was-
hington . 
Checoeslovaquia.—Las varias organi-
zaciones ca tó l i ca s de s e ñ o r a s e s t á n fe-
deradas, formando la "Unión de Aso-
ciaciones Checas de S e ñ o r a s C a t ó l i c a s ' , 
con su oficina central en Praga . L a 
Unión tiene afil iadas unas sesenta aso-
ciones de c a r á c t e r religioso, social y 
benéfico, con su per iód ico mensual l l a -
mado "Zena" (Muje r ) . A d e m á s de esta 
Unión, hay otra o rgan izac ión femenina 
de c a r á c t e r pol í t ico, que pertenece a l 
part ido popular . Ambas organizaciones 
e s t á n unidas por medio de un club, 
compuesto de delegados de una y ot ra 
par te . 
E s p a ñ a . — E n E s p a ñ a , las s e ñ o r a s ca-
tó l i cas t r a tan de organizarse formando 
la "Acción Ca tó l ica de la Mujer ' . Se-
g ú n informes comunicados a l centro 
femenino correspondiente de los Esta-
dos Unidos, la "Acción Ca tó l i ca" se or-
gan izó en 1919 y cuenta 35,000 asocia-
das . 
Hungr í a»—En 1913 se organ izó l a "So-
ciedad' de Misiones Sociales", con la 
a p r o b a c i ó n del Episcopado. Se propone 
señanza de las ciencias profanas, una 
f o r m a c i ó n rel igiosa conveniente." 
No hace mucho tempoi que el Rvdo. 
P. Bertrand, tuvo el honor de ser reci-
bido en audiencia pr ivada por el d i fun-
to P o n t í f i c e . Su Santidad, Benedicto 
X V , no solamente bendijo la empresa, 
i sino que se d ignó cont r ibui r a ella con 
un donativo importante "a f i n dé dar 
ejemplo' . 
Es M a á r á s la capital de l a India aus-
tral , ' provincia de m á s de cuarenta m i -
llones de habitantes, mi l lón y medio de 
los cuales es crist iano. Cuenta m á s de 
500 m i l habitantes y posee una U n i -
versidad muy impor tan te . 
E l proyectado establecimiento, aun-
que destinado ante todo a los ca tó l i -
cos, no por esto d e j a r á de estar abier-
to a todos los estudiantes, sea cual fue 
re su confes ión rel igiosa, y la clase de 
la sociedad a que pertenezcan. Ya se 
ha hecho la adqu i s i c ión del terreno a 
las puertas de M a d r á s ; y se empren 
d e r á n las construcciones tan pronto co-
mo se pueda. 
lleros. 
E l P U E R T O 
E l Toedjoe 
De Jamaica y para tomar petróleo 
se espera el vapor Toedjoe. 
E l Sicilian 
Procedente de Kington lia llegado r á n su cooperación para que muy 
^ vapor inglés Sicilian que trajo car- pronto sea un hecho, lo que con 
|8j general y 12 pasajeros entre tan buenos auspicios haya comenza-
eilos los señores S. Stables y familia, d0 y que así como hoy, aplaudimos 
Cónsul cubano y otros. el entusiasmo de los principios, po-
un pasajero de este buque, que damos dar pronto las gracias, por-
esulta no inmune a la viruela fué qUe nuestra empresa termine con el 
remitido 14 días al Lazareto del Ma- m ¿ s brillante éxito. 
; |el, pues en el puerto de proceden- i , . , , ' A„ ^ „ 
existen 14 casos de esa enfer- i Por medio de la Prensa y de ho-
ttedad jas, nos comunicaremos con todos 
| Los demás pasaieros para la Ha- los que se interesan por la recons-
baiia quedaron libres ¡trucción de la Ermita de Potosí . 
Si ante esta idea formamos un 
¡conjunto ordenado y armónico nues-
!tra es la fuerza, esta conduce a la 
fami l i a , para preservar su integridad y 
s u m i s i ó n a la Iglesia. 
A los diversos centros femeninos a f i -
liados se les ha enviado un cuestona-
rio sobre la e n s e ñ a n z a de la doctrna 
cr is t iana en sus respectivos p a í s e s . 
S u orig-en y desarrollo 
Se a t r ibuye la idea dé esta "Unión 
ca tó l ico del pa ís , para trabajar por 
la cul tura, moralidad y bienestar social, 
poniendo los pr incipios cristianos como 
fundamento de la v ida nacional. En 
1914 fund ósu escuela de acción social; 
d e s p u é s ha fundado otras m á s . 
Ottras Naciones.—En I t a l i a e s t á fun-
cionando con excelentes resultados la 
"Unión Femenina Ca tó l i ca I t a l i ana" ; en 
In ternacional" a la presidenta de la Portu&al. la "LiSa de Acción Social Cris-
Unión Femenina Ca tó l i ca I ta l iana , q u e l t i a n a " ; y en otras naciones tiene tam-
la propuso en 1909 con ocas ión de ía I b ién el elemento femenino sus asocia-
bea t i f i cac ión de Stanta Juana de Arco, i ciones nacionales, afil iadas ya a l a gran 
En 1910 se trazaron en Bruselas los 
estatutos provisionales. En 1911 se tuvo 
la reuLnón en Madrid , y en 1912, en Vie-
na; en este ú l t i m o congreso se revisa-
ron los estatutos. 
E n el congreso de Londres hubo t re in-
ta federaciones que adoptaron los nue-
vos estat tutos . E l Sumo P o n t í f i c e ben-
dijo la Unión , y n o m b r ó para presidenta 
a l a Condesa Woddicka de Polonia . Pa-
ra 1915 se t e n í a proyectado un gran 
congreso en Cracovia, pero, a causa de 
la guerra, tuvo que diferirse hasta 1921. 
Ped©raciones nacionales 
Estados Unidos.—En marzo de 1920 se 
ce lebró en Washington, D . C , un con-
greso de s e ñ o r a s ca tó l i c a s con el f i n 
dt. organizar el Consejo Nacional de 
Señoras C a t ó l i c a s . E n él se n o m b r ó la 
j u n t a de directoras en r e p r e s e n t a c i ó n 
de cada una de las 14 provincias ecle-
s i á s t i c a s del p a í s . 
Unión Internacional de Asociciones Ca 
tó l icas Femeninas; al mismo tiempo que 
se van desarrollando m á s y m á s las 
asociaciones de caballeros y j ó v e n e s ca-
tó l icos . 
I S C E L A 
LA VERDADERA JUSTICIA 
XiA I^SXA 
Pnndación de una Universidad Católica 
} Su Excelencia Mons. Aelen, arzobis-
i po de M a d r á s , ha confiado a los Pa-
| dres de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , de la 
Misión de Maduré , el encargo de fun-
dar un gran Colegio-Universidad ca tó -
l ica e nsu ciudad episcopal, capi ta l de 
la Ind ia Meridional . 
E l proyecto ha merecido, no tan só -
lo l a ap robac ión , sino el aplauso de la 
Propaganda; pues Su Eminencia el car-
denal Van Rossum, se ha dignado es-
cr ib i r a l Rdo. P . Bertrand, S. J . , Rec-
tor del Colegio de San José , de T r i c h i -
4ópol is , encargado de l levar a feliz 
t é r m i n o . l a empresa, d ic iéndole c u á n -
tos que embarcan 
t ,En el vapor americano Chalme- victoria y a merecer bien de la re-
«e embarcaron ios señorea Francis- ügión y de la patria, 
dez n 0 ' María de la Cruz F e r n á n - I por el Comité Ejecutivo:— Presi-
W'T? ürnente Hairroson y familia, |dente: Diego S. Franchi. V" 
I • Kidgenvay y familia y otros. |R Fray Antonio Sesma, R. P. Ma 
E l Parrot • 
|S íerry Parrot ha llegado de Ke-^est 
nerai. con 26 vagones de carga ge-
E l Spermiuia 
r i. ices: — 
> 
nuel Serrá , R. P. Guard ián del Con-
| vento de Santo Domingo, Antio Ce-
ibos y Boligán, Jorge Pérez Johnson, 
'•Dr Juan Valdés Ancianos; Dr. Jo-
'sé Antonio del Valle y Moré, doc-
Uor Miguel de Castro, Capi tán Fran-
! cisco F e r n á n d e z de Lara, Roberto 
iFontela, Coronel Daniel Tahares, 
Manuel Llano, Oscar Huguet, José 
El V a n r w , • i - ^ . I M C l l l U C l J-1JC41.1VJ, ^ " " -
de BalH msleií sl)erminia lleS0 Arís tegui Joaqu ín L . Barbosa, Bar-
< '"more con carga general. | to]o GregoTich, Tesorero: Manuel 
Llera Noriega, Vices: César, Sán-
chez, Luis y Felipe Lima y Aciego, 
Contador: José Elias Entralgo. V i -
ce: Antonio Roca y del Monte.— 
Secretario:—Armando del Valle y 
estimado amigo nuestro, ge-fueses . Vices: Elias J. Entralgo y 
de La Venecia, O'Reilly 34, Rolando Plaza y Díaz. 
Egte MIGUEL RODRGUEZ 
Jente 
^rbart°i10CÍda del Público habanero! 
Por V I rumbo hacia allá en el va-
teQinor^0r Roclrig"p^ pasará una 
Centra en Coruña donde se en-
haf4iir, SU SGñora madre, y luego 
^rorSa recorrido por las capitales de 
s1 eW-,61? busca de novedades para 
DaS estal>lecimiento. 
setM,- SU actividad y buen gusto. 
Se ce lebrará en la regia mans ión , 
que en el ar is tocrá t ico faubourg del 
Vedado posee la m a m á de la novia, 
^Presa* qUe Volvera ('ou grandes ayer preparaban la casa barriendo 
fla cbent ireSerVaQas a SU clistinSui- con Pulvicida Eureka, para evitar 
Aséame ~ polvo y mantener los Pisos brü lo-el polvo y mantener los pisos brillO-^ ^ T Î11.08 a Miguel Rodríguez mu- sos.—De venta en todas partes. 
-deidades cu su excursión, i alt. 13 3U 
A S I COMO G A L I L E O . . . ' 
Demostró la rotación de la tie-
rra, podemos demostrar nosotros 
que nuestro gofio "ESCUDO" es 
el mejor alimento que se conoce; 
no tan solo con certificados de 
nuestros grandes químicos, si que 
también con valiosos testimonios 
de personas que lo han usado. 
He aquí uno de tantos testimo-
nios : 
Sres. J. A. Palacio y Co. 
Ciudad. 
Muy señores míos: 
Habiendo leído el favorable in-
forme que hace el doctor Delfín, 
del acreditado gofio "ESCUDO", 
que ustedes elaboran, me he apre-
surado a usarlo en mi alimenta-
ción, obteniendo en breve el más 
satisfactorio resultado. 
Creyendo hacer un bien me 
apresuro a declararlo así, por si 
estiman conveniente hacerlo pú-
blico. 
(Firmado) Carmen Costa. 
S e. Cádiz, 23, Ciudad. 
L O S M O D E L O S 
P A R A E L 
V E R A N O 
SE a l t a n o v e d a d , f o r m a s n u e v a s , 
e l e g a n t í s i m a s . 
E l m á x i m o d e l a 
d i s t i n c i ó n . 
i 
T o d b s e n g l a c é b l a n c o 
y c o m b i n a c i o n e s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n h u l e s 
d e g o m a y p a r a p i s o s , 
( L I N O L E U M ) . 
L A P R I N C E S A 
Hermanos Matalobos 
MURALLA esquina a HABANA 
TELEFONO A-4528. 
A N U N C I O D E V A D 1 A 
, Es de ver el revuelo que se arma 
aquí, cuando se tienen noticias de 
que en los Estados Unidos ha, co-
metido un fraude algún alto fun-
cionario cfel Estado. 
Hay que ver como se echan las 
campanas a vuelo sacando a colación 
el viejo ref rán que dice: " E n todas 
partes cuecen habas". 
Claro que sí. Yo nunca pensé que 
loe cubanos fueran de peor especie 
E l yerno no se le volvió a que-
jar más . 
Que se iba e, quejar. Sin la dote 
de la mujer no podr ía comer los sa-
brosísimos dulces que elaboran en 
Santo Domingo de Obispo 22, n i 
tomar í a los vinos y licores que allí 
venden. H a b r á algunos que por fal-
ta de civismo no lo digan, pero de-
be ser muy sabroso que la mujer 
herede y poder comprar miles de 
que los demás hombres de la tie- i preciosidades de las que tienen Los 
rra, antes creo todo lo contrario; no Reyes Magos sin que uno sude el 
en vano se vive durante largos años k i lo o la l ibra para ganar el dine-
en un país donde se llegan a crear | ro. ¡Oh! si m i mujer heredara . . . 
amistades que nos son muy caras y ' no escribo n i a la familia; pala-
donde se siente y confraterniza con bra. 
los hijos del país donde uno reside. • 
Pero lo que no puede negarse, es E l niño l lorón: 
que aqu í no son castigados n i mu- -—^Vamos; «no llores, que es tás 
che menos aquellos que defraudan I molestando a este caballero! 
al pueblo desde sus altos sitiales: I — ¡ A h ! IS'o me molesta: adoro a 
es cosa que vemos todos los días, y I los niños, sobre todo cuando lloran, 
quizás por esa lenidad abundan t an - ¡ — ¿ Y por qué esa preferencia? 
to ios chivos como se dice vulgar- —Porque cuando lloran se los en-
monte. 
No es, no puede ser suficiente 
que metan en la cárcel a quien ro-
oa una docena de finas camisetas 
do hilo en La Rusquella, que persi-
gan al que coja un paquete de for-
lificante gofio Escudo, que den ca-
za a quien se a p o d e r ó de una caja 
de deliciosa sidra de "Cima"; todo 
eso es lógico, pero no es bastante. 
En los Estados Unidos, por con-
secuencia del mayor n ú m e r o de ha-
bitantes, tiene que haber más ladro-
nes que aquí , pero allí cuando delin-
quen, son debidamente castigados. 
vía a acostar. * • 
Envíe usíed a buscar antes que se 
agoten las obras que acaba de re-
cibir la popular "Casa Iglesias" d'e 
Compostela 4^, en las que figuran 
famosas óperas italianas del reper-
torio antiguo y moderno, algunas 
de ellas en español. 
También "venden bell ísimas com-
posiciones -del insigne y laureado 
maestro don Rafael Pastor,, tan elo-
giadas por eminentes críticos. 
Los señores Giménez y Co. due-
ños del. acreditado establecimiento 
de víveres "La Amér ica" , de J. del 
Hace unos días fué puesto a Ia ¡ Monte 482. ponen en conocimiento 
del Estado de su distinguid'! clientela, que en-sombra, el Gobernador 
de I l l inois Mr. Len O. Small. 
Notaba el pueblo que este señor, 
tenía la casa llena de neveras Bohn 
Syphon, que, como sabe el lector 
son las mejores, y todo, el mundo 
veía la gran variedad de trajes que 
usaba, cual si en I l l inois hubiera 
una casa como la de Ball-llovera 
de Habana 9 6, que trabaja bien y 
muy baraco. 
tre otros muchos víveres de supe-
r ior calidad, tienen el famosísimo 
aceite Mar t í , tan solicitado por nues-
tras damas. 
Contestando: Uno que apuesta. 
E l escritor Gregorio Mar t ínez 
Sierra es mdri leño, y la casa que a 
usted le conviene visitar para que 
sus fotografías sean ar t í s t icas , bien 
Joyas no. digamos, parecía el 1 acabadas, y muy baratas, es la ele-
hombre una vidriera de las que tie- j gante ga ler ía de don Jaime Cis-
ne E l Gallo en Obrapía y Habana • pert y su sobrino, que está en Galia-
donde tantas preciosidades se exhi- no 73; es donde va la gente bien, 
ben. I . .— 
Claro, el pueblo lo señaló ense- I Para adquirir sus vestidos, me-
guida con el dedo, él dedo no se si días, ropa interior y sombreros ele-
estaba sucio como el de aquel pro- gant ís imos de verano, le con-
fesor que apuntando a un mapa, con | viene acudir a Los Precios Fijos, y 
el dedo índice le p r e g u n t ó a un dis-
cípulo señalándole un cayo: 
—-¿Qué es é s to? , a lo que con 
testó el muchacho impertubable: 
— U n dedo muy sucio. -
Sea como fuere, "el hombre" es 
no confundirse con ninguno de los 
otros colegás. 
Curiosidades: E l primer viaje al 
polo norte, lo realizó en 1882 Parry, 
quien llegó a los 3 grados. En 1900. 
tá en chirena, y allí no hay mane- 1 Cagni, de ia expedición del d'uque 
ra de darse los baños medicinales 
que dan en Reina 3 9, Valdespino, ni 
le es posible aunque quisiera, tomar 
la sin r iva l manzanilla de La Jaca 
Andaluza, que es lo mejor que vie-
ne de España . 
Aquí los robos escandalosos se su-
ceden diariamente, y todo queda en-
tre famil ia ; no he visto todavía que 
n ingún merluzo de esos haya ido a 
de los Abrazos, llegó a los 8 6 gra-
dos, 33 minutos y 49 segundos de 
lat i tud, o sea á 3 85 kilómetf'os del 
polo> cerca de 160 al N . O. del punto 
de Nansen (421 k i lómet ros del po-
l o ) . 
Yo creo que lo mejor que pqede 
hacerse en vez de ir al polo norte, 
es comer en el gran restaurant del 
Hotel Florida de Cuba y Obispo. Es 
donde mejor se come, 'habiendo ade-
la cárcel y eso que les falta hasta, mág- ur,a magníf ica orquesta que 
el talento para hacer las tosas disi 
muladas. 
Así es, que quedamos en que allá, 
hay tantos ladrones como botellas 
de fortificante y deliciosa Maltina 
Tívoli se toman en Cuba; pero el cas-
tigo no se deja esperar: La ley cae 
inexorable solare el d'elincuente sea 
quien sea. Esa es la verdadera justi-
cia. % 
ameniza las comidas. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Todo el mundo se asombraba 
viendo a Carlos en el baile: 
La ádasiración dimanaba 
al seber que es Carlos,. Frai le . 
J . VIDA. 
(Jobabo). 
Es que no se daban cuenta que 
Garlitos es solo Fraile de apellido, 
por lo cual no sólo es tá facultado 
para ir a bailes sí que t ambién para 
usar camisas de sedla e legant ís i -
Biografías s in té t i cas : 
Federico Gravina. (Nació el año 
de 1747, y murió en 1806). 
Nació en Ñápeles, poniéndose al 
servicio de E s p a ñ a como marino 
cuando Carlos I I I subió al trono. 
Desde el principio de su carrera se 
dis t inguió por su valor, ya contra 
los piratas berberiscos^ ya contra los 
franceses en lá heroica fortaleza da 
Rosas, ya en otras empresas. Pé ro 
donde alcanzó mayor gloria fué en 
la jornada de Trafalgar. Abandona-
do cobardemente por el almirante 
francés ViHeneuve, hubo de luchar 
con escasas fuerzas con la poderosa 
armada inglesa, mandada por Nel-
son. En ella perdió la vida a costa 
de la de sus adversarios, pues am-
bos murieron de las heridas recibi-
das en el combate. 
•No pudieron poner en aquellos 
tiempos coronas perd'urables de f i -
no biscuit, porque aun no se cono-
cía esta nueva industria. Encargue 
este postrer homenaje a los señores 
mas y frescas que vende La Rusque- | c Gelado y Co. ¿-g L U Z 93; es ía me-
lla muy baratas, y como lógica con- jor fábrica que hay en Cuba. 
secuencia, fuma t a m b i é n los inme-
jorables tabacos "Peti t Cremas", | Dice un cable: Francia no se avie-
que son deliciosísimos, los cuales | ^ más ^ desarme, 
encuentra usted en todas las vidrie- 1 y luego hablaban del militarismo 
ras y al por mayor en Revillagige-
do 8 y 10, los regalan (por el di-
nero) los señores López y Cuervo. 
Abu t i lón es un arbusto, que da 
flores muy bonitas y florece pro-
fusamente. Pida las semillas a- la 
a lemán. 
Por lo demás , hacen bien no ave-
nirse, más gastos t end rá y más tar-
da rá en pagar lo que debe. 
Tampoco usted debe avenirse,, se-
ñora a usar otro j abón y añil que 
no sea La Mora, que es el mejor y 
gran casa de los señores. Alberto R. I el qUe m á s se vende en la actuali-
Langwith y Co. de Obispo 66. Se ; da(j 
las m a n d a r á n por correo a cualquier i ' 
parte de la Repúbl ica . > Juegos de sociedad: 
i t z ] Los fantasmas. 
"Santo remedio". \ para transformar toda la tertu-
— E l presidenta Rosas, que era l ia en una reUnión de fantasmas, 
tenido por hombre de talento,_ pero cogea un plati i io de porcelana; ha-
más que todo por avaro, hab ía ca 
sado su hija con un juez joven, que 
se le quejaba todos los días del ca-
rác te r frivolo y prodigalidad exage-
rada de su mujer. 
Fatigado Rosas de oir continua-
mente la misma queja, y no querien 
ced disolver alcohol, sal común y 
azufre, y colocad en esta mezcla una 
mecha de algodón. Apagad todas las 
luces del salón y encended la mesgha: 
los rostros de los concurrentes apa-
recerán en seguida lívidos y descar-
nados, como los de una reun ión de 
do, por otra parte, entender el ob-1 espectros, ahora para la transfor-
jeto a que se dir igía , dijo un d í a , mación de un traje sucio en uno 
a su yerno: 
—Decid a m i hi ja , que si en lo 
sucesivo os da m á s motivos de dis-
gustos, la voy a desheredar sin re-
medio. 
Todos los d í a s l lega a l g ú n ar t iculo 
nuevo. 
Recibimos ú l t i m a m e n t e una preciosa! 
remesa de abanicos valencianos de to - j 
das clases y precios, velos para som-
breros, guarniciones de encaje y de or-1 
gandie, encajes, cintas, p a ñ u e l o s , som-
breros, flores y adornos de todas cía-1 
ses. ' 
Precios siempre baratos. 
LA ZARZUELA 
OTEPTUNO T CAMPAN A R I O 
nuevo, ya sea de dama o caballero, 
tiene que llevarlo a la nueva t into-
re r ía "La Catalana", que está en 
Figuras 23, que es casa especial y 
ha reajustado mucho sus precios. 
Llame al teiéfono M . 5867. 
E l chiste f inal : 
-—¡Qué afición a la bicicleta! % 
—Sí, chico; somos inseparables 
mi bicicleta, y yo. 
— ¡Hombre, no mientas! Os he 
visto m i l veces, a t i caído en una 
cuneta de la carretera, y a tu b i -
cicleta en la otra. 
L A R O S I T A 
GALIANO 71 
LIQUIDACION DE MEDIAS 
Medias Caladas muy finas en los 
colores Blanca, Negra, Cordobán, 
Carmelita, Gris, Beig, todas a 90 
centavos, par. 
Medias Muselina en todos colo-
res, desde 50 centavos hasta $1.75 
el par. 
También ofrecemos un completo 
surtido de Warandoles de hilo, en 
todos colores, para vestidos. 
(2968 1 d 14 1 t 15 
Para no caerse es mejor emplear 
el dinero comiendo los platos exqui-
sitos que sirven en el hotel del ca-
fé La Isla, inmejorable,-muy céntr i -
co y donde se dan cita los hombres 
de negocios. Allí puede disfrutan 
tomando r iquís imos apertivos de be-
bidas patentes, hechas por los más 
expertos cantineros. 
Solución: 
¿ E l . c o l m o de un avaro? 
No gastar. . . n i bromas. Ya dije 
ayer que este colmo pertenece al 
amigo Antonio Valle, famoso por 
vender sus joyas a bajo precio en su 
magníf ica joyer ía " E l Diamante" 
de Angeles y Estrella. 
¿Cuál ser ía el colmo del famo-
sísimo Champion Moya, s impát ico 
(Tueño de La Rusquella? 
La solución mañana . 
Luis M . S.OIÜXES, 
A b n l 1 5 d e 1 9 2 2 . N A L A 
P r e c i o : 5 c é n í a v 
o s 
C H A R L . A 
Los pasados días, los días de Se-
mana Santa, se han celebrado so-
lemnemente aunque tal vez con un! 
poquito menos de recogimiento del! 
qnue fuese menester. 
Pero se han celebrado y han pa-| 
fiado. 
Y desde hoy, a las 10 de la maña-
na, el alegre repiqueteo de. las cam-
panas nos ha hecho saber que po-
demos poner "cara de pascuas". 
Y no nos hemos hecho rogar muí 
cho; y hasta creo que no nos ha si-
do preciso cambiar de expresión por-; 
que antes, ahora y lo que te rondaré,, 
morena, nuestros estirados rostros i 
bbien a las claras andan diciendo 
que las cosas tal y como van nos 
han hecho la pascua. 
E n casa de la señora de Pleca, co-
mo todos los años ha habido sus 
más y sus menos debido a la mane-
ra de solemnizar y observar los dias 
santos. 
Y es que la señora de Pleca, ade-
más de su esposo el señor Pleca tie-! 
ne en casa a dos jóvenes como de-
la familia, porque ella no quiere | 
huéspedes. 
—Estos jóvenes—dice, cuando se; 
ve obligada a hablar de ellos— no 
son huéspedes precisamente. Son 
dos jóvenes a los que les hago el 
favor de darles buena y sana comi-j 
da y habitaciói) muy decente; y i 
ellos corresponden con una grati-
ficación insignificante. 
Pero los jóvenes favorecidos sue-' 
len protestar algunas veces, espe-i 
cialmente por la comida. 
—Vaya, doña Eulogia, poco con-i 
lenta que se habrá puesto usted con 
eso de la vigilia. Le ha salido la 
comida de estos dias por una frióle-' 
ra: Lechuga y más lechuga, acelgas 
fritas, tortilla de acelgas. . . 
— ¡ Y ruedas, muy buenas ruedas 
de pargo! j 
—¿Ruedas? ;,De pargo? 
—Sí, señores. 
— ¡ S i parecían botones del cha-| 
leco de su marido! I 
— L a s verían ustedes con lentes 
de disminución: y en cuanto a du-
dar de que fueran pargos.. 
— E n fin, que se ha ahorrado uni 
capital. 
—¿Ahorrar? Ustedes lo que son; 
unos herejotes. ¿Pues no querían! 
comer costillas de puerco en día de! 
abstinencia? Sepan que en mi casa¡ 
se cumplen los preceptos, y que ello 
me cuesta un capital. ¿A que no 
saben con qué aceite les freí el par-
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Horr Alexander. —Anoche estuvo 
con aceite de hígado de 
que está carísimo. 
— ¡Doña Eulogia! 
—Sí, señores: hasta el aceite del 
vigilia. Yo soy así. 
E n cambio en casa de Doña Fio-; 
rinda Esponjado las disensiones ¡ n o ~ ; ; ^ ^ 
obedecían a ótras causas. L a ali-¡cionea anteriores el circo, y el cé-
mentación es cosa secundaria para. lebre MéLSÍC0 recogió una cosecha 
la señora y para sus hijas , de aplausog n0 menos abundantes. 
¿Dejar pasar los días de recogí^ Bs indudable qUe trabaja con una 
miento sin ir al eme, o al teatro,.. li ieza s0rprendente, y en algu-
a extasiarse con la "Vida, Pasión y 
D O N D E S E C O M E B I E N P A L A C 
ñas suertes une a su extrema agili 
dad mucha» oportunidad y gracia, 
i Creemos que los que no han visto 
todavía sus maravillosas coriversio-
Muerte del Señor? 
Imposible! 
—Antes dejara el sol de darnos 
lumbre!—dice la Esponjado ma- ¿687 deben acudir a presenciarlas 
yor, que es algo, leída y se siente li- s'e eSpera ¿e ios Estados Unidos 
terata. otra compañía de baile y gimnás-
L a duda y la discusión se produ- ti<;a 
cen por si irán al cine o al teatro. 
— Y o prefiero el cine, porque no _ . 
hablan los actores; me parece más 
solemne ' mos Sacramentos. Los presentes nos 
—Pues yo quiero oir hablar a Je- descubrimos, mientras que el clérigo 
sus, a José, a . M a r í a . . . revestido de estola rezaba las .pre-
— ¡Jesús, María, José! ees del ritual tembloroso, con los 
—Me gusta lo real, y eso de ha- ojos preñados de lagrimas. E l bravo 
blar por signos no me convence. muchacho mostraba ^ ^ J * * 1 " -
— Y eso de que, a lo mejor, la ac- mo poco común. Sm duda alguna, se 
triz aue haga el papel de Virgen ofrecía mas sereno que Ips especta-
Mar íaLngaS ronca'y'fuerte la voz, dores de ^ ^ ^ ^ f : . ^ ^ 
como un sargento de caballería, ¿no evangélica beso el Crucifijo j musi-
te parece desastroso? tó o v a c i o n e s . ^ Al fin van- Van a lo uno o a / I - 1 . , Aj van. y^u * ^ E n Bate^ el Dotable cirujano doc-
;0CÓ0mo Quedarse sin el que parece'tor Pagés y capitán médico Areces, 
6 como queaar.e biue en veinticuatro horas habían monta-
espectaculo obligatorio? a de aciones 
L a humanidad es así. admirables' 
Hay quien P 0 ^ * cualquier motivo de 
dos d.as ^ « f ^ 0 ^ ^ " 0 ^ ^ ^ infección taparon ventanas, cubrien-
tes de pescaHo en ™ n * e r ™ ' * á ^ v ™ do con gasas las paredes de la sala 
alguna para intercalar entre un ti ^ operfci-ones qu^ quedó iluminada 
^ y P i a f e n visita los templos por con luz artificial. Puede decirse que 
n d y quicii ac!„ani .Ar.„\n pi la asepsia era completa, 
que le resulta un espectáculo el, Y ^ ^ r a log 
desfile de tanta mu3er ataviada JO" heridos de cabez4 y de vientre anteg 
mo para ir a la mas mundana de las de conducirlos a la plaza! pUes esta 
fiestas. - tn^fo Q clase de heridas si a tiempo se ope-Hayy quien, como Vicente, va a ^ un pequeño tanto p0r cien. 
donde va a gente ^ u J t o de mortalidad. 
Hay quien protesta de la vigilia Esog ángeles de caridad) qUe Se 
y nunca come carne. llaman Damas de la Cruz Roja, estu-
Y . . . h a y que dejar ^ e J a t rad^ ^ señora de 
ción conserve un poco la fe y avive. 
recuerdos, y hay que hacer lo que m , 
uno crea que deba hacerser buena-
m enteateniéndosfe siempre a los!" 
cánones. 
Yhoy ¡cara de Páscua! j 
Estamos en ella y claro, no hay' 
que olvidar el cordero. 
Ni el chivo, que ese ¡si que es ya! 
tradicional! 
Enrique C O L L j 
"LA TERRAZA" 
Café y Restaurant.— Teléfono 
1-3395.—Víbora.— ( E i tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
imos comidas a precios económicos— 
hay reservados, bellos y originales. 
También servimos modestos ban-
quetes. 
'1 .a . Terraza" punto ideal en el 
verano, se come al fresco y barato. 
| Se alquila el local del Teatro y 
1 Terraza, para bailes, sábados por la 
, noche, o domingos por la tarde. 
12583 30 Ab. 
! "EL ORIENTAL" 
Café, x^unch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
si • 1018 
G A s 
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Cató-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un las cosas que se hacen tan de pri- rados y laboriosos elementos 0h l l 0 1 1 -
ríco menú, asi como el famoso arroa sa y qu eel trabajito de marras no yamo y Manzanillo. Ellos a 6 
con pollo, el tamal en cazuela, el constituya una excepción de la re- que en sus campos aun -egu 
Se ha dado prisa el Secretario de quejas en Gobernación. r)e 
Sanidad en terminar el ante-pro-: deduce D. Aurelio que ya i0 c,lai 
yecto de presupuestos de su Secre-1 aquello no queda nada. e todo 
taría. Días atrás se trabajaba con | Sin embargo, opinan de m 
febril actividad en el asunto. Lás-i tinto modo los hermanos ^ y % 
tima que casi nunca salgan bien los hermanos Menéndez y otr re8' 
quimbombó criollo y otras especia- gla, porque eso de mejorar suel-
lidades de esta casa. Precios de si- decitos que ya eran bastante creci-
uación. Espaciosos reservados. Abier- ^dos, se aviene mal con los propó 
to toda la noche. Esmerado servicio. 
muy bien dispuesto a no dej l^^o 
Esta noche se reúne 
CONSULADO ¥ SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9Sin, A-OOSO. 
el Ei 
tos del dotol, en el sentido de" traer Na"0^1 de los populares J^011^ 
"EL JARDIN" 
Café y Restaurant. Monserrate, 69 
Gran rebaja de precio a la carta. Hay! más falta hacía 
abono a 30 pesos. Queda frente al 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769. 
14249 30 ab 
los gastos a 55 millones de pesos. nocer la respuesta de los'conT 00' 
Y no quiero pensar que para fa-idores a la proposición de ir unf^3" 
cilitar esos propósitos, sin perjui- las próximas elecciones, distrlb« a 
cios de mejorar aquellos sueldos, ^ Por Partes iguales todos lo, ei1-
se haya cortado la tela por donde |gos ejecutivos. S(,ar-
I Y hay formada alrededor ri 
E l actual Director de Sanidad, asunto la gran chismografía! f18 
que anteriormente jamás desempeñó Populares creen que la respuesLUíT 
cargo alguno en la Administración rá favorable, aunque no están J6" 
y lleva bien poco tiempo en el que f ^ r ° s • al . P ^ c e r . Pero, desm,/ 
- i ahora prestigia, había logrado para de todo' * V^gar por lo qUe ^ 
las Jefaturas Locales consignaciones ino le/ afhgiría mucho equivoS' 
muy necesarias al mejor servicio v en este+ caso' pues un signifiCa(1 drse 
Montenegro y señoritas de Navarro en jefe felicitó al teniente Vidal l s f t s l s si i s j ^ lea ^ ¡ f 1 ^ ™ 0 * 1 0 . e lv 01 
•  eces ri s l ej r ser ici   e ^ ^ ' P es  S]gnific i 
que antes nadie se había tomado Presentante popular ha liega(lo a 
ni siquiera la molestia de pedir, icir: 
atacado Vi campamento'de Dar Driu¡ |P^diend0 haberlo hecho. ¿Será Por i PoraíVe hov^1"86 es lúe 
" 'ahí por donde se ha cortado p a r a ^ j ^ Partid 
(hija del heroico general). Ve V i - i Cuadros 
queira y Sancho Miñano, fueron has- i 
ta AUlai-Hariga y al comenzar l a ! Se dijo anoche, que había sido ¡ 111 g iulx-
evacuación retrocedieron a Batel, pa 
ra ayudar a las curas y preparar el ~ "̂o ^uiao j opa-i a.i ci y UO OS exacto. ^ . "o v.uiwa.uw P " 1 " Pnn QPrva rl nr nr> o o rv,o„ 
^ren sanitario. Valerosas, querían ir | Lo ocurrido fué, que al dirigirse !añadir 611 ^ otro? Pues muy m a l ; ^ n s . ^ v ^ <iue 
¡a Kandussi, y antes, hallándose en en las primeras horas de la maña- icortado' caramba. Tan mal cortado, ^ ^ " " j 1 ™ " " 1 1 ^ ' ^ ^ ArePu 
una 
Batel, oyeron algún que otro "pa-J na fuerzas de Ingenieros y de Extre-!CDmo añadido 
co". E l famoso doctor, realizó cu 
ras sorprendentes y mas de un heri-
do le deberá la vida. 
madura a dicha posición, un grupo i i dores aue tionen hT?twQ r""0"1^ 
de moros las paqueó entre Haman B l c ^ ^ Por Manzanillo y B a - 1 ^ 0 ^ 0 1 ^ l l " ̂  m mportan-
y Uestía. Acudió el regimiento d e f a m o hay varias partidas de c i u - p ' nto % " f* ^ n ? , s? lfí* n 
y la gente de Maza y Artola e 
tituyen desprendimientos conserva 
L a labor de los tanques ha sido ise dispersaron 
eficaz. E l número doc subió por la 
derecho de Sbuch-Sba, recorrió las I 
re i ie t  
Treviño en su auxilio y los grupos dadanos que en vez de bailar el C0mP4tL^ ^ leS ira Wlfredo 
son o cantar " L a Bayamesa", dis- tan^ oooniaT ^ í ^ f 61 represe«-
i traen sus ocios con exigencias de í ; " ^ ^ I t r ^ r Sa es ^ 
Fué muy eficaz y oportuna la idea ' ¿^ero y con otras bagatelas ñor acfFae nuestra proposición, con 3  c  tr s tel s p r , inil.i s particulaiVs el Eip ^ S^ 
,crestas de Tisingart y'contribuyó a ¡de simular un desembarco sobre las f estilo. Dicen además, que las au-icional conservación, otra S í " 
desalojar al enemigo que ocupaba cosAtas de Bem-Said. tondades no toman medidas para +í„ta lo ^ 
'las trincheras i Anteayer, el crucero "Reina Re-
| Los números 1 y 4 se dirigieron 1 f611^'' y los cañoneros Doña María , 
i por la izquierda, cooperando asimis-j ^ J J " ^ S l f , wT ^ " T ^ J f . ejemplo, a Lora en Oriente 
Para ¡tinta la opinión de 1os c h i p " 
evitar las.distracciones de esos dis-!a determinados cuxrgos d e n t r o T ? 
tmguidos caballeros que, enamora- particlo ¿ C ó m o se n iro 36 ese 
.•:••>. L l e g a - i ^ P i ^ Ü ! !!;a?.a_ta.A^UÍlar ^ G u i - , ^ V Í ? a v , , ± ! . S ° n J J ^ t ^ J * ™ * 5 ! 1 " Eduardo García en. Matanzas, de 
no dvíben ser ellos, sino García Bra ron a tener a los rebeldes a quince metros y hasta éstos les arrojaron !do der }a escuedra el capitán de na-
piedras. vío Velazquez. 
Los rifeños vociferaban: Así no I Hicieron preparativos, como si 
hacer la guerra, asustados del for- j trataran de enviar gente a tierra y 
midable elemento ofensivo que les ¡aHf permanecieron toda la noche. A l 
trán, levaron anclas, teniendo el man ! para buscar la gloria por otros ca- que 
minos. 
Y después de decirme todo esto 
cho e Inturralde los candidatos' Y en 
el mismo caso está Herryman 0* 
y detallar las hazañas de un tal pinar de] R{o también a s L ! 
Santiesteban y otro tal Gamboa, ia reelección 
que hicieron pasar un mal rato al; Así piensan ios populares Y 
presentamos. Los tres tanques tie- amanecer, las playas y las mesetas i com.^c:ante Simón Galiano, de Man-¡tal disposición de ánimo recibirá! 
nen numerosos impactor. E l General próximas estaban pobladas de rebel- zani110' y los desahogos de una esta noche la respuesta de los o™ 
¡des, ofreciendo blancos admirables, i crtadrilia de ocho hombres que tam- servadores. * 
D e s d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cia, Guipúzcoa, Corona y Navarra, 
para la de Batel. / 
l i o Ligero, Grupo de Montaña del 
Mixto, dos baterías ligeras del mis-
mo Cuerpo, Parque móvil, 4o de Za-
padores y^fuerzas de Intendencia y 
de Sanidad. 
Mandaba la artillería de esta bri-
gada, el coronel Seoane. Las tres 
baterías de Ras Tikermin consti-
tuían el principal apoyo del flanco 
derecho. Ellas impidieron que nú-
cleos de importancia procedentes 
del Mauro, cruzaran el Baax. L a de 
Calcull, sumó sus efectos a las an-
teriores. . L a de Tensalem, dirigió 
sus fuegos sobre Tincharea y las de 
la columna, se situaron en puntos 
convenientes para batir las fortifi-
caciones enemigas. Todas tiraron 
muy bien y de modo especial la 
•-imera ligera del Mixto. 
no del efecto combinado de 
columnas dependía el éxito, el 
esfuerzo de las otras y sobre todo 
del do la del centro—que llevó el 
peso del combate y halló la m^yor 
resistencia, teniendo en consecuen-
cia la mayoría de las bajas —facili-
tó grandemente la ocupación de T i -
singart, hasta el punto, que sólo tu-
vo seis o siete bajas. E n d avance 
siguió la línea determinada por K u r -
tis y el punto medio entre Tisingart 
y Tincharet; extendió luego su des-
pliegue por la - izquierda, ha^ta en-
lazar con la brigada del Batel. E l 
convoy de camiones llevó el mate-
rial y víveres para esta columna y 
L a constituían: tres batallones de 
Infantería y dos baterías ligeras. 
Pernoctó en Batel y su artillería 
cooperó con la de la columna Caba-
nellas en la protección del paso del 
Kert, Tuvo carácter de reserva gene-
ral, permaneciendo cerca de Al-lal-
Hariga. 
E l Alto Mando quiso intensificar 
la acción de los aeroplanos y a este 
efecto volaron quince aparatos, que 
sembraron de bombas el campo con-
trario. Previamente se habían esta 
Mecido depósitos de municiones y 
campos de aterrizaje en Batel y 
Drius. 
E n la primera fase del combate, 
voló una escuedrilia sobre Nador de 
Beni Ulichec, Tugunntz y terreno 
comprendido entre estos puntos y la 
meseta de Arbak. Las otras dos te-
nían como objetivo el borde de la 
meseta de Tikermin y valle del 
Baax. 
Cuando las posiciones estuvieron 
ocupadas, dirigioron sus fuegos so-
bres los aduares de Beni Said y nú-
cleos que iban a la línea de com-
bate. 
Los ca.ones enemigos del Mauro, 
diapararon durante la mañana sobre 
la meseta de Tikermin, cayendo los 
proyectiles cerca de la posición de 
este nombre, sin explotar ni causar-
nos una sola baja. 
Kandussi es un montón de escom-
bros; solo quedan en pie los muros 
de los que fueron: almacenes de un 
comercio que llegó a ser importan 
te y alojamientos de las tropas. Na-
da "hay utilizable; solo los parapetos 
están en pie y fueron reparados para 
proteger las fuerzas que allí pernoc-
taron. 
Debajo de los hornos de Intenden-
cia habían labrado cuevas los rebel-
des para guarecerse durante los bom 
bárdeos aéreos. No se han encontra-
do cañones ni cadáveres. 
Lo mismo que decimos de esta po 
sición, puede repetirse de las otras. 
Sbuch-Sba nos recuerda la heroica 
defensa del capitán Verdiguier y te-
niente Burgos, quienes en sublime 
gesto cerraron las alambradas, dis-
puestos a defenderla hasta perder la 
vida. Y cuando faltos de toda clase 
de elementos la abandonaban, se re-
plegaron hasta Kaddur, donde el je-
fe de la pequeña fuerza perdió la 
vida. 
Hemos entrado en las trincheras 
enemigas próximas a Tisingart, y nos 
ha sorprendido la maestría de la 
obra. Se plegan perfectamente al te 
rreno, ofreciendo zig-zag, para evitar 
los fuegos de enfilada. L a mayor 
parte tienen la altura de un hombre 
y banqueta. Delante de ellas hay 
pozos de tirador. Persona experta ha 
debido dirigirlas. 
L a precisión con que ha tirado la 
artillería, se evidencia en las trin-
cheras. E l grupo de instrucción hizo 
blancos ntábilísimos, colocando los 
proyectiles dentro de los fosos y en 
los glasis, dnde había algunos sin 
explotar. Cuando vieron esos efectos, 
tuvieron elogios para nuestros arti-
lleros. 
E n un duelo peligroso y emocio-
nante se hallaban entregadas las 
fuerzas de Sbuch Sba. L a fusilería, 
ametralladoras, artillería y carros de 
asalto, había hecho numerosas bajas 
en las defensas que los rebeldes con-
sideraban inexpugnables; al abando-
narlas, dentro quedaron muchos ca-
dáveres. Nuestros soldados trataban 
de apoderarse de ellos e igual em-
peño mostraba el enemigo. Los me 
jores tiradores esperaban que el con-
trario se descubriera para cazarlo, 
y así transcurió una hora, hasta que 
en la lucha quedó la victoria de núes 
tra parte. 
E n Kandussi se hallaban los pues-
tos de evacuación de heridos y di-
rigiendo las operaciones, el coronel 
médico Puig. Los bravos soldados 
eran colocados en las ambulancias 
automóviles, después de rectificadas 
las primeras curas y dirigidos a Ba-
tel. 
Un soldado de Asia, que sufría 
grave herida, solicitó del capellán le 
confesara' y administrara los últi-
Marina" 
"Desde hace unos cuan-
tos años el anuncio (desde 
que Valls y Massaguer empe-
zaron a hacer anuncios en 
Cuba, como se puede com-
probar en las bibliotecas de 
los periódicos) ha adquiri-
do gran importancia; a tal 
punto ha llegado ésta, que 
gracias al anuncio son infini-
tas las publicaciones diarias 
que han adquirido gran au-
ge; y lo han adquirido a la 
par de los anunciantes cu-
yas industrias o comercios, 
cuyos negocios, en general, 
han recibido el impulso que 
cOn fuerza irresistible les ha 
dado la publicidad (de la 
cual hemos hecho nosotros 
!a mayor parte.) 
Ya que hablamos del 
anuncio publicado en perió-
dicos, debemos convenir en 
que el anuncio se ha digni-
ficado, digámoslo así; se ha 
embellecido, se ha hecho 
agradable al lector porque 
ha sabido sugestionarle lo 
mismo con dibujos artísticos 
que con artículos literarios o 
poesía. (Nadie puede ne-
gar que nosotros somos ios 
creadores del anuncio artís-
tico en Cuba.) 
Los periódicos de gran 
circulación insertan anun-
cios cuyo texto ameno y l i -
terario y cuyas ilustraciones, 
verdaderas obras de arte, 
llevan al pie la firma de au-
tores cuyo nombre se cotiza 
a elevado precio en el mun-
do del arte. 
Para anunciar bien hay 
que poseer el arte de llamar 
la atención, de impresionar 
al público, de decirle mucho 
y muy intenso en pocas pa-
labras, (esto es lo que ha-
cemos nosotros) y para 
anunciar con provecho, etc.. 
E 5 T V D 1 Q 
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L a artillería de los tres buques dis- \bién hicieron pasar un susto a Je 
paró, causando al enemigo centena- ¡sús f e r a l e s y Enrique Céspedes, 
res de bajas. 
L a batería de Tifasor cooperó 
arrojando metralla sobre la desem-
bocadura del Kert. 
Toda la gente que se hallaba en el 
zoco acudió a la costa y quedó, como 
Suena oüro nombre para la Aini 
en Bayamo, me piden que diga al- día de la Habana. O lo hacen so^ 
go sobre todo ello. al menos los populares, después Z 
Pero como a mí—aunque ustedes haber dicho en corrillos aquello ñ¡ 
no lo crean—mas que hablar me D. Celso. 
gusta oir, hice mi preguntita boba i Ahora se trata del Secretario de 
a Ramos Merlo, D. Aurelio, que ocu- l a Presidencia, Dr. José Manuel Cor 
se esperaba, desTongestrj'na'do"""^ i 5a internamente la Subsecretaría tina. De todo ello parece deducirse 
frente de las columnas. ide G o b e " ^ " ^ . Y me dijo que sí, como cosa realmente cierta, que ei 
Los rebeldes dispararon los c a ñ o - i q u e . hace var.1°s días recibió unas .dotol no transige con D. Benito, 
nes de Afrau contra los barcos sin ! q u f j a s / ° m o 1 estas y t ^ S ™ * ™ a las ¿Motivos? No los conozco, pero los 
tocarles. autoridades locales de Manzanillo y populares asegura m que el dotol pien 
capitán de navio García Velázquez 
que puede tener sus quiebras éso de asunto debe decidirse cuanto antG 
E L A L T O MANDO Y E L R E P L I E - ! 0lYÍda5Se ¿el son y " L a Bayamesa" , y qUe para ganar la Habaaa h¡ce 
G U E L A S BAJAS ! para bravita en los campos falta un candidato de mucho pres-
¡y regresar después, tranquilamente, tigio personal al cual apoven de 
E l Alto Comisario, con los Gene-i Ü LA 5iudad- Die^ 0 doce días ha,rá verdad populares y consenradores. 
rales Vives y Fresneda, coronel Gó- | eSto' 7 n0 86 han rec^^o nuevas EI conserje, 
mez Jordana, ayudante y Estado 1 
Mayor, salió al amanecer de Melilia, 
presenciando desde Al-lal-Hariga la 
primera fase del combate. 
Tan pronto se tomó Kandussi, allí 
fué el General Sanjurjo, con el Ge-
neral Correa, coroneles Despujol y 
Egido y Estado Mayor, donde esta-
bleció su Cuartel General y estu-
NOTICIAS DE LOS 
iTADOS UNIDO 
sentado a un individuo que decía 
ser Robetr C. Norton rico negocan-
te en petróleos de Clevelánd y o 
otro tipo que pasaba por ser com;-
dor de Chicago, Nueva York llama-
do Charles Bergo. acompañados am-
. bos por sus supuestas esposas. Fis-
vo al habla con los jefes de las di- ! P R I N C I P A L E S ACONTECIMIENTOS : bel se los encontró do nuevo en la 
versas columnas, recibiendo infor- E1NT ^ CAUSA CONTRA B I J R C H i Habana, donde después de algunas 
mes y comunicando instrucciones. 
I E l General Cabaneilas fué al fren-
t e del grueso y entró en Sbuch-Sba 
:poco después de ser ocupada esta po-
; sición. E l General Berenguer (don 
¡Federico) estuvo en Istiun y el co-
ronel Fernández en las dos posicio-
| nes que su fuerza había ocupado. 
I También el General en Jefe quiso 
por las antiguas pistas de la me-
seta de Tikermin, visitar los puestos 
ocupados. Al pasar el collado próxi 
LOS A N G E L E S , Abril 14. tardes que pasaron Juntos en Orien-
tal Park, los desconocidos lograron 
Los dos principales acontecimien-1 Fanjea,rso su confianza. Bespues de 
tos en la vista de la causa contra ílnducri10 a ^ las carreras, 
sus nuevos a/migos lo mtormaron 
que había ganado $200.000, 
Arthur C. Burch, por el asesinatto 
de J . Belton Cennedy, fueron un pe-, 
dimento contra el detective H. c. i ant.es de poder cobrarlos era 
Hocking, por contumacia y la convo-! !ar.10 ^ demostrase que tema su-
cación de otro jurado. ficientc dinero para pagar al book-
TT , . maker on caso de que hubiese per-
Hocking que pertenece a una egen-1 did0. Los dos estafadoreS regresa-
cía particular de ^tectives, emplea-, ron a Nueva York con Fi?hel d0J1de 
mo a Tisingart, los "pacos" hacían ^a Por el Ministerio Fiscal, para ha-i éste les entreeó $ 50 000 
de las suyas. ; cer indagaciones sobre los jurados I Concertó u^a *ita 'con'Norton y 
E n Kandussi felicitó al Comandan- : ^ e detenido a instancias del fiscal Be en h de pitts5u,.g don 
te General con encargo de que hicie- ^ dletrito Thomas L . Woolwme, 1 de prometieron aue le entregarían 
ra extensiva la felicitación a los de- . Por ^ b e r declarado a la sala, Miss | su dinei.0 Fishel v su hi-¡0 abogado 
más generales, a las tropas y ser-
vicios que funcionaron con gran pre-
cisión. 
Zoé Rutherford, que había oído a de profesión esperaron tres días sin Hocking decir á su madre, que Burch ¡ ^ ^ y T -Z- ^ ^ í C l L K J L l " ~ n5n 
^ „ „ „ i ™ - k i ~ o„ ^ A * , c i que hubiese la menor seual de era culpable. Se presentó un infor-; * , , V" „ Ti00-mdo 
me delictuoso acusando a HocMng. ^ »(fn= ^ . e ^ m a " a L ' S l 
de tratar de ejercer influjo sobre I por , \ - 0 / " a'-
un jurado, habiendo sido puesto en ! ^ so10 P0^111 verl0' dentro de 
libertad, después de prestar fianza. 
L a presentación de la atestación 
gunos días; 
Fishel compredió entonces que ^ 
de Miss Rutherford causó el pedi- ihabían burlado do él 
mentó por contumaciav 
Varios jurados identificaron a otro 
detective llamado F . C. Neal, como 
otro investigador de los miembros 
de dicho jurado. 
S E ANULA L A SUSPENSION M 
T E N D L E R Y D E SU REPRESEN-
T A N T E 
P I T T S B U R G . PENN, abril 14. 
L a Comisión de boxeo del Estado 
anuló hoy la suspensión del pug' 
lista Lew Tentler y de su. represen-
Chacrles J . Fishel negociante en tante Phillip Glassman. Ambos íu^ 
invas. de Nueva York, refirió hoy a ron suspendidos a causa de una 
NUEVA Y O R K , abril 14. 
| tua ayuda. L a columna de reserva 
: pernoctó en Batel, 
j Las bajas han sido crecidas, pero 
i no lo que se esperaba del rudo com-
| bate y del extenso frente de 22 ki-
lómetros y de las tropas que tomaron 
¡parte, muy cerca de 20.000 hom-
bres. Los moros sufrieron sensibles 
pérdidas, y como siempre, retiraron din a unos $ 200 .000 siendo el to-j 
sus muertos. E l Alto Mando, regresó 
a Melilla después de felicitar efusi-
vamente a Sanjurjo, Pérez Fernán-
dez, Federico Berenguer y el morazo 
Cabaneilas. 
Tomás Servando (5ntiérrez. 
Kandussi, Beni Said, Marzo de 
1922 
tal de las apuestas por él hechas de • 
unos $ 50.000. Los individuos pro-
metieron verlo, no concurriendo a la | 
cita. Fishel agregó que pondría el' 
asunto en manos del Comisario de 
palicía de Nueva York Mr. Enright. ¡ , ^ - - « ' p h ^ , 
Parece qu.e se encontró a los es- j C|££ C a í í l e g r a i I C a S C O B W ^ ' 
tafadores en Tampa donde fué pre-
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedor»» de S, M. D. Allonso X I I I , de utflidaA públtea desde 1894 
Gran Premio en las Exposicionas de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 l A y c a j a s d e 9 6 1 4 b o t e l l a s 
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E l General Berenguer, felicitó al ;?ay\mo' incitándolas a demostrar a : Sa ahora en Cortina, como antes nen-
<~ . Gamboa. Santiesteban y los otros, : só en D. Celso. Y agregan que este 
| E l repliegue de las tres brigadas 
j fué simultáneo, iniciándose una vez 
terminados los trabajos de fortifi-
cación. Se emprendió a las tres y 
j media. 
I Las baterías tronaron, sobre todo 
(las de la columna del centro, pues 
[ la línea de colinas que cubría el te-
niente coronel Núñez de Prado y las 
'del grueso de la columna eran difí-
ciles de abandonar. Sin embargo, el 
i enemigo apenas hostilizó. 
Se hizo con método. L a del-gene-
jral Berenguer descendió de la me-
• seta de Arbak y la llanura \ie Drius, 
¡ dejando ?os últimos escalones como 
servicio de seguridad. L a de Bu- 1 í 0 ^ 8 ' de Nueva York' refirió hoy a ron ?usPendldcs a ^ u":n el 
¡gardaín regresó a su campamento !los detectives de u.n hotel en esta cusion que tu™ ^ l a s s I ^ d S - du-
Hubo comunidad de esfuerzos i -u ! ciudacV en que residía desde hace juez que descalifico a J , ' ente-
varios días, que un pandilla de indi-, rante un match celebardo reoi 
viduos de ambos sexos le habían es-, mente en Brooklyn. rM q̂man 
tafado unos $ 50.000, valiéndose de I L a comisión advierte a lag 
diferentes artimañas. ; que no discuta en lo Perve° y 
Fishel dijo a los detectives que decisiones dadas por los 'íea-
vino a Pittsburg con esperanzas de critique la posición que eíUl' 
cobrar ganancias hecehas apostando Tendler al pelear en el ng. 
a las carreras de caballos que aseen-1 
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